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VERKLARING 
Ek, die ondergetekende, verklaar hiermee dat die werk in hierdie tesis vervat, my eie 
oorspronklike werk is wat nog nie vantevore in die geheel of gedeeltelik by enige 
ander universiteit ter verkryging van 'n graad voorgele is nie . 
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OPSOMMING 
Die navorsingsprobleem van hierdie studie is "Die gebruik van gevangene arbeid in 
die Wes-Kaapse landbou". Die doel van hierdie kwalitatief-historiese ondersoek was 
om vas te stel hoe hierdie sisteem van arbeid ontstaan, gefunksioneer en tot 'n einde 
gekom het. 
Navorsing van hierdie onderwerp was nie maklik nie. Die meeste dokumentere 
bronne was reeds vemietig. Gevolglik moes hoofsaaklik staatgemaak word op 
onderhoude met hoofde en bewaarders van gevangenisse, asook boere wat destyds 
van gevangene arbeid gebruik gemaak het. 
Gevangene arbeid het 'n relatief klein rol gespeel in die strafstelsel van die 
Kaapkolonie voor die negentiende eeu. Die klem van straf was op die liggaam van 
die beskuldigde - die toepassing van fisiese pyn. Vanaf die vroee 1800's 1s 
gevangenes egter gebruik vir die instandhouding van strate en vir werk m 
Regeringstuine. V anaf 1806 is gevangenes ook op informele basis aan boere 
uitgehuur. 
'n Formele stelsel van gevangene arbeid, gebasseer op die beginsel van 
rehabiliterende straf, is in 1843 deur die destydse Goeweneur John Montagu ingestel. 
Gevangenes is byvoorbeeld geklassifiseer volgens hul optrede, eerder as hul misdaad. 
In 1888 is gratis gevangene arbeid afgeskaf en voorsiening is gemaak vir 'n standaard 
loon. 
Na die Tweede Wereldoorlog het die gebruik van gevangene arbeid deur privaat 
persone sistematies toegeneem. Die rede hiervoor was 'n groeiende arbeidstekort in 
veral die landbou. Laasgenoemde is hoofsaaklik aangespreek deur die stelsel van 
plaastronke of sogenaamde "buiteposte". In 194 7 het die Landsdown Kommissie 
plaastronke in beginsel goedgekeur. 
Die eerste plaastronk, of "buitepos" soos daarna verwys is, is in 1953 geopen. Die 
oprigting van buiteposte het 'n tweeledige doel gehad: eerstens, het dit vir boere'n 
konstante voorraad van arbeid te verskaf. Tweedens was dit vir die staat 'n uitkoms, 
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aangesien dit die oorbevolking in stedelike tronke sou verlig en kostes sou besnoei. 
Daarbenewens sou hierdie nuwe stelsel hydra tot die rehabilitasie van korter-termyn 
gevangenes. 
Tussen 1953 en 1988 het daar altesame dertien buiteposte in die Wes-Kaap bestaan. 
Boereverenigings het die oprigtingskoste van die onderskeie tronke gedra. 
Hierbenewens moes hulle ook ondemeem om die tronke te onderhou, terwyl die 
Departement van Gevangenisse verantwoordelik was vir die beskikbaarstelling van 
bewaarders en hul vergoeding. 'n Sentrale Buiteposkomitee is gestig wat as skakel 
gedien het tussen die betrokke boereverenigings en die Departement. 
Suid-Afrika se beleid rakende gevangene arbeid was in pas met die Verenigde Nasies 
se "Standaard Minimum Reels" vir die behandeling van gevangenes, met rehabilitasie 
as sentrale motief. Die stelsel van plaastronke het egter ingedruis teen die 
intemasionale handels-etos van die tyd en is as "slawe arbeid" gesien wat vir Suid-
Afrikaanse boere 'n onregverdige mededingende voordeel gegee het. Uit vrese vir 
sanksies en boikotte van Suid-Afrikaanse landbou produkte, is gevangene arbeid 
gestaak en buiteposte teen die einde van 1988 gesluit. 
Die empiriese getuienis van hierdie ondersoek staaf in 'n groot mate die Marxistiese 
interpretasie van straf in die samelewing. Hiervolgens dien strafstelsels en gevangene 
arbeid die ekonomiese belange van die dominante klasse. Terselfdertyd steun dit die 
Weberiaanse interpretasie waarvolgens die sistematiese monitering en behandeling 
van gevangenes in tronke 'n manifestasie 1s van die tendens tot toenemende 
rasionalisasie in die Westerse samelewing. 
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SUMMARY 
The research problem of this study is "The use of prison labour in die Western Cape 
agriculture". The aim of this qualitative-historical study was to determine how this 
system of labour was established, functioned and eventually came to an end. 
To research this topic was not easy. Most of the documentary sources have been 
destroyed. Therefore, the main source of information were interviews with the 
relevant prison wardens and guards, as well as farmers who used prison labour in the 
past. 
Prison labour played only a small part in the penal system of the Cape Colony before 
the nineteenth century. The focus of punishment was on the body of the criminal -
inflicting physical pain. Since the early 1800's prisoners were used for the 
maintenance of roads and on work in Governmental gardens. Prisoners were rented 
' . 
out to farmers, on an informal basis, since 1806. 
A formal system of prison labour, based on the principle of rehabilitating punishment, 
was introduced by the Governor John Montagu in 1843. For example, prisoners were 
classified according to their behavior, rather than their crimes. In 1888 free prison 
labour was abolished and a standard wage was introduced. 
The use of prison labour by private persons increased systematically after the Second 
World War. The reason for this was a growing labour shortage in especially 
agriculture. The system of farm prisons or so-called "outposts" was established to 
address this problem. In 194 7 the Landsdown Commission accepted the principle of 
farm prisons. 
The first farm prison was opened in 1953. The establishment of these outposts had a 
twofold aim: firstly, it supplied farmers with a constant source of labour. Secondly, it 
served as a deliverance for the state, as this would relieve the overcrowding in prisons 
and reduce costs. 
I 
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Between 1953 and 1988 a_total of thirteen outposts were established in the Western 
Cape. Farmers' unions carried the costs of building the prisons and were also 
responsible for their maintenance. The Department of Prisons was responsible for the 
appointment of prisonguards and their remuneration. A Central Outpost Committee 
was established that served as a link between the various farmers' unions and the 
Department. 
South Africa's policy on prison labour was in line with the United Nations' "Standard 
Minimum Rules" for the treatment of prisoners, having rehabilitation as main 
objective. However, this system of farm prisons clashed with the international trade 
ethos of the time. It was seen as "slave labour" that gave South African farmers an 
unfair competitive advantage. In 1988 prison labour was terminated and outposts 
were closed, due to the threat of sanctions and boycotts of South African agricultural 
products. 
The empirical evidence of this study largely supports the Marxist interpretation of 
punishment in society. According to Ma.rXism, punishment systems and prison 
labour serve the economic interests of the dominant classes. At the same time it also 
gives credence to the Weberian interpretation, in which the systematic monitoring and 
treatment of prisoners are a manifestation of the tendency towards increasing 
rationalisation in Western society. 
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HOOFSTUKl 
INLEIDING 
Modeme samelewings glo dat diegene wat die wet oortree gestraf en gerehabiliteer 
moet word. So het daar mettertyd ook in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse 
strafstelsel 'n opvatting ontstaan, dat gevangene arbeid nie net 'n vorm van straf sal 
wees nie, maar ook 'n vorm van rehabilitasie. Daar is geleidelik besluit dat "die werk 
self nie 'n straf moet wees nie. Die ontneming van die persoonlike vryheid voldoen 
reeds aan die vergeldingsmotief Gevolglik moet gewaak word teen enige sieldodende 
of onproduktiewe werk wat neig om die gedagte van bykomende straf te stimuleer." 
(Van Zyl Smit, 1992: 218.) 
In die geskiedenis van Suid-Afiika het gevangene arbeid 'n betekenisvolle, dog 
kontroversiele rol gespeel. Gevangenis arbeid was feitlik nie bekend voor die 1800's 
nie (behalwe op Robben Eiland) en die uithuur van gevangenes aan privaat persone het 
eers begin rondom 1806. Die 1827/28 Kommissie van Ondersoek na die behandeling 
van gevangenes, het hierdie gebruik goedgekeur (Corry, 1977: 113). 
Die beskikbaarstelling van gevangene arbeid aan boere het verband gehou met 
abnormale toestande in die sektor, soos byvoorbeeld 'n tekort aan arbeid. So is 
gevangene arbeid byvoorbeeld aan boere verskaf na die Anglo-Boere-Oorlog (1899 -
1902). Hierdie gebruik is egter gou gestaak. Die vraag na gevangene arbeid het weer 
toegeneem tydens die depressie jare (1929 - 1933). 'n Arbeidstekort het ontstaan 
omdat groot getalle werkers op die platteland na stede getrek het op soek na 'n beter 
heenkome op die goudvelde en myne. Na die Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) is 
'n nuwe skema in die landbou in werking gestel, naamlik die "gevangenisbuiteposte" 
vir plaasarbeid. 
Volgens die 1987 - 1988 Verslag van die Departement van Justisie (RSA, 1988) is die 
buiteposstelsel ingestel met die doel om werkgeleentheid aan veral korttermyn-
gevangenes met minder emstige oortredings te hied. Dit was belangrik om ledigheid in 
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gevangenisse teen te werk en die onderskeie buiteposte het ()or jare heen 'n belangrike 
hydrae in die skep van werkgeleentheid gemaak. Rehabilitasie van die gevangene was 
egter nie die enigste motivering vir hierdie stelsel nie. Daar was ten minste nog twee 
ander redes, naamlik die verskaffing van 'n konstante, goedkoop bron van arbeid aan 
boere; en die verligting, logisties en finansieel, vir die staat met betrekking tot die 
oorvol tronke in die stede. Plaastronke was funksioneel vir beide die boere en die 
staat. Die stelsel is egter met verloop van tyd alhoemeer geskritiseer vanuit die 
buiteland omdat "gratis arbeid" ingedruis het teen die etos van internasionale handel. 
Tussen die vroee 1950's en die laat 1980's was altesame dertien (13) 
gevangenisbuiteposte in werking in die Wes-Kaap. Almal is as plaastronke teen 1988 
gesluit hoofsaaklik as gevolg van buitelandse druk. Sewe hiervan het mi omskakeling 
behoue gebly as gevangenisse onder die beheer van die Departement Korrektiewe 
Dienste. 
Die feit dat gevangene arbeid deur boere in die Wes-Kaap se landboubedryf gebruik is 
tot die laat 1980's, is vandag byna vergete. Alhoewel daar vandag nie veel oor hierdie 
verskynsel gepraat word nie, het dit vir byna 35 jaar 'n belangrike rol in die 
arbeidsopset van die Wes-Kaapse landbou gespeel. Hierdie studie wil vasstel: 
o presies hoekom hierdie buiteposstelsel ontstaan het; 
o hoe dit gefunksioneer het; 
o wat tot die sluiting daarvan gelei het. 
Die studie is 'n uitdaging omdat daar nie veel bronne hieroor bestaan nie. Dit word 
byvoorbeeld net bolangs bespreek of slegs genoem in die onderskeie jaarverslae van 
die Departement Korrektiewe Dienste (voorheen die Departement van Gevangenisse) 
sedert 194 7. Selfs die staatsargief beskik oor geen dokumentasie aangaande plaas-
buiteposte en die stelsel van gevangenisarbeid nie. 
Aanvanklik het my navorsing begin in al wat biblioteek is, waarna ek die Departement 
Korrektiewe Dienste om hulp genader het. Samewerking van hul kant was goed en na 
2 
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'n lys van al die buiteposte in die Wes-Kaap opgestel is, het ek besluit om eers 'n 
loods-ondersoek te doen om vas te stel watter tipe inligting by die onderskeie 
buiteposte beskikbaar was. Sodoende kon ek een universele vraelys opstel wat by al 
die buiteposte gebruik kon word. 
Daarna is elke buitepos besoek en by die wat omskep is in "nuwe" funksionerende 
gevangenisse, is onderhoude beplan met: (i) die hoof van die gevangenis; (ii) oud 
bewaarders; (iii) boere verbonde aan boereverenigings. Dieselfde het gegeld by geslote 
buiteposte, maar ongelukkig kon onderhoude met al drie die bogenoemde groepe nie 
by alle besoeke verkry word nie. 
In hoofstuk 3 word die navorsingsmetodes en metodologie in detail bespreek, 
insluitend 'n uiteensetting van die probleme wat ondervind is met die insameling van 
inligting en data. 
In hoofstuk 2 word daar onderskei tussen ten minste drie verskillende perspektiewe op 
straf, naamlik die penologiese-, filosofiese- en sosiologiese perspektief Hierdie 
perspektiewe Is me onderling uitsluitend me. Die fokus vir hierdie 
navorsingsdoeleindes, val egter op die sosiologie van straf 
Die geskiedenis van gevangene arbeid in Suid-Afrika word kortliks saamgevat in 
hoofstuk 4, wat bestaan uit drie onderafdelings, naamlik die tydperke 1652 tot 1910; 
1910 tot 1947 en 1947 tot 1988. Die amptelike beleid met betrekking tot gevangene 
arbeid word ook bespreek. 
Hoofstuk 5 kyk na die doel van gevangene arbeid in sy geheel- waarom hierdie stelsel 
in Suid-Afrika in werking gestel is en hoe die doelstellings oor tyd verander het. 
Hoofstuk 6 bring ons dan by die gevallestudies van buiteposte in die Wes-Kaap. 
Vervolgens word die redes vir hul ontstaan, hul geskiedenis, hul probleme en 
uiteindelike sluiting bespreek. Die gevallestudies word voortgesit in hoofstuk 7, met 
3 
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1. lnleiding 
HOOFSTUK2 
TEORETIESE PERSPEKTIEWE 
Hierdie studie moet in die konteks van die ontwikkeling van die strafregstelsel as 
sosiale instelling in die modeme era en spesifiek as deel van die staatsadministrasie, 
gesien word. In hierdie opset vorm gevangenisse deel van die korrektiewe dimensie 
van die strafregstelsel. Die ander twee belangrike dimensies is die polisie en howe. 
Van besondere belang om gevangenisse as sosiale instellings te verstaan, is die insigte 
wat na vore kom in die sosiologie van straf. (Garland, 1991: 115 - 120.) Hierdie 
hoofstuk sal dus 'n oorsig hied van belangrike bydraes in die sosiologie van straf wat 
ter sake is om plaastronke sosiologies beter te verstaan. Die sosiologie van straf sal 
egter ook kortliks · onderskei word van and er perspektiewe op straf, aangesien 
sommige aspekte van hierdie altematiewe perspektiewe ook ter sake is vir 'n beter 
begrip van plaastronke. 
2. Perspektiewe op straf 
Volgens Garland (1991: 115 - 120) kan daar tussen ten minste drie perspektiewe op 
straf onderskei word, naamlik penologies, filosofies en sosiologies. 
2.1. Penologies 
Hierdie perspektief sien straf eksklusief as 'n tegniek om misdaad te beheer. Dit is 
mees algemeen die standpunt van kriminoloe en amptenare in die strafregstelsel. 
Penoloe vra die vraag: Wat is die mees effektiewe tegnieke om misdaad te bestuur en 
te beheer? Dit is dus primer instrumentalisties georienteerd met geringe (indien enige) 
aandag aan die morele basis van straf of die sosiale konteks van straf 
5 
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2.2. Die filosofie van straf 
Hierdie perspektief sien straf as 'n morele probleem en probeer normatiewe standaarde 
neerle vir regverdige straf. 
Modeme filosofiee van straf hanteer die probleem van straf gewoonlik as 'n aspek van 
die klassieke liberale probleem van die verhouding tussen die staat en die individu. 
Straf word dus primer gesien as 'n vorm van staatsdwang en die skending van 
individuele vryheid. 
Daar kan tussen verskeie normatiewe strafteoriee onderskei word, naamlik absolute, 
relatiewe en unitere teoriee. (Sien figuur 1 op bladsy 9.) 
2.2.1. Denkskole en teoriee van straf 
Die regverdiging van straf is oor tyd deur verskeie denkskole beklenitoon, onder 
andere die klassieke skool, neo-klassisme en positivisme. (Cavadino & Dignan, 1992: 
45- 51.) 
o Die klassieke skool 
Straf in die agtiende eeu was arbitrer en vergeldend van aard. Skrywers van hierdie 
skool het geglo dat so 'n sisteem nie net onmenslik en onregverdig was nie, maar dat 
dit ook nie voldoende was om misdaad te beheer nie. 
Die Italiaan, Cesare Beccaria, het die vuur aangeblaas vir duidelikheid in die reg en 
misdaadprosedure, tesame met sekerheid en reelmatigheid van straf. Daar moes 'n 
beslisde, vasgestelde straf wees vir elke oortreding. Die intellektuele invloed van die 
klassieke skool en veral Beccaria, was groot. 
6 
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o Neo-klassisme 
Jeremy Bentham was die grondlegger van neo-klassisme. Sy denke was 'n aanwending 
van sy algemene filosofie dat die reg en die regering "the greatest happiness of the 
greatest number" moes nastreef Dit het horn uiteindelik gelei tot die reduksionistiese 
benadering van straf, wat geen plek vir vergelding gelaat het nie. Net soos Beccaria, 
het hy ook geglo dat daar duidelikheid en 'n vasgestelde proses in die strafreg, asook 
vasgestelde strawwe moes wees. Hy het ook aangevoer dat straf geregverdig moes 
wees omdat dit as afskrikmiddel gebruik word en ook dat die regte soort straf 'n 
verdere reduksionistiese doel kan dien, naamlik hervorming. 
Gevolglik het hy 'n tronk, Panopticon, ontwerp en die Britse regering oorreed om dit 
te laat bou. Die gevangenes was onder konstante toesig deur inspekteure in 'n sentrale 
waarnemingstoring. Gevangenes moes produktiewe werk verrig binne die gevangenis 
op 'n konstante en gereguleerde manier, sodat hulle rasionele werksgewoontes kon 
aanleer, waarmee hulle sou kon aanhou na hul vrylating. Sodoende kon verhoed word 
dat hulle hul weer na misdaad wend. 
Bentham was van merung dat gevangenes 'n beperkte rasionaliteit en 
verantwoordelikheid het, maar ook dat hulle wel meer rasioneel gemaak kon word 
deur die korrekte aanwending van hervormingstegnieke. Hy het ook voorsiening 
gemaak vtr versagtende omstandighede soos dwang, minderjarigheid en 
kranksinnigheid. 
Strafregstelsels het in die negentiende eeu ontwikkel langs neo-klassieke lyne. Die 
belangrikste verskil met Beccariaanse se klassisisme, is die vorm wat straf moes 
aanneem. Bentham het die tronk as 'n bruikbare metode gesien om met oortreders te 
werk. 
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o Positivisme 
Cesare Lombroso is bekend vir sy teorie, 'n uitbreiding van Charles Darwin se idees, 
dat oortreders van die wet 'n oorerflike terugslag is van die vroeer fases van die 
evolusie. Belangriker as hierdie teorie, is Lombrose se rol as stigter van die 
positivistiese skool van kriminologie. 
Die positivistiese siening is dat misdaad veroorsaak word deur faktore en prosesse wat 
deur wetenskaplike navorsing ontdek kan word. Positiviste glo in determinisme - die 
siening dat mense, ingesluit misdadigers, nie optree uit hul vrye wil nie, maar dat hulle 
gedryf word tot sekere aksies deur magte buite hul beheer. Positivisme verwerp die 
doktrines van proporsionaliteit en "due process" van klassisisme en neo-klassisisme. 
Gevolglik word die onbepaalde vonnis beklemtoon, waar dit as te vroeg gesien word 
om te besluit tydens die strafoplegging hoe lank die straf moet wees, aangesien dit sou 
afhang van hoe vinnig die behandeling werk Positivisme en die rehabiliterende ideaal 
wat daarmee geassosieer word, het geleidelik begin toeneem en gedurende die 1950's 
en 1960's 'n hoogtepunt bereik 
o Teoriee van straf 
Die dominante absolute teorie naamlik vergelding (retribusie) kan herlei word na die 
klassieke hydrae van Cesare Beccaria, terwyl die relatiewe toerie bei:nvloed is deur 
Jeremy Bentham se neo-klassieke argumente en die Positivistiese skool van Cesare 
Lombrose. (Snyman, 1995: 17 - 25.) 
Volgens die absolute teorie is straf 'n doel insig self, terwyl dit volgens die relatiewe 
teoriee slegs 'n middel tot 'n sekondere doel is. Hierdie sekondere doel verskil van die 
een teorie tot 'n ander. Volgens die voorkomende toerie verhoed dit misdaad. 
Volgens die afskrikkingsteorie weerhou dit die individu of samelewing om 'n misdaad 
te pleeg. Volgens die rehabilitasie teorie is dit die hervorming van die misdadiger. 
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o Die gevangenes het ook as eenhede bekend gestaan, waarvolgens een gevangene 
gelykstaande was aan een eenheid. 
o Wanneer bandiete gedurende hul werk op die plase van die toilet gebruik moes 
word, is daar gese dat hulle gou gaan gaatjie maak. 
o 'n "Carry-on" is geslaan waarvolgens die hoofkom kyk het hoe 'n situasie verloop 
wanneer gevangenes geslaan is en dan net eenvouding gese het, "carry on". 
Volgens hierdie instruksie is gevangenes gedurende oproer situasies dan voor die 
voet met knuppels geslaan. 
o Die monitor-stelsel was iets wat uniek was aan buiteposte en dit is in 1968 ingestel 
deur die departement na 'n versoek deur die boere. Monitors was die "beter tipe" 
gevangenes wat in 'n grater mate vertrou kon word en enige gevangene kon een 
word afhangende van sy gedrag. Dit is as 'n eer beskou om hierdie posisie te 
I 
beklee aangesien die ander gevangenes respek gehad het vir monitors. Monitors 
het almal fietse gehad. Hulle het soggens voor die ander bandiete uitgegaan en kon 
saans ook later terugkom. Hulle het meestal die meer verantwoordelike werk 
gehad. Hulle kon ook van hierdie posisie onthef word indien hulle dit misbruik het. 
Laasgenoemde is as 'n groat verleentheid beskou en hulle is deur die and er 
gevangenes "gekwar" (uitgetart/gespot) as dit gebeur het. 'n Monitor was 
gewoonlik 'n model gevangene. 
o Bendes was reeds van vroeg af aktief betrokke in die gevangenis en gevegte is 
dikwels veroorsaak deur 'n bakleiery oor sogenaamde wyfies (die homoseksuele). 
Elke bendeleier het sy eie wyfies gehad. Jaloesie van ander leiers se kant af asook 
tussen die wyfies self, was meestal die oorsaak vir gevegte tussen die bendes. 
o ABET is die afkorting vir "Adult Basic Education and Training" -program. 
o 'n Korttermyn gevangene was iemand met 'n vonnis onder twee jaar. 
o 'n Langtermyn gevangene was dus iemand met meer as twee jaar gevangenestraf 
o Risiko gevangenes was diegene met 'n rekord van ontvluging en aanranding. 
o Groep D: Onder hierdie groep ressorteer die tipe gevangene met 'n rekord en/of 
veroordelings weens emstige misdaad van 'n wraakhalsige en aggresiewe aard of 
ander verswarende omstandighede soos veroordelings vir verkragting, roof, of 
geweldpleging in een of ander vorm, of deelname aan 'n ontsnapping, of ander 
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bende-aktiwiteite, insluit. Maksimum veiligheidsmaatreels vir die veilige bewaring, 
behandeling en opleiding is aangewese vir hierdie tipe gevangene. 
o Groep C: 'n Gevangene word in hierdie groep geplaas indien dit gedurende 
waameming blyk dat, alhoewel hy van die beste onder die swakkere tipe is, hy nie 
in die volgende hoer groep vertrou kan word nie, maar wat nogtans nie sodanig 
gedegenereer het dat hy vir die plasing in groep D kwali:fiseer nie. 
o Groep B: Hulle verteenwoordig die gemiddelde groep waarin die meeste 
gevangenes by opneming geplaas word. Hulle oortredings is gewoonlik ekonomies 
van aard en hulle kan vertrou word om onder toesig in semi-oop of medium-
veiligheidsinrigtings te werk. 
o Groep A: Hierdie groep bestaan uit gevangenes wat vanuit groep B bevorder is. 
Hulle het bewys gelewer van ywer, vlyt, betroubaarheid, goeie gedrag, 'n sin vir 
goeie voorbeeld en/of leierskap en daarby 'n begeerte om te rehabiliteer. Die 
monitor-stelsel word later bespreek wat ook onder hierdie kategorie val. 
6. Slot 
Navorsing van hierdie onderwerp was nie maklik nie. Dokumentere bronne het baie 
min opgelewer. Die studie het hoofsaaklik staatgemaak op onderhoude met destydse 
hoofde en bewaarders van die onderskeie plaastronke, asook die betrokke boere. Op 
hierdie wyse is beperkte, maar die beste beskikbare inligting/data bekom. 
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iiOOFSTUK4 
DIE HISTORIESE ONTWIKKELING V AN GEVANGENE 
ARBEID IN SUID-AFRIKA 
1. lnleiding 
Die ontwikkeling van die stelsel van gevangene arbeid in Suid-Afrika kan in verskeie 
fases ingedeel word. Die eerste fase is die tydperk 1652 tot 1910, waartydens die 
eerste riglyne neergele is vir gevangene arbeid in Suid-Afrika. Daama volg die tydperk 
1910 tot 1947 waarin die Suid-Afrikaanse gevangenisdiens amptelik tot stand gekom 
het. Die belangrikste fase met betrekking tot die gebruik van gevangene arbeid in die 
landbou bedryf, is vanaf 194 7 tot 1988. Tydens hierdie periode het die plaastronk 
stelsel tot stand gekom. 
2. Stelsels van gevangene arbeid 
Daar is sewe stelsels rakende gevangene arbeid wat in verskillende lande gevolg word 
(Unie, 1956: 25 - 27), naamlik: 
2.1. Uithuurstelsel: Die basiese kenmerke van die stelsel is dat die onderhoud en 
bewaking van gevangenes; asook die toesighouding oor hul werk geheel en al 
in die hande is van private kontrakteurs. Die staat word teen 'n vasgestelde 
tarief vergoed. Hierdie stelsel word op twee maniere toegepas: volgens die 
een, keer die bandiete saans terug na die tronk en volgens die ander, bly hulle 
deurentyd onder die beheer van die huurder. Die finansiele voordele van 
hierdie stelsel vir beide die staat en die huurder is groot. Openbare uitgawes 
aan die versorging van gevangenes word tot 'n minimum beperk terwyl die 
kontrakteur arbeid verkry teen 'n prys wat gewoonlik baie laer is as die 
heersende prys op die oop arbeidsmark. Omdat die stelsel egter dikwels 
gekenmerk is deur die bykans onbeperkte uitbuiting van gevangenes deur 
privaat persone, het dit baie kritiek uitgelok. 
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Die verhuur van gevangenes aan privaatpersone in Suid-Afrika het die vorm 
aangeneem van nie-blank:e gevangenes met korttermyn-vonnisse. Hulle is teen 
vasgestelde tariewe uitgehuur reeds vanaf die 1800's. Die uithuur van 
gevangenes aan boere (Steyn, 1959: 108-109) in Suid-Afrika het in 1932 
begin, teen 'n tarief van 6d. per dag1. In 1947 is hierdie stelsel afgeskaf as 
gevolg van onreelmatighede en wanpraktyke. Na vele vertoe aan die Minister 
van Justisie, is 'n soortgelyke, hersiende skema in Junie 1947 aangeneem. Die 
verhuur van nie-blanke manlike gevangenes deur middel van buiteposte is 
moontlik gemaak deurdat die boereverenigings die buitepos opgerig en die 
gevangenisdepartement die beheerpersoneel voorsien het. Lede van die 
boereverenigings was geregtig op die huur van gevangenes teen 'n vasgestelde 
tarief, volgens 'n bepaalde kwota-stelsel vasgestel deur die betrokke 
verenigings. 
2.2. Kontrakstelsel: Alle gevangenes word aan 'n privaat kontrakteur verhuur. 
Laasgenoemde verskaf in die tronk: die nodige gereedskap, masjinerie en 
grondstowwe en hou self toesig oor die werk van die gevangenes. 'n 
Gewysigde vorm van hierdie stelsel is die Spesiale Kontrak, waarvolgens slegs 
'n deel van die gevangenes aan die kontrakteur verhuur word. Albei hierdie 
vorme bring groot voordele mee vir beide die kontrakeur en die Staat, 
waarvolgens die kontrakteur goedkoop arbeid verkry en die Staat geld verdien 
sonder om 'n risiko te loop en uitgawes aan te gaan wat noodwendig aan 
produksiebedrywighede verbonde is. Hierdie stelsel kos die Staat egter meer 
as die uithuurstelsel. Hulle moet nou al die koste verbonde aan onder andere 
die gevangenes se verblyf dra en ook ander bykomende uitgawes, soos 
byvoorbeeld elektrisiteitsverbruik. 
2.3. Stukprysstelsel: Hierdie stelsel word beskou as 'n rniddeweg tussen die 
private en die openbare stelsels en maak die private belange die rninste inbreuk 
op die werkprogramme van 'n gevangenis. Die Staat voer bestellings uit vir 
1 Volgens die 6d. per dag-skema het boere ses pennies per dag per gevangene aan die staat betaal. 
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private kontrakteurs wat volgens kontrak 'n vasgestelde prys betaal vir elke 
artikel wat op 'n bevredigende manier vervaardig is. Slegs die grondstowwe 
word deur die kontrakteur verskaf AI die nodige uitrusting is staatseiendom 
en die staat is ook verantwoordelik vir die toesig. Vir die gevangene hou 
hierdie stelsel die voordeel in dat hy opleiding ontvang van burgerlike 
instrukteurs. Die kontrakteur het die voordeel dat hy vervaardigde goedere 
goedkoper op die oop mark kan verkoop, terwyl die gevangenisadministrasie 
dikwels 'n wins toon en nogtans volle beheer oor sy gevangenes kan uitoefen. 
2.4. Openbare of Staatsrekeningstelsel: Hiervolgens word goedere wat in die 
gevangenis gemaak is, op die oop mark verkoop deur die tussenkoms van of 
staatswinkels wat in sulke artikels spesialiseer of groot- en kleinhandelaars wat 
sulke goedere eenvoudig by hul voorrade voeg. Die grootste nadeel hier is dat 
sowel bemarking as produksie 'n verantwoordelikheid van die staat word. 
2.5. Staatsgebruikstelsel: In hierdie stelsel word goedere wat in die gevangenisse 
gemaak is, aan openbare inrigings en agente gelewer word. Die vervaardiging 
van kantoormeurbels en -voorrade, beddegoed en klere, motorlisensieplaatjies, 
padtekens, ensovoorts, is voorbeelde hiervan. Die grootste voordeel hiervan is 
dat dit waarskynlik 'n verskeidenheid produksiefasiliteite vereis wat onder geen 
and er stelsel gevind word nie. Gevolglik hied dit 'n wyer keuse van werk en 
opleiding aan gevangenes. Die nadeel hieraan verbonde is dat die staat alleen 
alle uitgawes moet dra en steeds, onder moeiliker omstandighede, toesig moet 
hou. 
2.6. Openbare werkestelsel: Volgens hierdie stelsel word gevangenes onder die 
toesig van die staat gebruik om openbare paaie, brile, damme, geboue en parke 
aan te le, te bou en te verbeter, om grond te dreineer en skoon te maak en om 
bosbewaringsdienste te verrig. Dit lei tot buitenshuise werk vir gevangenes en 
ook dat gevangenisarbeid vir die openbare welsyn aangewend word. 
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2. 7. Private voorafloslatingstelsel of parool: Hierdie stelsel word sedert die einde 
van die Tweede Wereldoorlog in Denemarke, Frankryk, Nederland, Noorwee, 
Swede en die Verenigde Koninkryk toegepas. Gevangenes, wie se 
gevangenisstraf vinnig ten einde loop, word toegelaat om vir private 
kontrakteurs te werk op voorwaardes wat hulle so te se op vrye voet stel. Die 
element van gew:etenlose uitbuiting word uitdruklik uitgeskakel omdat 
ekonomiese beweegredes nie regstreeks 'n rol speel nie. Die gevangene word 
so gerehabiliteer deur horn gewoond te maak om as 'n "vry" man gereelde 
werk te verrig en om vas te stel hoe gereed hy is om uiteindelik tot die 
samelewing terug te keer. Die loon en werkvoorwaardes moet presies dieselfde 
wees as die van 'n vry man wat dieselfde soort werk verrig. 
In Suid-Afrika is daar in die 1950's wetlik vir die volgende stelsels voorsiening gemaak 
(Steyn, 1959: 102- 103): 
o die stelsel van staatsgebruik; 
o die stelsel van openbare werke; 
o die stelsel van uitverhuur. 
3. Die geskiedenis vim gevangene arbeid in Suid-Afrika 
Gevangene arbeid het 'n relatief klein rol gespeel (in die strafstelsel van die 
Kaapkolonie) v66r die negentiende eeu. Die fokus van straf was aanvanklik op die 
liggaam van die beskuldigde (die toepassing van fisiese pyn). 'n Poging is aangewend 
om gevangenes te laat werk wat na Robben Eiland gedeporteer is, maar hierdie vorm 
van arbeid was nie 'n sistematiese program wat ontwerp was vir rehabilitasie nie. John 
Montagu, die nuut aangestelde koloniale sekretaris vir die Kaap en in beheer van die 
gevangenisstelsel sedert 1843, het gesorg vir heelwat veranderings in die sisteem. Na 
sy vertrek in 1852, het die gebruik van gevangene (hande) arbeid en die beginsel van 
rehabiliterende straf wat dit komplimenteer (soos deur Montagu ingestel), bly 
voortbestaan. Beide het dan ook kenmerke gebly van die modeme Suid-Afrikaanse 
gevangenisstelsel. (Van Zyl Smit, 1981: 223 - 224.) 
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3.1. Die tydperk 1652- 1910 
V 66r die agtiende eeu was gevangenisstelsels nie in gebruik nie. Alhoewel daar 
aanhoudingsplekke was, was dit slegs vir die aanhouding van verdagte persone en 
verhoorafwagtende gevangenes. (Brynard, 1982: 2.) 
Sedert 1652, toe die Kaapkolonie onder Oos Indiese Kompanje-bestuur was, is die 
klem van strawwe gele op die vernietiging, verminking of 'verbanning van die 
rnisdadiger. Ter dood veroordeeldes is voor 'n vuurpeleton tereg gestel. Ander vorme 
van straf het ingesluit die marteling van gevangenes en openbare kruisigings. Hierdie 
wreedhede het egter nie na willekeur geskied nie, maar het voorgeskrewe reels gevolg. 
Dit is sodoende in 'n mate deur die wet beperk. (Van Zyl Srnit, 1992: 7.) 
In Kaapstad is gevangenes vanaf die vroee 1800's gebruik vir die skoonmaak en 
instandhouding van strate en om in die Regeringstuine te werk. In die omliggende 
distrikte is gevangenes aan boere uitgehuur sedert 1806. Die Komrnissie van 
Ondersoek van 1827 - 1828 het hierdie gebruik goedgekeur en aangevoer dat dit die 
openbare uitgawes verlig en "industriele gewoontes" aangemoedig. (Corry, 1975: 
577.) 
Georganiseerde gevangene arbeid in die Kaapkolonie het eers begin met die aanstelling 
van John Montagu as koloniale sekretaris in 1843. Montagu was voorheen in 
Tasmanie (Australie) waar hy baie belndruk is deur die gevangenisstelsel daargestel 
deur Kaptein Maconochie op die Norfolk eiland. Montagu moes gedetailleerde reels 
opstel waarvolgens die sisteem hier sou werk. Aanvanklik moes dit voorsiening maak 
vir tegnieke om gevangenes te rehabiliteer en ook die klassifikasie van gevangenes, 
volgens hul optrede, eerder as die misdaad wat gepleeg is. Op daardie tydstip het die 
landbousektor van die ekonornie begin uitbrei en die rehabilitasie ideaal het begin 
posvat onder koloniale magte. 
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Ordonnansie 7 van 1844 is geskep waarvolgens alle gevangenes wat gevonnis is tot 
"harde arbeid" van langer as drie maande, in aanhoudingsplekke in drie groot 
gevangene stasies ingedeel is. Hierdie "convict stations" (Van Zyl Smit, 1981: 224) 
was groot vervoerbare hout gevangenisse wat gebasseer was by: 
(a) Tygerberg (om 'n pad te bou van die Kaapse Vlakte na Stellenbosch); 
(b) Cradockskloof(naby George om die Outeniekwa-bergpas te bou); 
(c) Howinsonspoort (naby Grahamstad). 
Lewe hier was hoogs georgamseerd volgens prestese regulasies deur · Montagu 
opgestel. Hy het gehou van instellings wat gevangenes van die samelewing isoleer en 
beheer is deur 'n sisteem van voorregte, vergoeding en dwang arbeid. Hy het ook die 
aansienlike voordele wat gevangene arbeid vir die Kolonie meegebring het, benadruk. 
Terselfdertyd kon misdadigers 'n kursus deurloop wat daarop gemik was om hulle te 
hervorm. Sy klassifikasie van gevangenes was uiters gesofistikeerd en is soortgelyk 
aan die wat vandag in Suid-Afrikaanse gevangenisse gebruik word, waar dit as 
noodsaaklik beskou word vir die rehabilitasie proses. Na Montagu se hervormings, 
was daar min verdere ontwikkeling van die gevangenissisteem tot 1910. (Van Zyl 
Smit, 1992: 7- 14.) 
Die eerste afsonderlike gevangenisselle is in 1671 in Kaapstad voltooi, Die koloniale 
sekretaris in Engeland het beheer oor die inrigting oorgeneem net na die tweede Britse 
besetting in 1806. Desentralisasie het vinnig gevolg en teen 1848 was daar reeds 22 
tronke buite Kaapstad in gebruik. (Brynard, 1982: 3.) 
Die ontdekking van diamante was die begin van beide Suid-Afrika se industriele 
ekonomie asook groot veranderinge in die aard en struktuur van die landbousektor. In 
1885 het die De Beers-mynmaatskappy die eerste nie-staatsinstelling geword wat 
gevangenes op 'n gereelde basis gebruik het. In die twee daaropvolgende dekades het 
die gebruik van gevangene arbeid op die diamantvelde toegeneem. Hierdie 
ontwikkeling van gevangene arbeid het 'n groot impak gehad op die hele metode van 
sosiale beheer deur die staat en ook verskeie arbeidspatrone in ander sektore 
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belnvloed. De Beers het tot 1888 daagliks van 300 gevangenes gebruik gemaak 
(waaruit die staat £700 wins sou maak in eenjaar). In 1903 het die aantal op 1 100 te 
staan gekom. De Beers moes voorsiening maak vir hul akkomodasie en 2d. per dag vir 
die eerste 300 gevangenes betaal en vir alle daaropvolgende gevangenes 3d. per dag. 
Die De Beers-groep het gebruik gemaak van gevangene arbeid in Kimberley tot 1932. 
(Corry, 1977: 122.) 
Die gevangene bevolking het geleidelik toegeneem in die kolonie, van 861 gevangenes 
in 1828 tot 4 242 in 1842 (Van Zyl Smit, 1996: 2). Gevangenes is reeds sedert die 
begin van die negentiende eeu aan privaat persone uitgehuur, maar op 'n 
ongeorganiseerde, ad hoc basis. In 1887 is hierdie prosedures erken en meer 
gesistematiseer (Van Zyl Smit, 1992: 14 - 16). In 1879 het magistrate die reg gekry 
om gevangenes te laat uitgaan in spanne van ses na privaat persone, op voorwaarde dat 
daar 'n spesiale konstabel was om beheer uit te oefen. 
Gratis gevangene arbeid is afgeskafin 1888 en voorsiening is gemaak vir 'n standaard 
loon (tussen 9d. en 1sl per gevangene per dag. Die uithuur van gevangene arbeid het 
vir die Suid-Afrikaanse owerhede baie voordele ingehou. Dit was 'n vorm van 
inkomste en het die administrasie vergemaklik, in die sin dat beamptes nou meer tyd 
aan ander aspekte van hul werk kon bestee, met die wete dat daar wel toesig oor die 
uitgeplaasde gevangenes is. Die owerhede was nou ook nie meer verantwoordelik vir 
die voorsiening van akkomodasie aan gevangenes nie. 
Dit was 'n kombinasie van verskillende faktore wat teen die einde van die vorige eeu 
gelei het tot 'n tekort aan arbeid in die Suid-Afrikaanse landbou. Daar was nie net 'n 
oorlog en rinderpes nie, maar daar was ook die droogte van 1897 wat die eerste keer 
die binnelandse boere getref het. Hierdie verwikkelings en die ontdekking van goud 
het gelei tot verstedeliking. Dit was egter nie net wit arbeiders wat getrek het na 'n 
beter heenkome in stede nie - fabrieke en myne het nou ook opsies vir swart mense 
2 Een d. (pennie) is gelykstaande aan omtrent een sent terwyl een s. (sjieling) gelykstaande is aan 
ongeveer tien sent. 
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geword. Sodoende het hoofsaaklik twee probleme na vore getree: eerstens, was daar 
'n tekort aan arbeid en tweedens, kon die grond wat agtergelaat is, verlore gaan vir die 
landbou. 
Die Naturelle Grondwet van 1913 is ingestel wat albei hierdie probleme aangespreek 
het. Diegene wat die wetgewing gesteun het, was eerstens bekommerd oor die tekort 
aan arbeid (Wilson & Thompson, 1969: 127). Paswette is sodoende aangepas om die 
boere gelukkig te hou, met die gevolg egter dat daar nou meer pasoortreders in die 
tronke beland het. 
Teen 1895 is die eerste pogings aangewend om gevangene arbeid aan boere te verskaf 
in die Wes-Kaap (d.i. die Constantia-vallei). Aanvanklik het boere 6d. per bandiet per 
dag betaal (Van Wyk, 1964: 503). 
Volgens hierdie stelsel is ses boere toegelaat om ongeveer 150 gevangenes daagliks in 
hul diens te he. Die gevangenes is op die boere se onkoste op hul plase gehuisves. 
Toe tariewe in 1896 verhoog is tot 1s.6d. vir gevangene arbeid, het hulle 'n spesiale 
verminderde tarief van 1s.3d. betaal. Slegs een permanente bewaarder van die 
departement is op elke plaas gestasioneer, ongeag van die getal gevangenes daarop. 
Die departement het die gevangene geklee en behalwe vir die 1s.3d. per dag, was die 
boere verantwoordelik vir die verskaffing van hul huisvesting, kos en vervoer. (Unie, 
1947: 140.) 
Voor die totstandkoming van die Unie van Suid-Afiika, het hoofsaaklik die volgende 
stelsels van gevangenisarbeid geheers (Steyn, 1959: 93), naamlik: 
1. Die stelsel van openbare werke waarvolgens gevangenes besig gehou is met die 
grawe van watervore vir munisipaliteite, skoonhou van strate, die maak van 
bakstene, die aanle van paaie, die uitkap van gruis in die gruisgate, en die 
instandhouding van die tronkgronde, asook die bou van breekwatermure. 
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2. Werk vir staatsgebruik waarvolgens blanke gevangenes, sover moontlik, alle 
staatsbenodigde artikels vir die Suid-Afrikaanse Republiek, soos byvoorbeeld 
gevangenisklere, uniforms vir personeel, meubels en matrasse vir strafinrigings, en 
possakke, vervaardig het. 
3. Uithuur van gevangene arbeid aan privaat ondememings ( soos De Beers) en in 'n 
kleiner mate aan privaat persone (soos boere). Hierdie stelsel het wel die 
arbeidsprobleem aangespreek en 'n uitweg vir baie boere gebied. 
Dit is duidelik dat gevangene arbeid nou nie meer soveel klem gele het op dwangarbeid 
nie. Dit was grotendeels weens ekonomiese oorwegings, nou daarop gemik om die 
koste van die aanhouding van gevangenes vir die staat te verhaal (Van Wyk, 1964: 
525). Terselfdertyd is die tekort aan arbeid in die landbousektor aangevul deur 
gevangenes aan boere uit te huur. Die gedagte om die gevangene te hervorm deur die 
arbeid wat hy verrig, het aan die begin van die twintigste eeu in die Kaapkolonie begin 
posvat. 
3.2. Die tydperk 1910- 1947 
Die Gevangenisverslag van 1910 was ten gunste van 'n groter gebruikmaking van 
gevangene arbeid in Openbare Werke. . Die destydse Kaapse inspekteur van 
Gev.angenisse, Mnr. Dreyer, het aangevoer: "Prior to 1890 convicts were largely 
employed on Government works, such as road construction and forestry, unskilled 
convict labour being then considered superior to free labour, and by its substitution 
large sums of money, which would otherwise have been paid out in wages to free 
labourers, were retained in the Treasury and thus saved . . . This method of utilizing 
convict labour is in my opinion infinitely preferable, more suitable, and from an 
economic point of view, more advantageous than hiring out convicts to private 
individuals".3 (Corry, 1977: 130.) 
3 Ten spyte van vroee teenkanting teen die uithuur van gevangenes aan privaat persone, het dit 
stelselmatig toegeneem totdat hierdie gebruik aangespreek is deur die Landsdown-kommissie in 1947. 
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Voor die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika, het elke kolonie sy eie wette 
met betrekking tot gevangenisse en verbeteringsgestigte gehad. Die meeste van hierdie 
voor-Uniewette is deur die Wet op Gevangenissen en Verbetergestichten, No. 13 van 
1911, herroep. Die departement se beleid ten opsigte van gevangenisarbeid is deur 
artikel 93 geformuleer. Daar is hoofsaaklik vir twee spesifieke arbeidstelsels 
voorsiening gemaak, naarnlik die stelsel van staatsgebruik en die van 9penbare werke, 
terwyl mededinging met private ondememings ten strengste verbied is. (Steyn, 1959: 
100- 101.) 
Die Suid-Afrikaanse gevangenisdiens het amptelik op 1 Oktober 1911 tot stand gekom 
toe die gevangenisadministrasies van die vier kolonies in een departement, 
ooreenkomstig die bepalings in die bogenoemde wet, saamgevoeg is. Die Suid-
Afrikaanse gevangenisstelsel was aanvanklik op die Britse stelsel gegrond, maar is met 
die verloop van tyd meer geskoei op die gevangenisstelsels in ander lande. Die 
Departement van Gevangenis was aanvanklik 'n subdepartement van Justisie en dus 
ondergeskik in die Suid-Afrikaanse staatsdiens. (Brynard, 1982: 4- 8.) 
Figuur 2: Die Departement van Gevangenis binne die Unie staatsmasjinerie 
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Met die daarstelling van die Suid-Afrikaanse gevahgeiiisdiens het groot veranderinge 
plaasgevind in die interne gebruik van arbeid. Die geleidelike ontwikkeling van 
gevangeniswerkwinkels en die totstandkoming van gevangenisplase moes voorsiening 
maak vir voedsel vir gevangenes in die sisteem. Aanvanklik is die werk in die 
werkswinkels deur wit gevangenes gedoen, ·en die werk buite gevangenisse, deur swart 
gevangenes, of sogenaamde "naturelle". Reels wat swart gevangenes toegelaat het om 
buite gevangenisse te werk, sou vir die volgende dertig jaar, onveranderd bly. (Van 
Zyl Smit, 1996: 9- 10.) 
Gedurende hierdie tydperk is gevangene arbeid alhoemeer aan privaat persone 
uitgehuur. Volgens die J aarlikse Gevangenisverslag van. 1911, is £ 57 000 op die 
manier verdien waarvan £ 25 000 van die Departement Spoorwee en Hawens was en 
£ 3 000 van De Beers. (Corry, 1977: 128- 129.) 
Gevangenisplase was die eiendom van die staat. Leeuwkop gevangenis, een van die 
bekendste gevangenisplase, is kort na Uniewording gestig en was hoofsaaklik vir die 
onderhoud van langtermyn swart gevangenes. Grootvlei, die tweede een, is 'n paar 
jaar later gestig. Op hierdie plase het gevangenes ondervinding in plaaswerk opgedoen 
deur hul daaglikse arbeid, maar geen spesifieke opleiding is gedoen nie. (Corry, 1977: 
129.) 
Ten spyte van die amptelike beleid van 1911, neem die uithuur van gevangene arbeid 
aan privaat persone, insluitend boere, toe soos die eeu vorder. Die rede hiervoor is die 
arbeidstekort as gevolg van verstedeliking. 
Privaat boere se aanvraag na gevangene arbeid het toenemend gestyg. Teen die 1800's 
het slawe alle huishoudelike dienste verrig en die harde plaaswerk in die Wes-Kaap. 
Swart plakkers is gesien as die ruggraad van wit boerdery tot die Eerste Wereldoorlog. 
Hulle het as "woonkaffers" bekend gestaan en was beskikbaar aan boere soos nodig. 
Arbeid is verder aangevul deur wit plakkers, of "bywoners". 
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In Suid-Afrika, · soos ander lande in die twintigste eeu, was die proses van 
verstedeliking een van die hoof kenmerke van ontwikkeling (Wilson & Thompson, 
1969: 121 - 127). Daarom kan tydperk 1929 tot 1932 gesien word as 'n waterskeiding 
in Suid-Afrika se boerderygeskiedenis (Wilson & Thompson, 1969: 142). Eerstens, 
was daar die groot depressie wat landbouprodukte se pryse laat val het en tweedens, 
was daar die groot droogte van 1932 tot 1933. Terselfdertyd het goudpryse met 50% 
gestyg en dit het 'n groot industriele uitbreiding tot gevolg gehad in myne en in die 
vervaardigingsektor. Dit het gelei tot grootskaalse verstedeliking. Getalle van 
werkers op die goudmyne het toegeneem van 228 000 in 1932, tot ongeveer 391 000 
in 1941. 
Die Tweede Wereldoorlog het die Suid-Afrikaanse landbou in 'n verdere krisis 
gedompel. 'n Toename in die vraag na voedsel in hierdie tyd, sonder om 
landboumetodes aansienlik te verander, het kommer laat ontstaan oor die 
beskikbaarheid van arbeid. Ook kon boere nie die werkers verhoed om te verskuif na 
die goudvelde, openbare werke en diamantmyrie nie. Selfs 'n hersiende pas-stelsel kon 
die proses nie keer nie. (Greenberg, 1980: 75 - 86.) 
Ten spyte van kontrakarbeiders, paswette en plakkers, het die tekort aan arbeid bly 
voortbestaan as 'n probleem in baie dele van die land. Boere het gekla dat openbare 
werke en die diamantmyne arbeid weglok met hoe lone. Dit was aansienlik hoer as die 
boere se kontant lone. 
Reeds in 1879 het die staat begin om gevangenes uit te huur aan boere, 'n praktyk wat 
eers in 1943 geeindig het met die instelling van die 6d. (ses-pennie) per dag skema. 
Hiervolgens kon kort-termyn gevangenes vir hul oorblywende termyn aan boere 
verhuur word wat ses pennies per dag elk betaal het aan die Departement van 
Gevangenisse. Die Jaarverslag van die Departement (1953 - 1954) (Unie, 1954: 13) 
het aangevoer dat departementele statistieke bewys dat persone wat weens geringe 
oortredings van die wet aangehou word, 'n hoe persentasie van die 
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gevangenisbevolking uitmaak. V ahwee die korte duur van die vonnisse van hierdie 
tipe gevangenes kon min of amper geen hervormingsmaatreels toegepas word nie. 
Hierdie skema van die uithuur van nie-blanke korttermyn gevangenes aan bona fide 
boere het bepaal dat nie-blanke manlike eerste oortreders met vonnisse van hoogstens 
3 maande, volgens 'n spesiale ooreenkoms aan bona fide boere verhuur kon word op 
die volgende voorwaardes: 
o die hoer moet die gevangene v1r die oorblywende deel van sy vonrus as 
plaasarbeider na sy plaas te neem; 
o vooruitbetalings moet gemaak word aan die Departement van 6d. vir elke werkdag; 
o die hoer moet die gevangene van kos, klere en huisvesting voorsien asook van 
vervoer na sy huis by ontslag. 
Gevangenes is slegs terug tronk toe as die hoer ontevrede was, of as hulle dros, of 
indien hulle vrywilliglik terugkeer tronk toe, waar hulle die res van hul vonnis moes 
uitdien. Die gevangene het darem die voorreg van kwytskelding van 'n kwart van sy 
vonnis gehad en hy het ook betaling ontvang terwyl hy op die plaas gewerk het. 
Redes waarom hierdie stelsel glo goed gewerk het, was omdat: 
o die gevangenes, gesonde opelug-werk gegee is waaraan hulle gewoond was; 
o hulle uit tronke en van die verderf van geharde misdadigers weggehou is; 
o dit 'n verligting was van die reeds oorbevolkte tronke; 
o dit voorsien het iri die dringende behoefte aan plaasarbeid. 
In 1944 is die kategoriee van gevangenes wat aan boere verhuur kon word, uitgebrei. 
Die vrylating van eerste oortreders, wat reeds die helfte van hul termyn uitgedien het, 
is op proef aan die boere verhuur. Gevangenes moes sodoende hul oorblywende 
vonnis uitdien deur vir die hoer te werk teen'n markverwante loon. Daar is egter 
bepaal dat elke hoer slegs 'n maksimum van twee sulke gevangenes kon he. (Corry, 
1977: 129- 130.) 
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'n Identiese skema het bestaan vir die vrylating van sWart gevangenes wat in boerdery 
kolonies aangehou is. Gevangenes is verhuur op grand van 'n aanbeveling van die 
boerdery kolonie-rade, waarvolgens hulle die res van hul vonnis kon uitdien, teen 'n 
markverwante loon, op die hoer se plaas. Oor die 500 gevangenes is op hierdie manier 
vrygelaat. (Carry, 1977: 130.) 
Die mees betekenisvolle tendens in die gebruik van gevangene arbeid in hierdie 
tydperk, is die toenemende uithuur van gevangenes aan privaat persone, veral boere. 
Maar reeds in hierdie periode is die sisteem van die uithuur van gevangenisarbeid aan 
privaat persone intemasionaal as 'n probleem aangespreek. 
3.3. Die tydperk 1947 - 1988 
Gedurende hierdie tydperk het die mees deurslaggewende veranderings plaasgevind 
met betrekking tot die Suid-Afrikaanse stelsel van gevangene arbeid. 
Die stelsel is vir die eerste keer omvattend hersien in 194 7 deur die Landsdown 
Kommissie oor Gevangenis en Strafhervorming. Die verslag kan gesien word as 'n 
visie van 'n gevangenissisteem van 'n liberaal-demokratiese samelewing van die post-
oorlog era. In 1947 was Suid-Afrika nie so 'n samelewing nie. Die visie van die 
Kommissie was profeties, want in die jare wat gevolg het, sou gevangene arbeid 'n 
brandende kwessie word. Daar is aangevoer dat "stone-breaking by hand, to provide 
necessary occupation, has been a feature in many prisons and goals in the Union". 'n 
Voorstel is gemaak dat 'n emstige paging aangewend moes word om ook 
opleidingsgeleenthede beskikbaar te stel aan vroue en gevangenes van alle rasse. 
Daar is aanbeveel dat 'n einde gemaak word aan die "6d.-per-dag" -skema waarvolgens 
gevangenes aan boere verhuur is. Die kommissie was van mening dat dit onwenslik is 
dat gevangenes (sander 'n keuse) op en in die omgewing van private woonpersele 
werk. Hulle is ook onder die beheer geplaas van private persone wat as tydelike of 
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spesiale wagte ingesweer is en nie in goedgekeurde metodes vir die hantering van 
gevangenes opgelei is nie. 
Die kommissie het verder ook aanbeveel dat die huur van gevangenes aan die 
Constantia boere gestaak word. Daar is aangevoer dat indien gevangene arbeid aan 
private werkgewers verhuur word, die standaard tarief van vry arbeid aan die 
gevangenes betaal moes word. Gevolglik moes and er planne. gemaak word om die 
boere van arbeid te voorsien. (Unie, 1947: 87.) 
In 1947 is daar twee stappe geneem wat die begin van 'n massiewe toename in die 
gebruik van nie-blank gevangenes op blanke plase gekenmerk het. Die eerste was die 
besluit ten gunste van plaastronke, wat korttermyn-gevangenes sou aanhou. Die 
tweede was die opskorting van die 6d.-per-dag-sisteem en die vervanging daarvan met 
die 9d.-per-dag-sisteem, waarvolgens "petty" oortreders kon kies of hulle wou werk 
op parool, ofnie. (Wilson & Thompson, 1969: 147.) · 
Kort voordat die Landsdown-verslag onderteken is, is dringende vertoe aan die 
Minister van Justisie gerig deur boere van wie hierdie vorm van arbeid (d.i. die 6d.-
skema) ontneem sou word. Gevolglik is 'n skema deur die Goewemeur-generaal 
goedgekeur waarvolgens nie-blanke gevangenes met vonnisse tot 3 maande, met hul 
eie toestemming, onder proeftoesig vrygelaat is. (Unie, 1947: 170.) Die stelsel van 
plaasarbeid vir korttermyn-gevangenes is (in Junie 1947) ingestel (met enkele 
veranderings) en het bekend geword as die "9d.-per-dag-sisteem". Die kommissie was 
steeds krities oor hierdie sisteem en die uithuur van gevangene arbeid, veral omdat 
hierdie stelsel nie intemasionaal goedgekeur is nie. (Van Zyl Smit, 1996: 10- 11.) 
Die vemaamste doel van hierdie skema was om korttermyn-gevangenes uit die tronk te 
hou en sodoende weg te hou van die invloed van geharde misdadigers. (Unie, 1954: 
14- 15.) Hiervolgens is swart gevangenes met 'n vonnis van drie maande of minder, 
vrygelaat met sy toestemming, en die res van sy vonnis opgeskort onder sekere 
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voorwaardes. Die loslatings was vrywillig en geen gevangene is sonder sy volle en 
vrye toestemming aan die boer kragtens die skema oorhandig nie. 
Hierdie toestemming was onderworpe aan die hoof van die tronk of magistraat van die 
distrik. Die boer moes 'n bevoegde persoon wees aan wie gevangenisarbeid 
toevertrou kon word. Die boer moes die loon verskuldig aan die gevangene ten volle 
vooruit deponeer wat by die gevangene se vrylating aan horn uitbetaal is. Hy moes die 
gevangene ook voorsien van huisvesting, komberse, kos en billike mediese versorging. 
Die gevangene moes 'n kontrak (onderhewig aan die goedkeuring van die plaaslike 
magistraat of gevangenishoof) aangaan om vir die onverstreke gedeelte van sy vonnis 
vir 'n boer te werk teen 'n loon van minstens nege pennies per dag. Behoorlike 
huisvesting en kos moes deur die boer voorsien word met geskikte 
slaapakkommodasie en komberse asook redelike mediese behandeling. 'n Gevangene 
was gedurende sy dienstyd as 'n vrye persoon beskou. Die boer het onder geen 
verpligting gestaan om horn te bewaak nie en het gevolglik ook geen reg gehad om die 
gevangene se vryheid te ontneem deur enige vorm van dwang nie. Wanneer 'n 
gevangene egter gedros het of horn skuldig gemaak het aan wangedrag, was die boer 
geregtig om die feite aan die tronkowerhede te rapporteer en die gevangene is na die 
tronk teruggestuur om die oorblywende deel van sy vonnis uit te dien. In hierdie 
geval, is die vooruitbetaalde loon aan die boer terugbetaal. 
By die voltooiing van die kontraktydperk is die gevangene na die tronk teruggestuur 
waar hy ondervra is oor die algemene behandeling tydens sy verblyf op die plaas. Hy is 
medies ondersoek en het dan sy loon ontvang (deur,die boer vooruit betaal). Die boer 
was verplig om toe te sien dat die gevangene by die tronk uitkom. Boere was 
onderworpe aan inspeksies en indien klagtes van slegte behandeling deur gevangenes 
bewys is, is alle gevangenisarbeid daar summier teruggetrek. Daar was gevalle van 
gevangenes wat na die verstryking van hul parooltydperk vrywillig langer by die boer 
in diens gebly het. 
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Die kommissie het wel toegegee dat hierdie stelsel 'n verbetering was op die vorige, 
6d.-per-dag-sisteem of "sikspens-skema". Volgens die laasgenoemde skema is 
gevangenes nie geraadpleeg nie. lngevolge die nuwe skema kon 'n gevangene nie 
sonder sy eie toestemming uitgehuur word nie. Volgens die nuwe skema het die boer 
die volle bedrag verskuldig ingevolge die kontrak by die magistraat of gevangenishoof 
gedeponeer, waarna dit aan die gevangene oorbetaal is ingevolge die kontrak 
bevredigend voltooi is. (Unie, 194 7: 170.) 
Die aanbevelings van die Landsdown Verslag rakende gevangene arbeid kan as volg 
saamgevat word (Unie, 1947: 142): 
o Die reelings waarvolgens die Suid-Afrikaanse Spoorwee en Hawens, provinsiale 
administrasies en plaaslike besture van gevangenisarbeid gebruik maak, behoort 
voort te duur. 
o Bestaande kontrakte met sekere goudmyn-maatskappye behoort ongestoord te bly 
totdat regeringswerk vir die gevangenes gevind kan word. 
o Gevangene arbeid aan private sakeondernemings moet gestaak word. 
o Die reelings waarvolgens nie-blanke eerste oortreders (met vonnisse van een tot 
twee jaar) wat verlang om by boere in diens te tree, dus die 9p.-per-dag-stelsel, dra 
die kommissie se goedkeuring weg. Die stelsel moet egter in ooreenstemming 
gebring word met die reels in verband met vrylating op parool van ander 
gevangenes wat hulle goed gedra. 
o Die verhuur van gevangenes ( op spesiale voorwaarde) aan sekere Constantia boere 
behoort gestaak te word. 
o Die stelsel waarvolgens gevangenes met minder as drie maande teen 6d. per dag vir 
die onverstreke gedeelte van hul vonnis aan boere verhuur word, behoort beeindig 
te word. 
o Verhuurde gevangenes behoort rue sonder verantwoordelike gevangenisbeheer, 
gehuisves of te werk nie. As hul arbeid aan private werkgewers verhuur word, 
behoort daarvoor betaal te word teen naastenby die standaardtarief vir vry arbeid. 
In alle gevalle waar gevangenisarbeid verhuur word, moet behoorlik rekening 
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gehou word met die kommissie se aanbevelings in verband met die onderwys en 
opleiding van gevangenes. 
Met die voltooiing van die Lansdown Verslag in 194 7, is besluit dat die uithuur van 
swart gevangenes aan boere uitgebrei moes word na langertermyn-gevangenes. (In die 
praktyk was dit feitlik uitsluitlik kortermyn gevangenes. )4 Die doel was dieselfde as in 
die geval van korttermyn-gevangenes: eerstens, om die vinnig toenemende koste van 
die Gevangenis Departement laag te hou en tweedens, om in die vraag na plaasarbeid 
te voorsien. Die koste vir die oprigting van 'n gevangenis vir 300 gevangenes is in 
1953/54 bereken op £250 000. Die departement kon die oprigtingkoste en onderhoud 
van die gevangenis aan boere oordra met die sisteem van gevangenis-plaasbuiteposte. 
Alhoewel die Landsdown Kommissie plaastronke in beginsel geodgekeur het, het daar 
niks gebeur tot die einde van 1948 (die Smuts-regering-tydperk) nie. Die eerste een is 
eers gedurende 1953, in die Apartheid era en in die nasleep van 'n arbeidstekort, 
geopen. 
In 1953/54 het die Departement van Gevangenisse vir die eerste keer besluit dat: 
"Bona fide Farmers' Associations construct, at their own cost, buildings which are in 
accordance with the plans and specifications drawn up by the Department to 
accommodate the prisoners and staff. On completion of the buildings, they are handed 
over to the Department, which then places its own officers in charge, and the Farmers' 
Associations concerned have no say whatever in the administration of the outstation". 
(Unie, 1954: 15) 
Elke hoer wat 'n hydrae gemaak het tot die oprigting van die gebou, was geregtig op 
'n pro rata aantal gevangenes om te werk op sy plaas. Die Jaarverslag van die 
Direkteur van Gevangenisse (1953 - 1954) het aangevoer dat die sisteem drie doele 
sou bereik: 
4 Gedurende hierdie ondersoek is daar slegs op een tronk afgekom waar dit blyk dat langtermyn 
gevangenes aangehou is. 
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1. "die werkverskaffing aan swart gevangenes in 'n geskikte beroep; 
2. 'n verligting van die samehoping in die groot stedelike tronke; 
3. die verwydering van die naturel uit 'n omgewing wattot sy ondergang sallei." 
Die Departement het aangevoer dat nuttige werk op 'n plaas beslis beter is vir die 
gevangene se moraal, as om in 'n tronk te sit en niks doen nie. (Corry, 1975: 670 -
672.) 
Die voorwaardes waaronder plaasbuiteposte opgerig en bestuur moes word, was as 
volg: 
1. "Sodanige inrigtings word deur die Minister van Justisie goedgekeur. 
2. Daama bou bona fide boereverenigings op hul eie koste die geboue wat m 
ooreenstemming is met planne en spesifikasies daargestel deur die Departement, 
om gevangenes en personeel te huisves. 
3. By voltooiing van geboue, word dit aan die Departement oorhandig wat dan sy eie 
beamptes in beheer plaas en die betrokke boereverenigings het geen seggenskap in 
die administrasie van die buitepos nie. 
4. AI die bepalings van die Wet op Gevangenissen en Verbetergestichten, No. 13 van 
1911 en die regulasies ingevolge daarvan opgestel, is van toepassing op die 
buitepos. Gevangenisarbeid word aan boere beskikbaar gestel teen die normale 
tarriewe wat op die volgende grondslag bereken word: Is. 9d. per gevangene per 
dag indien die hoer die nodige wagte verskaf As een Naturelle bewaarder van die 
Departement die span vergesel, kos dit 'n verdere 2s. per gevangene per dag vir die 
eerste agt gevangenes. Ten opsigte van enige verdere gevangenes vir wie die 
werkgewer 'n wag(te) verskaf, Is. 9d. per gevangene per dag. Wanneer dit egter 
'n blanke bewaarder is, is dit 2s. per gevangene per dag vir die eerste vyftien 
gevangenes. Vir enige bykomende gevangenes waar 'n Naturellebewaarder die 
span vergesel, moet die werkgewer 2s. per gevangene per dag vir die volgende agt 
betaal. Vir enige verdere gevangenes vir wie die werkgewer wagte verskaf, is die 
koste vir sodanige ekstra eenhede 1 s. 9d. per gevangene per dag. 
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5. Die woonhuise wat by die buiteposte opgeng word vir die huisvesting van 
departementele personeel, word kosteloos aan die beamptes beskikbaar gestel. 
6. Die verenigings word verantwoordelik gehou vir die onderhoud van die 
buiteposgeboue, watervoorsiening en ander huishoudelike geriewe. 
7. Voldoende grand en water word kosteloos deur die boereverenigings tot die 
Departement se beskikking gestel vir tuinboudoeleindes. 
8. Aanrandings op buiteposte sal onder geen omstandighede geduld word rue. 
Versuim om hierdie voorwaarde stiptelik na te kom, sal lei tot die kansellering van 
die ooreenkoms en die summiere terugtrekking van die gevangenisarbeid. 
9. Die spanne word onder die beheer van die Departement se beamptes na hul 
werkplekke uitgestuur en waar nodig, word hierdie beamptes deur spesiale 
bewaarders wat ooreenkomstig die bepalings van die Wet op Gevangenissen en 
Verbetergestichten, vir hierdie spesifieke doel ingesweer. Die werkure stem 
ooreen met die wat in die Gevangenisregulasies voorgeskryfis." (Unie, 1954: 16-
17.) 
Die besluit om die groen lig te_ gee vir buiteposte, was deel van 'n meer algemene 
verandering in die beleid van die Gevangenisdiens (Venter, 1959; 176-178): Die 
uitgangspunt was nou dat gevangenisarbeid nie 'n strafinaatreel is of 'n middel om 
ledigheid te voorkom nie, maar 'n vorm van rehabilitasie. Hierdeur is die gebruik om 
'n gevangene gedurende die eerste maande van sy straftermyn klippe te laat kap, 
gestaak. Die beginsel is aanvaar dat gesonde, konstruktiewe werk waarin die 
gevangene belangstel, opvoedend van aard is en dat dit by horn 'n besef van 'n 
arbeidsame lewenswyse aankweek en uiteindelike rehabilitasie bevorder. 
Met die oog op doeltreffende opleiding is werkwinkels herskep of opgerig en toegerus 
met die modemste masjinerie. Ondervinding van alle fases van boukonstruksie is 
verkry en die boerderybedrywighede (by departementele gevangenisplase) is volgens 
die jongste wetenskaplike metodes uitgevoer. Die opleiding van die gevangenes is 
behartig deur gekwalifiseerde beamptes. Reelings is met die Departement van Arbeid 
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getref om, na afloop van die gevangenes se opleiding, 'n bekwaamheidstoets toe te pas 
en aan die suksesvolle kandidaat 'n sertifikaat as gekwalifiseerde vakman uit te reik. 
Vanaf die vroee vyftigerjare is die beleid aangepas, met die inagneming van die 
Internasionale Standaard Minimum Reels van 1955 met betrekking tot die behandeling 
van oortreders. Daar is wegbeweeg van 'n beleid van afskrikking en vergelding, na , 
daadwerklike pogings om gevangenes te hervorm en rehabiliteer. Namate die beleid 
verander het, moes die Wet op Gevangenissen en Verbetergestichte, No. 13 van 1911, 
met die klem op veilige bewaking en vergelding, gewysig word. 'n Nuwe wet was 
noodsaaklik omdat daar 'n meer humanitere benadering met betrekking tot die 
behandeling van gevangenes ingetree het - nie net op internasionale gebied nie, maar 
ook in Suid-Afrika. (Brynard, 1982: 41 - 43.) 
Die "nuwe" Wet op Gevangenisse het op 1 September 1959 in werking getree. Die 
grootste verandering in die beleid was die wegbeweeg van 'n straf- na 'rt 
rehabilitasiebeleid. Die modernisering van die gevangeniswetgewing het die beleid in 
lyn gebring met die Verenigde Nasies se Standaard Minimum Reels vir die Behandeling 
van Gevangenes. Hiervolgens is die beginsel van "harde arbeid" uit die wetboeke 
verwyder en die "9d. per dag" -sisteem gestaak. Die 9 pennies-sisteem het sodoende 
bly voortbestaan nadat die eerste plaastronke gedurende die 1950's gebou is aangesien 
nie alle boere toegang tot plaastronke gehad het nie. 
Die gevolge van die wetsveranderings was nie dadelik sigbaar nie en die arbeid binne 
gevangenisse het onveranderd bly voortbestaan. Die "9d. per dag" -sisteem is vervang 
deur die parool-sisteem waarvolgens swart, manlike gevangenes vrygelaat is op 
voorwaarde dat hulle werkskontrakte met boere sluit en huisvesting van die boere 
ontvang, terwyl hulle onder streng toesig-voorwaardes vir die res van hul vonnis sal 
bly. Indien gevangenes nie sou werk nie, sou dit lei tot onmiddellike gevangeneskap. 
Hierdie sisteem het wel in naam verander, maar was steeds 'n duplikaat van die vorige 
een. Boere is sodoende in staat gestel om voordeel uit die gevangenes te trek, net soos 
uit die vorige skema. (Van Zyl Smit, 1996: 11 - 12.) 
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In 1953 daar amptelik begin met die oprigting van plaastronke volgens 'n uitgewerkte 
sisteem. Hierdie stelsel het behels dat gevangenes uitgehuur word aan boere en dat 
laasgenoemde die gevangenisdepartement vir hierdie arbeid betaal. Alles het volgens 
bepaalde reels geskied en is goed gereguleer. Met die daarstelling van die VN reels 
twee jaar later, was hierdie plaastronkpraktyk en regulering in lyn daarmee. 
Die stelsel van buiteposte het egter reeds op daardie stadium wye kritiek uitgelok, 
aangesien dit deur buitelandse organisasies as slawe arbeid beskou is. In 1959 het die 
Minister van Justisie, C.R. Swart, op kritiek gereageer deur aan te voer dat gevangenes 
op plase aanbly na hul vrylating, as permanente plaaswerkers vir die hoer. (V an Zyl 
Srnit, 1981: 224.) 
Alhoewel hervorrnings en plaastronke in lyn was met die VN reels se rehabilitasie 
filosofie, was dit uit pas met die intemasionale handels-etos. Toenemende sanksie-
dreigemente vanuit die buiteland het uiteindelik gelei tot die sluiting van die eerste 
buitepos in 1970. Voortdurende onderhandelings het tot gevolg gehad dat die 
oorblywende 12 buiteposte bly voortbestaan het tot einde 1988. 
Op hierdie buiteposte is net sekere kategoriee gevangenes aangehou. 
In 1966 was daar 23 buiteposte landswyd met akkommodasie vir 6 000 langtermyn-
gevangenes, waarvan 13 in die Wes-Kaap gelee was. Gedurende 1974 was daar 22 
met 'n daaglikse bevolking van 9 489 gevangenes. 
Alhoewel die persepsie in die buiteland was, dat plaastronkarbeid verniet was, het 
boere tog sekere uitgawes gehad, onder andere koste verbonde aan die grond en 
geboue, vervoerkoste, die koste van die bewaarders asook daaglikse tariewe per 
gevangene per dag. (Tariewe is deur die staat vasgestel en teen 1988 is gedurende die 
week veertig sent per gevangene per dag betaal en naweke vyf-en-twintig sent per 
gevangene per dag. Daarbenewens was daar probleme soos die onwilligheid van 
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sekere gevangenes om te werk asook korter werksure as waaraan hulle gewoond was. 
(Corry, 1975: 672- 675.) 
Voordele wat hierdie stelsel vir die boere ingehou het, was enorm. V olgens T essa 
Marcus (1989: 113, 186) is die boere op twee maniere bevoordeel uit hierdie stelsel. 
Gevangene arbeid was nie net redelik goedkoop en konstant nie, maar dit het ook 'n 
belegging verteenwoordig, wat die waarde van hul eiendom vergroot het. In die 
1960's het plase in die Wes-Kaap se waarde verhoog met omtrent R 1 000 per 
gevangene en in die vroee sewentigs is 'n gevangene aandeel vir R 2 000 gekoop en 
weer vir R 4 000 verkoop. 
Behalwe die 9 489 gevangenes van die buiteposte wat daagliks uitgehuur is in 1972/73, 
was boere ook, deel van die "privaat persone" wat 'n verdere 20 000 gevangenes van 
ander gevangenisse gehuur het. Die Theron Kommissie (Marcus, 1989: 113, 186) het 
in 1976 bereken dat 13 % van alle boere in die Wes-Kaapse plaastronk "streek" 
gevangene arbeid gebruik het en dat die aantal gevangenes in die landbou op enige 
tydstip, op 100 000 te staan kom (byna 10 % van die totale arbeidsmag van Suid-
Afrika se landbousektor). Verder is bereken dat daar ongeveer 90 000 mans 
gedurende 1980 deur hierdie stelsel beweeg het. 
Alhoewel die Departement van Gevangenisse deurgaans die rehabilitasie-motief bly 
beklemtoon het, het kritiek teen die stelsel van buite Suid-Afrika stelselmatig 
toegeneem. Die gebruik van gevangene arbeid is volgens die "General Agreement on 
Tarriffs and Trade" (GATT) gesien as slawe arbeid. Die direkte gevolg hiervan was 
die sluiting van buiteposte aan die einde 1988 en die staking van die uithuur van 
korttermyn-gevangenes. (Van Zyl Smit, 1996: 13.) 
4. Slot 
Die vraag na gevangene arbeid was 'n belangrike faktor in die evolusie van die Suid-
A:frikaanse gevangenissisteem. Alhoewel die beleid onmiddelik na die Tweede 
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Wereldoorlog gekant was teen die uithuur van gevangene arbeid aan privaat persone, 
het dit mi hierdie tydstip sistematies toegeneem. Die redes hiervoor was hoofsaaklik 
ekonomies van aard, 'n groeiende arbeidstekort in die landbou. Dit het saamgeval met 
'n logistieke probleem van die staat, naamlik oorvol tronke. Ideologiese regverdiging 
vir hierdie stelsel was gegrond op die denke dat hierdie arbeid as rehabiliterend van 
aard beskou is en ook in lyn was met internasionale denke. Dit het egter ingedruis teen 
die internasionale handels-etos van die tyd. Vrese vir sanksies en boikotte van Suid-
Afrikaanse produkte het gelei tot die opheffi.ng van gevangene arbeid en uiteindelike 
sluiting van plaastronke. 
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HOOFSTUKS 
WERK AS REHABILITASIE- DIE IDEOLOGIESE 
REGVERDIGING V AN GEVANGENE ARBEID 
1. Inleiding 
Die beskouings oor gevangene arbeid het oor die laaste twee eeue verander - van 'n 
vorm van straftot 'n vorm van rehabilitasie. 
Of gevangenisse moet bestaan of nie, is nie baie omstrede nie. Waaroor daar wel 
meningsverskille bestaan, is die doelwitte en metodes van aanhouding. Wie moet 
tronke toe gaan? Vir watter oortredings? Vir hoe lank? Onder watter 
omstandighede? Moet gevangenes werk? (Wolfgang, 1979:. 1.) Behoort gevangenes 
te werk, of moet gedwonge ledigheid onder ongewensde omstandighede deel wees van 
die straf opgele vir oortreders? 
In die Weste is gevangene arbeid vir lank uitsluitlik beskou as 'n vorm van straf 
Dominante samelewingsopvattings het egter begin verander. Teen die tweede helfte 
van die twintigste eeu tree die beskouing, dat werk goed is vir gevangenenes, na vore. 
Verskeie redes word aangevoer ten gunste van arbeid vir gevangenes (Robinson, 193 1 : 
1 - 4): Eerstens, deur te werk, word die liggaam en gees gereinig, sodoende word 
gewoontes aangekweek wat tot voordeel van die gevangene kan wees met sy vrylating. 
Ledigheid word as baie ontmoedigend beskou. Tweedens, word die administrasie in 
die gevangenisse vergemaklik. Werk moet die grondslag vorm vir die opleiding en 
versorging van gevangenes. Derdens, is dit meer ekonomies om gevangenens te laat 
werk, aangesien dit duur is om hulle te versorg. Werk deur die gevangene is deel van 
gereguleerde tronkdissipline en vergemaklik sodoende administrasie en beheer. 
In die tweede helfte van die twintigste eeu het die opvatting dat gevangene arbeid 
onder menswaardige omstandighede behoort plaas te vind, nog duideliker 
gekristalliseer. In die bree het die gevangenisbeleid (d.i. ideologie) in Suid-Afrika, in 
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die twintigste eeu, m pas probeer bly met hierdie veranderende internasionale 
opvattings. 
2. Internasionale opvattings oor gevangene arbeid 
In 1955 het die Verenigde Nasies 'n opname in verskillende lande gedoen om vas te 
stel wat hierdie lande as die doel van gevangene arbeid beskou. Die verslag, die 
Internasionale Standaard Minimum Reels, vir die voorkoming van misdaad en die 
behandeling van oortreders, het tot die volgende gevolgtrekking gekom: "There 
apparently is general abandonment of the principle that prison labour serve punitive 
ends. By either law or administrative practice, prison work is widely viewed as 
properly serving the purpose of providing at least a modicum of occupational training 
and/or experience to facilitate adjustment after release". Die verslag se egter ook: 'It 
appears likely that thorough vacational or trade training is available only to a very 
small minority of prisoners". (Corry, 1975: 262.) 
In 1959, kort na die VN se opname, het die Amerikaanse Korreksie Vereniging die 
verskillende doelstellings van gevangene arbeid saamgevat in sy "Manual of 
Correctional Standards" en vera:l klem gele op rehabilitasie. "There is a recognition of 
the great potential work programs have for the building of morale, for the maintenance 
of security and a high level of discipline, and as a means of reducing, or preventing 
tensions, unrest and even rioting. However, contemporary authorities in the field of 
correction emphasise that the principal value of work activity is to be found in the 
opportunity it may afford for the inculcation, or the reactivation, of attitudes, skills, 
and habit patterns which can be instrumental in the rehabilitation of many offenders". 
(Corry, 1975: 263.) 
Die Standaard Minimum Reels vir die Behandeling van Gevangenes is in 1955 deur 
die VN neergele. Hierdie dokument is internasionaa:l aanvaar en sodoende sou Suid-
Afrika baie baat om sy gevangene arbeid volgens hierdie internasionale standaard te 
orgaruseer. 
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Die Standaard Minimum Reels (Coiry, 1977: 37- 39) sluit onder andere die volgende 
m: 
Reel 1: "The following rules are not intended to describe in detail a model system of 
penal institutions. They seek only on the basis of the general consensus of 
contemporary thought and the essential elements of the most adequate systems of 
today, to set out what is generally accepted as being good principle and practice in the 
treatment of prisoners and the management ofinstitutions." 
Reel 58 lees verder dat dit die doel en regverdiging van 'n vonrus ts, om die 
samelewing teen misdaad te beskerm. Hiervolgens moet die gevangene tydperk van so 
'n aard wees, dat die gevangene met sy vrylating, 'n selfonderhoudende en eerlike 
bestaan kan voer. 
Ander standaard minimum reels lees soos volg (Corry, 1977: 37- 39): 
Reel 71: 
1. "Alle gevonnisde gevangenes moet werk, athangende van hul fisiese en geestelike 
gesondheid. 
2. Genoegsame, nuttige werk moet voorsien word om die gevangenes die hele dag 
besig te hou. 
3. Die werk wat verrig word, moet van so 'n aard wees, dat dit die gevangene se 
kanse om 'n eerlike bestaan te maak na vrylating, sal verhoog. 
4. Beroepsopleiding moet verskaf word waaruit die gevangene voordeel sal kan trek. 
5. Die gevangene moet die geleentheid he om die tipe werk te kies wat hy wil doen. 
Reel72: 
1. Die organisering en metodes van werk in hierdie instellings, moet so na as moontlik 
wees aan soortgelyke werk in buite instellings, sodat die gevangenes voorbereid 
kan wees op die kondisies van 'n normale werkslewe. 
2. Die belange van die gevangenes en hul beroepsopleiding moenie aangewend word 
ten einde finansiele prof)rt te maak in industriee binne die instelling nie. 
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Reel 73: 
1. Institusionele instellings en plase [my beklemtoning] behoort beheer te word deur 
die gevangenis administrasie en nie deur privaat kontrakteurs nie. 
2. lndien gevangenes betrokke is by werk wat nie deur die administrasie beheer word 
nie, moet hulle permanent onder die toesig wees van die instelling se personeel. 
Reel74: 
1. Voorsorgmaatreels wat getref word vir die beskerming en gesondheid van gewone 
werkers, moet ook getref word vir die gevangenes in die instelling. 
2. Voorsorg moet ook getrefword indien gevangenes beseer word aan diens. 
Reel75: 
1. Die maksimum aantal daagliks- en weeklikse werksure van die gevangenes, moet 
deur die wet of administratiewe regulasies neergele wees, met inagneming van 
plaaslike reels met betrekking tot vrye werkers. 
2. Die ure sal so saamgestel wees, dat daar ten minste een rusdag per week sal wees, 
en genoegsame tyd beskikbaar sal wees vir opleiding en ander aktiwiteite wat deel 
vorm van die gevangene se behandeling en rehabilitasie. 
Reel 76: 
1. Daar moet 'n sisteem van gelyke vergoeding vir die werk van gevangenes wees. 
2. Onder hierdie sisteem, behoort gevangenes toegelaat te word om 'n gedeelte van 
hulloon op goedgekeurde artikels vir hul eie gebruik te spandeer, en ook om 'n 
gedeelte hiervan aan hul families te stuur. 
3. Hierdie sisteem behoort verder voorsiening te maak dat 'n gedeelte van hierdie 
loon eenkant gesit moet word deur die administrasie, sodat dit met die gevangene 
se vrylating aan horn oorhandig kan word." 
3. Opvattings oor gevangene arbeid in Suid-Afrika 
Amptelik was die beleid van die Suid-Afrikaanse regering rakende gevangene arbeid, 
vanaf 1955/56 in lyn met die VN. Die Unie van Suid-Afrika het gevangenisarbeid 
beskou as 'n reg wat die gevangene besit, sowel as 'n verpligting wat die hof horn 
opgele het (Unie, 1956: 34 - 35). Die wet het dit van die gevangenisadministrasie 
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vereis om die vonnis so te vertolk, dat dit tot die henrorming en rehabilitasie van die 
gevangene sallei. Dit was dus noodsaaklik dat die gevangene vir die hele tydperk van 
sy gevangenisstraf ten volle besig gehou word met werk wat so konstruktief moontlik 
moes wees. Gevolglik is die opleiding van gevangenes so georganiseer dat dit verband 
hou met die ontwikkeling van die land en met die persoonlike en maatskaplike 
toestande waaronder hulle gewoonlik na ontslag sal werk. Gevangenisarbeid en die 
opleiding wat daarby betrokke is, moet derhalwe sover moontlik so georganiseer 
word, dat dit die gevangene rehabiliteer en hom/haar sal oplei in geskikte werk. 
Suid-Afrika het probeer om so na as moontlik die VN se voorstelle te onderskryf 
(Rhoodie, 1964: 215 - 216). Dit was be1angrik vir intemasionale aanvaarding om 
hieraan te konformeer: 
1. Skuldigbevindiges is gevonnis tot gevangensstraf 
2. Daar is van alle gevangenes verwag om 'n spesifieke werk te verrig. 
3. Genoegsame werk van 'n nuttige aard moes daargestel word om hulle aktiefbesig 
te hou. 
4. Die werk wat daargestel is moes van so 'n aard wees, dat dit die gevangene se 
vermoe om 'n goeie lewe vir homselfte maak, sou verhoog. 
5. Daar moes voorsiening wees vir beroepsopleiding. 
6. Die gevangene moes (binne sekere beperkings) self kon kies watter tipe werk hy 
wou doen. 
7. Organisasies en werksmetodes moes so na as moontlik wees aan soortgelyke 
omstandighede buite die gevangenis. 
8. Belange van die gevangenes en hul opleiding moes nie ondergeskik wees aan 'n 
finansiele wins van die industrie in die instelling nie. 
9. Institusionele industriee en plase [my beklemtoning] sou slegs deur die 
administrasie beheer word. 
1 0. Gevangenes moes altyd onder toesig wees van die institusionele personeel. 
11. Voorsiening sou gemaak word om gevangenes te vrywaar van industriele 
ongelukke, op dieselfde terme van die wet wat geld vir die werkers buite. 
12. Maksimum daaglikse en weeklikse werksure sou deur die wet vasgestel word. 
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13. Daar sou 'n stelsel van regverdige/billike vergoeding wees. 
14. Vergoeding sou gebruik word vir (a) artikels vir persoonlike gebruik, (b) om byte 
dra tot die onderhoud van families en (c) vir 'n spaarrekening vir die dag van 
vrylating. 
Vervolgens was die siening dat werk in gevangenisse en die opleiding in vaardighede, 
hul plek het in rehabilitasie programme, net soveel soos onderwys, godsdienstige 
opleiding, sosiale dienste en fisiese onderrig. Behalwe dat dit noodsaaklik beskou is as 
gesonde dissipline, is dit ook gesien as 'n medium van korreksie/verbetering - 'n 
effektiewe vorm van behandeling as dit op die regte manier gebruik word. (Rhoodie, 
1964: 211.) 
3.1. Rehabiliterende doel en sosiale belang 
In die meeste moderne samelewings word vandag geglo dat strafplegingstelsels 
voorsiening moet maak vir vergelding, aanhouding, rehabilitasie en moet dien as 
afskrikmiddel. 
Reeds sedert 1955 was daar 'n baie sterk rehabiliterende doelstelling en sosiale 
doelwitte met betrekking tot gevangene arbeid. Byvoorbeeld, die Direkteur van 
Gevangenisse se in 1955: "Die verskaffing van gepaste en konstruktiewe werk aan 'n 
gevangene in 'n aangename atmosfeer, is van die allergrootste belang ~r die herstel of 
verkryging van selfrespek en vertroue, wat noodsaaklik is vir sy hervorming en 
rehabilitasie sodat hy by vrylating weer sy plek as 'n ordeliewende burger kan inneem." 
(Unie, 1956: 30.) 
"Gevangenisarbeid in Suid-Afrika is nie bloot as 'n strafinaatreel beskou nie, maar daar 
word van konstruktiewe opleiding gebruik gemaak om 'n gevangene se aanpassing na 
ontslag te vergemaklik. Hierdie metode word as 'n onontbeerlike vereiste vir 
rehabilitasie beskou." (Unie, 1956: 25.) 
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Een van die basiese doele van rehabilitasie is om die gevangene se anti-sosiale houding 
te probeer verander en om horn te help om die noodsaaklikheid van 'earning a living' 
te aanvaar. Die gewilligheid om te werk en die aanvaarding dat werk deel is van 
normale lewe. Die gewillige betrokkenheid van gevangenes is noodsaaklik indien 
sosiale aanvaarbare werkverhoudings daargestel wil word. Die rol van werk behoort 
aan alle gevangenes verduidelik te word aan die begin van hul vonnisse en waar 
moontlik, moet hulle self kan kies tussen die werk wat beskikbaar is. 
In Suid-Afrika was deel van die vergoedingstelsel dat gevangenes bevordering kon kry 
na take wat meer vaardighede vereis het, wat meer interessant is en sekere voordele 
inhou soos byvoorbeeld 'n ekstra vergoeding. Gevangenes het geleer dat om bevorder 
te word, moet hulle hulself goed gedra en goeie werk lewer. Vir gevangenes om 
karakter op 'n positiewe manier te bou, moes die gevangene glo dat die werk wat hy 
doen, die moeite werd is. Indien werk. binne die gevangenis soos die daar buite sou 
funksioneer, sou daar vir die gevangene 'n kans wees om bevorder te word iemand na 
wie die ander sal opkyk en ook iemand wat direk kontak sal he met die bewaarders om 
sekere take daagliks te verrig. (Corry, 1977: 40- 42.) 
Daar is geglo dat ledigheid in gevangerusse gevangenes atbanklik maak, dat dit 
gevangene dissipline emstig kompliseer, die belastingbetaler nog verder onnodig belas, 
die geleenthede vir gevangenes verminder en die sosialisering van die instelling 
verminder. Volgens die gevangenisadministrasie het die meerderheid gevangenes 
gewoonlik nie oor die nodige opleiding beskik nie. Sodoende het hulle min sosiale 
erkenning gekry en selfs selfrespek ontwikkel om lede te wees van 'n samelewing. 
Deur hierdie persone te isoleer in 'n inriging waar ledigheid heers, sou katastrofale 
gevolge he. Deur indiensopleiding en positiewe werk, word daar egter geglo dat 
gevangenes hierdie ervarings saam met hulle sal uitdra die dag wanneer hulle vrygelaat 
word. (Rhoodie, 1994: 213- 214.) 
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In Suid-A:frika is daar reeds in die 1950's 'n noue verband gesien tussen tegniese 
opleiding en die rehabilitasie van gevangenes. So byvoorbeeld het die Direkteur van 
Gevangenisse in 1955 aangevoer (Unie, 1956: 30 - 31 ): 
1. "Dit kan nie genoeg beklemtoon word nie dat die aanhouding van oortreders in 
strafinrigtings nie uitsluitlik as 'n strafinaatreel bedoel is nie, aangesien die 
gevangenisadministrasie ook verantwoordelik is vir die vervulling van die 
belangrike funksie om met al die middele waaroor hy beskik, te probeer om die 
gevangene te hervorm en te rehabiliteer. Hierdie ideaal (word geglo) sal slegs 
verwesenlik kan word as gevangenes op 'n konstruktiewe manier besig gehou 
word en om hulle voor te berei vir hul heropneming as nuttige burgers in die 
samelewing. 
2. Die administrasie voel deur sy deel by te dra tot die skepping van geleenthede vir 
die gevangene om vaste werk te vind wanneer hy vrygelaat word, hy in die loop 
van sy vonnis so 'n opleiding moet ontvang dat dit form eel deur die vakbonde 
erken sal word. 
3. Opgeleide gevangenes sal deur die Departement van Arbeid aan 'n ambagstoets 
onderwerp word ooreenkomstig die bepalings van die Wet op Opleiding van 
Ambagsmanne, no. 38 van 1951, en die Wet op Naturellebouwerkers, no. 27 van 
1951, onderskeidelik." 
'n Belangrike komponent van die konkrete sisteem van straf in Suid-Afrika, was die 
poging om hulle te rehabiliteer deur gevangene arbeid. Die vestiging van so 'n stelsel 
was 'n belangrike gebeurtenis in die Suid-Afrikaanse Gevangenis se geskiedenis. (Van 
Zyl Smit, 1981: 223.) 
3.2. Die ekonomiese en organisatoriese doel 
Die Departement van Gevangenisse het die rehabiliterende doel van gevangene arbeid 
beklemtoon en aangevoer: "aangesien gevangenisarbeid deel uitmaak van die 
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behandeling en opleiding van die gevangene, is die rehabilitasie van die gevangene die 
hoofdoel en sal die beskouing van gevangenisarbeid bloot vanuit 'n ekonomiese 
gesigspunt hierdie beginsel ernstig ondermyn. Die noodsaaklike punte wat in die oog 
gehou moet word, is eerstens, dat gevangenisarbeid deur middel van geskikte opleiding 
' 
in verband gebring moet word met die ekonomiese behoeftes · van die gevangene en 
tweedens, dat gevangenisarbeid so georganiseer moet word dat, waar moonlik, 
beroepskontinutteit na ontslag gehandhaafword." (Unie, 1956: 35.) 
Dit kos baie om 'n gevangenis op te rig en in stand te hou. Gevangene arbeid kan van 
hierdie kostes bestry, afhangende van die opleiding/rehabilitasie en die waarde van die 
werk. Die Suid-Afrikaanse staat het sodoende probeer om van die koste deur middel 
van gevangene arbeid te verhaal. Die deurslaggewendste :finansiele vergoedingstelsel 
vir die staat sou wees waar gevangenes direk aan privaat persone uitgehuur word, wat 
dan sou omsien na hul akkomodasie, welsyn en opleiding. Hierteenoor is die 
indiensneming deur die verskeie staatsdepartemente weer gesien as 'n voordeel 
aangesien gevangenes die heeltyd onder staatsbeheer was. (Corry, 1977: 43- 46.) 
Die belangrikheid daarvan dat gevangenisarbeid behoorlik georganiseer word, is 
volgens AD. Louw (1990: 72-74) die grondslag van enige moderne gevangenisstelsel. 
Doelstellings en prioriteite moet duidelik ge'identi:fiseer word veral waar mededingende 
doelstellings ter sprake is. Die bestuur moet faktore soos die beskikbaarheid van 
roumateriale, afsetmarkte, vervoerkoste, aard van die beskikbare arbeidspotensiaal, 
omvang van die benodigde kapitaaluitleg en selfs die klimaatsomstandighede in ag 
neem. Die bestuur sal verder ook voorsiening moet maak vir aankope en verkope, 
bemarking, produksie-organisasie, werkstudies, produk-seleksie en waar nodig, 
produkdiversi:fikasie. Waar daar verwag word om winste te vertoon, moet die nodige 
fasiliteite, investeringsgewys sowel as rekeningkundig, voorsien word. Onder wins kan 
begryp word kostebesparing deur 'n owerheid deur middel van aftrekkings van lone vir 
oortreders se verblyf en waar toepaslik, gesinsonderhoud, verbetering van 
werkgewoontes, uitbouing van 'n positiewe selfbeeld en skoling in werkvaardighede 
wat in die nywerheidswereld in aanvraag is. (Louw, 1990: 73.) 
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Volgens die Departement van Gevangenisse sal die toepassing van modeme opvattings 
rakende die organisasie van gevangenisarbeid die waarde van werk uitlig en deur 
middel van geskikte opleiding, gevangenes beroepsvaardig maak. Die behandeling in 
die gevangenis moet derhalwe ook daama streef om die gevangene se persoonlike 
lewensopvatting te verander. Om resultate te verkry, is dit noodsaaklik dat die gepaste 
beginsels aanvaar en gevangenisarbeid op die regte manier georganiseer word. Die 
tekortkomings van swak georganiseerde gevangenisarbeid kan nooit deur ander 
elemente van 'n behandelingstelsel, hoe volmaak ook al, aangevul word nie. As dit die 
begeerte is dat gevangenisstraf op 'n rasionele manier uitgedien word, kan die absolute 
noodsaaklikheid daarvan dat voldoende, geskikte en goed georganiseerde werk aan 
alle gevangenes verskafword, derhalwe nie te veel beklemtoon word nie. (Unie, 1956: 
35.) 
Gevangene arbeid word verrig met die volgende doelstellings voor · oe {Van der Walt, 
1955: 462): 
1. In die verlede was dwangarbeid straf in die suiwerste vorm. 
2. Die feit dat die gevangene besig gehou word, bevorder die dissipline en sodoende 
word die taak van die personeel vergemaklik. 
3. Die las vir die belastingbetaler word verminder. Gevangenisse is ten dele 
selfonderhoudend in die sin dat die skoene, klere en ander artikels van die 
gevangenes in die inrigting gemaak word, terwyl landerye waarop die inrigting 
gelee is, 'n aansienlike deel van die voedselbenodighede voorsien. 
4. Dit leer die gevangene die waarde van 'n arbeidsame lewenswyse. Die 
meerderheid van gevangenes kom uit die ongeskoolde groep en hulle ken geen 
arbeidsvreugde nie. 
5. Die gevangene moet 'n beroep geleer word, met and er woorde, dit moet horn 
voorberei vir sy terugkeer na die samelewing. 
6. Dit beskerm die liggaamlike en geestelike gesondheid van die individu. 
7. Dit moet help om verdere misdaad te voorkom. 
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4. Die doel van buiteposte 
Dit bring ons by die stelsel van buiteposte en die onderskeie doelstellings daarvan, soos 
dit beskryfword in die Departement van Gevangenisse se jaarverslag van 1953 - 1954 
(pp. 15- 16). Deur die skema van gevangenis-plaasbuiteposte wou die Departement 
sekere doelwitte bereik in sy poging om hervorming en rehabilitasie onder gevangenes, 
voort te bring, naamlik: 
1. 'n Bevredigende middel om behoorlik uitvoering te gee aan die Departement se 
desentralisasiebeleid vanaf die stedelike na die plattelandse gebiede. 
2. 'n Meer realistiese model vir die doeltreffende klassifikasie van gevangenes op 'n 
kriminele grondslag, soos vroeer bespreek, byvoorbeeld 'n groep A of B 
gevangene. 
3. Die voltydse indiensneming van nie-blanke gevangenes in gesonde werk buite. 
4. Die verskuiwing van "die Naturel" uit die omgewing wat tot sy ondergang lei, (d.i. 
die stede). 
Die Departement van Gevangenisse het destyds die· aanhouding van "nie-blanke" 
gevangenes as 'n probleem gedefinieer. Volgens die Jaarverslag van die Direkteur van 
Gevangenisse van 1953 - 1954, kon 'n blanke gewoonlik in die omgewing van 'n 
inrigting werk, verbonde aan die een of ander ambag daar. Maar die "nie-blanke" wat 
hoofsaaklik van die ongeskoolde tipe arbeider was, kan nie op hierdie wyse te werk 
gestel word nie, aangesien hy "gewoond is aan 'n lewe in die buitelug". Dit is 
sodoende as noodsaaklik beskou om 'n "Naturel" sover moontlik, besig te hou met 
bedrywighede waaraan hy gewoond is, aangesien dit sou sorg dat hy/sy makliker 
gedurende die tydperk van sy gevangenisstraf gehanteer kon word. Dit het gevolglik 
'n alledaagse gebruik geword om "nie-blanke" gevangenisarbeid aan te wend vir sekere 
regeringsdienste waarvoor gewone hande-arbeid nodig is en om spanne aan private 
werkgewers beskikbaar te stel vir tuinwerk, plaasarbeid en ander soorte Ios 
handewerk. 
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Tydens en mi die Tweede Wereldoorlog was daar 'n geweldige golf van verstedeliking 
van swart en kleurling mense. Die tronkbevolking het aansienlik toegeneem, 
hoofsaaklik omdat daar nou soveel nuwe pasoortredings was. Gedurende die oorlog is 
baie min geld beskikbaar gestel vir die oprigting van nuwe gevangenisse, met die 
gevolg dat fasiliteite ontoereikend geraak het vir die behoorlike huisvesting van die 
tronkbevolking. 
Die Departement Gevangenisse is genoodsaak om die oorvol toestande in die 
gevangenisse in die stedelike sentrums te verlig, deur oortollige gevangenes na kleiner 
tronke op die platteland oor te plaas. Sekere klasse van hulle is dan aan huurders van 
hande-arbeid beskikbaar gestel is, onder die beheer van beamptes van die Departement. 
Sedert die begin van Apartheid in die laat veertiger jare, was 'n voortdurende toename 
in die "nie-blanke" gevangenisbevolking. 'n Uitweg moes gevind word om hierdie 
probleem aan te spreek. Aandag is geskenk aan die invoering van 'n stelselmatige 
metode van desentralisasie. Sodoende het die Minister van Justisie in beginsel 
goedgekeur dat gevangenisplaasbuiteposte gestig kon word. 
As gevolg van die sukses wat in hierdie opsig behaal is, is die skema waarvolgens 
desentralisasie vanaf die groot stedelike inrigtings na gevangenisbuiteposte geskied, 
vergemaklik. Dit het geblyk om 'n oplossing vir hierdie oorbevolkingsprobleem te 
wees. Die groot stedelike tronke het gevolglik al hoe meer die rol van klarings-depots 
begin speel. Volgens hierdie reeling kon gevangenes beter geklassifiseer en vandaar af 
na die verskeie gevangenisbuiteposte gestuur word waar hulle arbeidsvermoe 
aangewend kon word. 
5. Slot 
Die Standaard Minimum Reels vir die Behandeling van Gevangenes is in 1955 deur die 
Verenigde Nasies neergele. Suid-Afrika se beleid rakende gevangene arbeid was in pas 
met hierdie reels, met rehabilitasie as sentrale motief 
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Die vinnige verstedelikingsproses tydens en mi die Tweede Wereldoorlog het verskeie 
sosiale probleme veroorsaak. Tronkbevolkings het toegeneem, onder andere as gevolg 
van nuwe pasoortredings. Plaastronke was die uiteindelike oplossing vir die probleem 
van oorbevolkte tronke. Hierdie buitepos-sisteem is egter nie internasionaal aanvaar 
nie. Dit het ingedruis teen die internasionale handels-etos aangesien gevangene arbeid 
in Suid-Afrika as "slawe" of"gratis arbeid" beskou is. 
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HOOFSTUK6 
PLAASTRONKE IN DIE WES-KAAP- HUL OPRIGTING, 
PROBLEME EN SLUITING 
1. Inleiding 
Die verdere ontwikkeling van die nywerheidsektor in Suid-Afrika tydens die Tweede 
Wereldoorlog het verdere momentum aan die verstedelikingsproses gegee. Hierdeur 
het daar 'n tekort aan arbeid in die landelike gebiede ontstaan. Gelyktydig het oorvol 
stedelike gevangenisse en die groat onkoste met die oorplasing van gevangenes na 
kleiner inrigtings, die gedagte van desentralisasie laat posvat. Die idee van plaastronke 
is in 1947 die eerste keer geopper en gunstig deur die staat ontvang. (Venter, 1959: 
159-174.) 
Die eerste plaastronke is gedurende die vroee 1950's opgerig. Boereverenigings was 
verantwoordelik vir die oprigtingskoste van die plaastronke. Hierbenewens moes hulle 
ook 'n daaglikse loon per gevangene aan die regering betaal, soos deur laasgenoemde 
vasgestel. Die Wes-Kaap sou uiteindelik die provinsie met die meeste plaastronke in 
die land word. AI die plaastronke (of"buiteposte", soos hierna verwys is) is gebou om 
gemiddeld 300 gevangenes te huisves, maar aangesien laasgenoemde aan die begin op 
matte geslaap het, kon daar tot 600 geakkomodeer word. (Sien Bylae 3, foto 1.) 
Getalle het egter aansienlik verminder toe beddens ingebring is. (Sien Bylae 3, foto 2.) 
Aangesien die buiteposte almal op dieselfde lees geskoei was, was daar baie 
ooreenkomste, byvoorbeeld die argitektuur en organisasie. 
Elke buitepos het sy eie stukkie landbougrond gehad waarop hoofsaaklik groente (vir 
eie gebruik) gekweek is. Daar was ten minste een mediese ordonnant en 'n 
maatskaplike werker by elke tronk, terwyl die plaaslike dokter weekliks kom besoek 
afle het. Sondae is dienste gehou deur (meestal) leke-predikers. Aanvanklik was daar 
geen formele opleiding beskikbaar nie. Die gevoel was egter dat gevangenes deur die 
werk op plase, wel 'n vorm van "in-diens-opleiding" ontvang het. Die "Lees-en-
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Skryf' -projek is amptelik eers in die 1970's ingestel, terwyl gevangenes reeds sedert 
die 1960's vir korrespondensie kursusse kon inskryf 
'n Sentrale Buiteposkomitee is gestig met verteenwoordigers van al die onderskeie 
plaastronke in die Wes-Kaap. Dit was 'n sentrale raad van beheerliggame van 
plaastronke wat as skakel kon dien tussen die boereverenigings en die Departement 
van Gevangenisse. Hierdie komitee het een keer per jaar vergader saam met 
afgevaardigers van die Departement Gevangenisse. 'n Oorsig van die jaarlikse 
bedrywighede by die onderskeie buiteposte is gegee en probleme aangespreek deur die 
lede sowel as die departement. Alle besluite is van hierdie vlak af deurgevoer na die 
ander lede van die boereverenigings. 
Gedurende 1972 het die Sentrale Buiteposkomitee vir die eerste keer na die moontlike 
sluiting van die buiteposte gekyk nadat 'n kommissie in die V.S.A. aangestel is om die 
aangeleentheid van "forced labour" te ondersoek. (Op daardie stadium was daar 
nagenoeg 6 000 gevangenes in die Wes-Kaapse plaastronke.) Daar het niks van die 
oorweging op daardie stadium gekom nie. Nadat die druk egter bly opbou het en 
onhoudbaar geword het, is die stelsel van plaastronke laat in die 1980's finaal 
uitgefaseer. 
2. Oprigting, beheer en bestuur 
Die oprigting van buiteposte het 'n tweeledige doel gehad: eerstens, het dit vir boere 
gehelp om 'n konstante voorraad van arbeid te verskaf Tweedens was dit vir die staat 
'n uitkoms, omdat dit die oorbevolking van bestaande tronke sou verlig en kostes sou 
help besnoei. Volgens die destydse Minister van Justisie, Mnr. C.R. Swart het hierdie 
stelsel oor die verloop van ses jaar (1954 tot 1959) £400 000 tot die departement 
bygedra. (Nkoana, 1959: 34.) 
Hy het ook verder aangevoer dat: "There are some prisoners in the Union who are not 
really prisoners, but have made a mistake. We cannot treat them as hardened 
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criminals. Others· have some weakness and need guidance and encouragement. Many 
prisoners should not be in jail at all. They have been sentenced to terms of up to four 
months because they could not pay the fine for a minor offence. We try to give these 
petty criminals a chance to rehabilitate themselves". Naas die finansiele funksie, was 
die buiteposte ook bedoel om hierdie funksie te vervul. (Nkoana, 1959: 33.) 
Die daarstelling van 'n buitepos moes eerstens deur die Minister van Justisie 
goedgekeur word, waarna 'n bona fide boerevereniging voorsiening sou maak vir die · 
nodige geboue, opgerig volgens departementele spesifikasies. Die boerevereniging 
moes aansoek doen om 'n buitepos te ontwikkel. Daarna het die destydse 
Kommissaris van die Departement van Gevangenis, Mnr. Victor Verster (wat die idee 
van buiteposte ondersteun het), die betrokke direksielede van die boerevereniging 
besoek om die moontlikheid van 'n buitepos te bespreek en toe te sien dat daar in die 
nodige vereistes voldoen word. Indien 'n buitepos goedgekeur is, het die 
boerevereniging alle kostes onderneem vir die oprigting van die tronkgebou, asook die 
huisvesting van die blanke, sowel as swart bewaarders. Met voltooiihg, is die geboue 
oorgedra aan die departement, wat sy eie beamptes in beheer aangestel het, waarna die 
boerevereniging geen seggenskap meer oor die inrigting en administrasie gehad het nie. 
'n Sentrale Buiteposkomitee het gedien as skakel tussen die onderskeie 
boereverenigings en die Departement van Gevangenisse. Daar is jaarliks vergader. 
Gedurende 1968 is daar byvoorbeeld tydens 'n vergadering besluit dat alle buiteposte 
warmwater-fasiliteite moes aanskafvir die was- en baddoeleindes van die gevangenes, 
alhoewel al die lede nie baie gelukkig was hieroor nie. Daar is ook aangevoer dat die 
Departement geen beswaar sou maak indien gevangene arbeid aan nie-aandeelhouers 
uitgegee word nie. Indien daar surplus-arbeid beskikbaar sou wees, sou die sekretaris 
en aandeelhouers van die betrokke.buitepos daardie ekstra arbeid kry soos dit deur die 
jaar benodig word. 
Daar is ook besluit dat ontsnappings verhoed moes word en dat indien 'n gevangene 
ontsnap, daar streng teen horn opgetree moes word. Tydens 'n vergadering in 1970 is 
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versoek dat die huurder van arbeid ten alle tye die reg moet he om 'n hofsitting byte 
woon waar sy wag verhoor word, nadat 'n ontsnapping onder sy toesig plaasgevind 
het. Brigadier Nel het aangevoer dat dit nie moontlik sou wees nie en die 
hofprosedure op 'n fiasko sou uitloop. Die wagte kon wel die huurder roep as getuie 
waardeur die huurder dan die hofsitting kon bywoon. 
Gedurende die middel 1970's is ook bepaal dat spesiale wagte ("koppies") elke ses 
maande ingesweer moes word. Dit is verander sodat hulle slegs in die begin ingesweer 
is en nie weer nie, solank hulle by dieselfde hoer in diens sou bly. 
Benewens die oprigtingskoste van die plaastronke, moes die boere ook 'n daaglikse 
bedrag per gevangene aan die regering betaal. Die staat het die bedrag bepaal, wat 
stelselmatig verhoog is: 
o Gedurende 1961 was die koste gedurende weeksdae 18 sent per gevangene en op 
Saterdae 10 sent per gevangene. 
o In 1964 is die weeklikse koste verminder tot 15 sent per gevangene terwyl 
Saterdae dieselfde gebly het. 
o Gedurende 1975 het die koste gestyg na 25 sent per gevangene gedurende die 
week, en na 15 sent op Saterdae. 
o Gedurende 1980 het kostes gestyg tot 30 sent per gevangene in die week en 20 
sent per gevangene op Saterdae. 
o Die laaste prysverandering was in 1982 waarvolgens daar 40 sent per gevangene 
vir weeksdae betaal is en 25 sent op Saterdae. Hierdie kostes het onveranderd 
gebly tot en met die sluiting van buiteposte in 1988. 
Die monitor-stelsel was iets wat uniek was aan buiteposte. 5 Reeds gedurende 1962 is 
spesiale reelings getref vir die uitplasing van hierdie "A" groep gevangene. Hierdie 
gevangenes het met fietse gery na die plase toe en is toegelaat om soggens self na hul 
werkplekke toe te gaan. Die wat saam met die spanne uitgegaan het, moes stiptelik 
5 
'n Monitor was gewoonlik 'n model gevangene en kon tot 'n groter mate vertrou word. Enige 
gevangene kon 'n monitor word, afhangende van sy gedrag. 
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saam met hulle terugkeer, tensy die hoer versoek het dat hulle later sou terugkeer. 
Almal moes egter voor donker terug wees en boere moes voorsiening maak dat 
gevangenes in staat kon wees om te enige tyd van die dag by die gevangenis aan te 
meld. Monitors kon op die laatste nege uur terugkom, maar indien dit dan reeds 
donker was, vergesel deur die hoer. 
Monitors het spesiale voorregte gehad, soos 'n ekstra rantsoen tabak per week. Die 
aanstelling as monitor was 'n gesogte onderskeiding onder gevangenes. Die vooruitsig 
om 'n monitor te word het glo as aansporing tot goeie gedrag gedien. Daamaas het 
· die stelsel glo die ontwikkeling van 'n persoonlike verantwoordelikheidsbesefbevorder 
wat die kanse op rehabilitasie begunstig het. Hierdie monitors het apart geslaap van 
die ander gevangenes (in die "landshuis", soos dit genoem is) sodat hulle vroeer in die 
oggende en later in die aand kon terugkeer, sonder om die ander gevangenes te 
ontwrig. 
Elke aandeelhouer het een of twee monitors gehad waarvoor hy dan ook ekstra moes 
betaal en skriftelik moes aansoek doen. Monitors is veral gebruik by besproeiing, waar 
pompe baie vroeg oopgedraai en laat toegedraai moes word en ook by melkerye waar 
vroeg reeds begin melk is. Volgens die boere het hierdie stelsel baie goed gewerk, 
aangesien daar 'n baie goeie verhouding opgebou is en monitors na vrylating dikwels 
permanente werksmense geword het. Dit was as 'n eer gesien om monitor te word, 
' 
maar indien hulle emstige oortredings gepleeg of probeer ontvlug het, is hulle van 
hierdie posisie onthef Dit was 'n vemedering aangesien die ander gevangenes horn 
ge"kwar" (uitgetart en gespot) het. 
Gevangenes is toegelaat om hul selle te versier. Volgens oorlewing het die verfraaiing 
van die gevangenisgronde 'n goeie invloed op die personeel, sowel as die bandiete, 
gehad het. Daar is 'n jaarslikse kompetisie gehou vir die netjieste en mooiste buitepos 
waartydens daar meegeding is om die Victor Verster wisseltrofee. As 'n tronk gewen 
het, het die betrokk:e bestuur gewoonlik gereel dat gevangeries beloon word. Die 
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personeel het saam met die bestuurslede en ander eregaste 'n vleisbraai gehou om die 
oorwinning te vier. (Sien uitnodiging en foto in Bylae 4.) 
Uit die geskiedenis van die buiteposte en onderhoude met die boere en personeel blyk 
dit dat daar 'n besondere band was tussen boere, personeel en gevangenes. Elke jaar is 
'n jaarafsluitingsfunksie deur die onderskeie boereverenigings gereel en die boere het 
toegesien dat die personeel by die funksie en die gemeenskap inskakel. Die bandiete 
het by daardie geleentheid ekstra rantsoene gekry. By elke buitepos was daar elke jaar 
'n sanggroep waama die lede en personeel met hul gesinne op Kersdag gaan luister 
het. 
Dieselfde beheerstruktuur het gegeld by alle buiteposte (si en Figuur 3 op die volgende 
bladsy).6 Hiervolgens was daar 'n hoof van die gevangenis, met drie assistenthowe. 
Die hoof was direk betrokke by gevangene beheer en die inrigtingskomitee. Die 
assistenthoof, Veilige Bewaringsdienste was hoof oor veiligheid, wat binne- en buite 
bewaking ingesluit het. Die assistenthoof, Behandelingsdienste was in beheer van 
arbeidsontwikkeling (met sy onderskeie afdelings) godsdienstige versorging en psigo-
sosiale behandeling (met sy onderskeie afdelings). Arbeidsontwikkeling was gefokus 
op die gevangenes en die arbeid wat hulle verrig het. Elke gevangenis het sy eie 
landbougrond besit en dit is bewerk deur die gevangenes self Vervolgens was dit dan 
die taak van hierdie hoof om toe te sien dat die gevangenis self, sover moontlik, in sy 
eie behoeftes kon voorsien, onder andere, in die vorm van groente en 'n varkboerdery. 
Die assistent hoof, Strafdienste het die menasie, finansies, personeel en logistiek (met 
sy onderskeie afdelings) beheer. 
Die staat het ondemeem om die lone van die bewaarders te betaal en om die nodige 
kos te voorsien. Die boerevereniging moes ondemeem om die geboue en terrein in 
stand te hou en ook verantwoordelikheid te dra vir watervoorsiening en ander geriewe, 
soos sanitere geriewe, kombuisware en in sommige gevalle, elektrisiteit. Boere het 
6 Argief: Riebeeck-Wes Gevangenis. 
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ook ondemeem om die koste van die vervoer van gevangenes van en na die onderskeie 
plase te dra. (Sien Bylae 3, foto 3.) 
Hoof van die Gevangenis 
I I 
Assistent Hoof: Assistent Hoof: Assistent Hoof: 
veilige bewaringsdienste behandelingsdienste strafdienste 
I I I I I lv eiligheid Fisiese Gevangene Inrigtings Menasies Finansies I Personeel J I Logistiek I 
I versorging beheer komitee I I 
~annaseutie I V errekening I Binne Beskikking 
bewaking I I 
I I Verpleging Dissipline Arbeids- Godsdienstige Psigo- l Transito I ontwik- versorging sosiale 
Buite 
11 Voeding 
keling behandeling 
bewaking K.lassifi-
sering I Pakhuis J observasie 
Pemeenskap I Vervoer I Inskakeling I Landbou I Maatskaplik I Jnstand-
houding 
I Bouwerke 
Werks- I Sielkundig I 
winkel 
Opleidings-
I Opvoeding I 
programme 
Figuur 3: Beheerstruktuur 
Die koste vir die oprigting van so 'n inrigting in 1953 - 1954 is gemiddeld bereken op 
£250 000 per gevangenis (Carry, 1977: 155). Deurdat die onderskeie 
boereverenigings hierdie onkostes gedra het, sou dit die staat altesaam tussen R2,5 en 
R4 miljoen spaar. 
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Buiteposte het'n vroeer, soortgelyke, stelsel van gevangene arbeid vervang. Sedert die 
vroee 1940's het boere gevangenis-selle op hul plase gehad waar bandiete aangehou is, 
wat elke dag vir die boer moes werk. (Byvoorbeeld, op die plaas Welgelegen in 
Constantia.) Die boer het ook voorsiening gemaak vir die huisvesting van die 
bewaarder en 'n klein kombuisie waar kos voorberei kon word. Hierdie is gesien as 'n 
goeie vorm van arbeid vir die boere, in die sin dat dit baie goedkoop was en min 
staatsbeheer gehad het. Sommige boere het egter nie so goed met die bandiete oor die 
weg gekom nie. Volgens oud-bewaarders was daar baie klagtes van aanrandings op 
die gevangenes. Die nuwe buiteposstelsel het spesifiek nou gelet op die behandeling 
van die gevangene deur die boere en aanranding of mishandeling is ten strengste 
verbied. 
Met die verloop van tyd was daar dertien buiteposte in die Wes-Kaap. (Sien kaart: 
Buiteposte in die Wes-Kaap, op die volgende bladsy.) Hierdie buiteposte is almal 
gestig tussen 1953 en 1961. Ses hiervan is sedert 1988 gesluit. Hulle word in detail in 
hierdie hoofstuk bespreek, terwyl die res steeds funksionerende gevangenisse is van die 
Departement Korrektiewe Dienste (sien hoofstuk 7). 
3. Gevalle studies 
3.1. Klein Drakenstein 
Die Klein Drakensteinbuitepos was ongeveer vyf kilometer buite die Paarl gelee aan 
die voet van die Du Toitskloof-pas berg en aangrensend aan die nasionale pad. Dit 
beslaan 5,4567 hektaar. (Sien Bylae 3, foto 4.) 
Hierdie was die eerste amptelike buitepos in die Wes-Kaap. Dit is gedurende 1952 
gebou en amptelik geopen deur die Eerste Minister (Strydom) op 8 Augustus 1953, 
toe die eerste bandiete aan boere uitgegee is. Gedurende die post-oorlog tydperk is 'n 
tekort aan plaasarbeid ondervind, vanwee die voortdurende verstedelikingsproses van 
die landelike kleurlingbevolking. 
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Teoriee van straf 
I 
~ ~ + 
Absolute teorie Relatiewe toerie Unitere teorie 
V 
Vergelding 
~ ~ ~ 
Voorkomend Mskrikkend Rehabilitasie 
I 
+ J 
Individuele afskrikking Algemene afskrikking 
Figuur 1: Teoriee van straf 
Die fokus van vergelding is retrospektief aangesien dit hoofsaaklik op die oortreding 
(in die verlede) fokus en die gepaste vorrn van strafvir 'n spesifieke oortreding probeer 
bepaal. Die relatiewe teoriee is vooruitskouend, aangesien dit fokus op die 
doelstellings van strafwat in die toekoms bereik moet word. 
Die vergeldingsteorie is gegrond op die idee dat misdaad die balans van die regsorde 
versteur en slegs herstel kan word indien die oortreder gestraf word. Vergelding word 
as hoofdoel van die reg in die algemeen gesien. Hiervolgens moet straf outomaties 
volg op 'n misdaad. Dit word ook geglo dat vergelding 'n weerspieeling is van die 
gemeenskap se veroordeling van misdaad. Vergelding veronderstel morele skuld. Dit 
veronderstel sodoende dat die misdadiger "kry wat horn toekom". Die omvang van 
straf moet proporsioneel wees tot die mate van skadelleed wat aangedoen is. Dus, hoe 
minder die skade, hoe minder die straf 
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Volgens die voorkomende teorie is die doel van strar die voorkoming van misdaad. 
Alhoewel afskrikking en rehabilitasie byvoorbeeld ook 'n voorkomende effek het, is 
die doodstraf of lewenslange gevangenisstraf voorbeelde van "suiwer" voorkoming. In 
die geval van die doodstraf word verdere oortredings permanent voorkom, terwyl in 
die geval van gevangenisstraf oortredings teen die gemeenskap voorkom word terwyl 
die oortreder in die gevangenis is. 
Die teorie van individuele afskrikking beteken dat die oortreder individueel afgeskrik 
word van verdere misdaad. Die idee hieragter is om die individu wat 'n misdaad 
gepleeg het, 'n les te leer wat horn sal weerhou om weer misdaad te pleeg. 
Volgens teoriee van algemene cifskrikking word die hele gemeenskap afgeskrik om 
misdaad te pleeg. 'n Gemeenskap word afgeskrik deur die dreigemente van moontlike 
straf Gevolglik moet publisiteit gegee word aan die administrasie van die strafreg. 
Straf het sodoende 'n opvoedkundige funksie: dit vestig die publiek se aandag op 
watter soort optrede deur die reg toegelaat word, asook die moontlike gevolge wat 
afwyking hieraan kan inhou. 
In terme van die rehabiliterende teorie is die doel van straf om die oortreder te 
hervorm sodat hy/sy weer 'n wetsgehoorsaine lid van die gemeenskap kan word. Die 
klem val dus op die persoonlikheid van die oortreder. Volgens hierdie teorie pleeg die 
oortreder 'n misdaad as gevolg van 'n persoonlikheidsdefek, of sielkundige faktore in 
sy aftergrond soos 'n ongelukkige jeug, of ander ongewensde invloede. Die teorie is 
hoofsaaklik gegrond in die onlangse groei van die sosiologiese en sielkundige 
wetenskappe. Hierdie teorie fokus die aandag op die oortreder as 'n individu. 
Die unitere teorie is streng gesproke nie 'n afsonderlike teorie nie. Dit is eerder 'n 
poging om aspekte van al die ander teoriee te integreer in die strafproses. Straf word 
gesien as s6 'n komplekse proses dat nie een perspektief hierdie kompleksiteit kan 
hanteer nie. 
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2.3. Die sosiologie van straf 
Hierdie perspektief ontleed straf as 'n sosiale instelling. Die vorme, funksies en effek 
van straf word in 'n sosiale konteks geplaas. Straf word gesien as 'n regsproses 
waartydens oortreders van die strafreg veroordeel en gesanksioneer word in terme van 
spesifieke regskategoriee en prosedures. Die proses self is kompleks en 
gedifferensieerd. Dit word saamgestel uit die onderling-verbinde prosesse van 
regskepping, veroordeling, vonnisoplegging en die administrasie van straf. (Garland, 
1990: 17.) 
Straf vervul wel die funksie om misdaad te beheer, maar word be'invloed deur sosiale 
faktore en het gevolge buite die strafregstelsel. In hierdie opsig het die sosiologie van 
straf dus 'n breer fokus as die penologiese en filosofiese perspektiewe. Tipiese vrae 
wat in die sosiologie van straf gevra word, sluit in: Hoe ontstaan spesifieke 
strafinaatreels? Watter sosiale funksies vervul straf? In watter mate hou 
strafinstellings verb and met and er instellings? (Garland, 1991: 119.) 
Die sosiologie van straf bestaan nie uit 'n ge'integreerde perspektief nie, maar uit 
verskeie perspektiewe wat kortliks bespreek gaan word, op grond van Garland se 
belangrike oorsig van die veld. Die fokus val egter op die Marxistiese en Weberiaanse 
tradisies asook die werk van Michel F oucault en Garland se "kultuur" -perspektief, 
aangesien dit die meeste betrekking het op hierdie studie. (Garland, 1990: 13.) 
2.3.1. Die Marxistiese tradisie 
Marxistiese studies beklemtoon die rol van straf as deel van 'n klas-gebaseerde proses 
van sosiale en ekonomiese regulering. Karl Marx (1818 - 1883) het aangevoer dat 
samelewings verstaan moet word in terme van hul ekonomiese strukture asook hul 
sosiale verhoudings van produksie en die konflik tussen die verskillende ekonomiese 
klasse wat ontstaan het as gevolg van daardie verhoudings. 'n Kapitalistiese 
samelewing bestaan uit die bourgeoisie en die proletariaat. Die eersgenoemde, of 
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kapitalistiese klas, is die klas wat al die middele vafl produksie besit, terwyl die 
proletariaat of werkersklas saamgestel is uit diegene wat hulle "arbeidsmag" moet 
verkoop om aan die lewe te bly. Die stryd tussen hierdie twee klasse was vir Marx die 
sleutel om die modeme samelewing en sy toekoms te verstaan. 
Straf word in verband gebring met die ekonomiese struktuur van die samelewing 
waarin dit plaasvind. 'n Algemene punt wat gemaak word, is dat straf deur die staat 
ingestel word vir diegene wat die wet oortree. Marxiste sien beide die staat en die reg 
as instrumente om die belange van die heersende klas eerder as die belange van die hele 
samelewing te dien. Mense word gestraf wat die wet oortree en dit dien as versterking 
van die mag en voorregte van die heersende klas. 
Marxistiese ontledings van straf is die produk van resente neo-Marxistiese werk, 
eerder as van die oorspronklike werke van Marx en Engels. Daar is verskeie 
Marxistiese perspektiewe op straf: 
1. Die verband tussen die vorme van straf en ekonomiese vereistes van metodes 
van produksie. 
2. Die politieke funksie van straf as deel van die staatsapparaat in die konteks van 
die klassestryd en onderdrukking van klasse. 
3. Straf as ideologiese instelling wat legitimiteitsimbole verskaf om gevestigde 
gesag te regverdig. 
Vir doeleindes van hierdie studie word slegs die eerste punt in verdere besonderhede 
bespreek, aangesien dit as meer tersake beskou word. 
o George Rusche en Otto Kirchheimer word beskou as ekonomiese deterministe. 
Hul boek "Punishment and Social Structure" (Garland, 1990: 89) verteenwoordig 
die mees wesenlike en volledige weergawe van straf vanuit die Marxistiese tradisie. 
Hulle beskou gevangenispraktyke in enige samelewing as verbandhoudend met die 
metode van produksie. Hul sentrale fokus is op die beslissende faktore wat lei tot 
die keuse en gebruik van spesifieke strafmetodes. 
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Hul teoretiese voorstelle rakende straf sluit ohder aridere die volgende in (Garland, 
1990: 90- 93): 
• Straf moet gesien word as 'n historiese, spesifieke verskynsel wat slegs voorkom in 
sekere, konkrete vorme. "Punishment as such does not exist, only concrete 
systems of punishment and specific criminal practices exist." 
• Die metode van produksie is die sleutel determinant van spesifieke strafinetodes in 
spesifieke historiese periodes. Elke produksiestelsel poog om strawwe daar te stel 
wat verband hou met die produksie verhoudings. 
• Alhoewel alle strafstelsels verband hou met die beheer oor misdaad, word 
spesifieke strafinetodes nie hierdeur vasgestel nie, maar altyd deur breer sosiale 
magte en determinante. 
• Strafbeleid is deel van die wyer strategie om armes te beheer en sluit dus aan by 
strukture soos fabrieke en werkshuise. 
• Straf moenie gesien word as 'n sosiale reaksie op die misdadigheid van individue 
nie, maar as 'n meganisme wat gegrond is in die klassestryd tussen die rykes en die 
armes, die bourgeoisie en die proletariaat. 
• Volgens die Marxistiese teorie is daar 'n waninterpretasie van sosiale verhoudings 
binne 'n klassesamelewing. Dit is hierdie ideologiese verdraaiing wat, volgens 
Rusche en Kirchheimer, straf sien as 'n instelling wat die samelewing as 'n geheel 
bevoordeel. 
Die arbeidsmark, tesame met die demografie van bevolkingsgroei, neig om die 
sosiale waarde van die mens vas te stel (Garland, 1990: 93). Rusche en 
Kirchheimer voer aan dat die arbeidsmark die belangrikste invloed op die keuse van 
strafinetodes en hul gebruikspatrone is. Gedurende tye wanneer daar 'n ooraanbod 
van arbeid is, . kan die strafbeleid dit bekostig om roekeloos met menslike lewens te 
wees. So, byvoorbeeld, was lyf- en doodstraf laat in die middel eeue 'n algemene 
verskynsel. W anneer daar egter 'n tekort aan arbeid is, sal daar pogings wees om 
die arbeid van oortreders te benut. 
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In die vroee kapitalisme is daar 'ri groter arbeidsinag benodig en sodoende het dit 
on-ekonomies geword om oortreders tereg · te stel en te martel. Dit was meer 
voordelig vir die kapitalistiese stelsel dat oortreders opgesluit word en gebruik 
word om produktiewe werk te lewer. Straf kon sodoende gebruik word om die 
gaping in die arbeidsmark te vul. Hierdie waarde van gevangene-arbeid is volgens 
Rusche en Kirchheimer, 'n deurslaggewende faktor vir verskeie vorme van straf 
Moderne tronke is onder andere 'n manier om nuwe arbeidsreserwes op te lei en 
selfs wanneer arbeid nie meer produktief gebruik kan word nie, moet gevangenes 
werk as 'n soort verpligte opleiding vir industrie. 
Gedurende die twintigste eeu het dit egter moeilik geword om gevangene arbeid 
ekonomies te gebruik (Garland, 1991: 130). Afgesien van die teenstand teen die 
gebruik van dwangarbeid is dit ook dikwels moeilik om moderne produksie-
tegnieke in die gevangenisopset in werking te stel. Die prioriteit is gevolglik om 
die finansiele las van die strafregstelsel te verminder. Dit lei dan tot 'n groter 
gebruik van alternatiewe vorme van straf soos byvoorbeeld boetes. 
'n Verdere manier waardeur die arbeidsmark strafbelnvloed, hou verband met die 
kwessie van "minder wenslikheid" en relatiewe lewenstandaard. (Garland, 1990: 
93 - 94.) Die wisselende vniag na arbeid in kapitalistiese samelewings bepaal 
gewoonlik die lewenstandaard en toestand van die laer ( werkende) klas. In 
werkloosheidsomstandighede is sommige uit hierdie klas geneig om hulself tot 
misdaad te wend om aan die lewe te bly. Die staat probeer dit ten alle koste vermy 
deur straf as afskrikmiddel te gebruik en stel standaarde vir straf daar wat gesien 
word as meer onaangenaam (minder wenslik) as die laerklas se huidige posisie. 
In aansluiting by bogenoemde ekonomiese funksies van straf, het straf vanaf die 
sestiende eeu 'n belangrike doel gedien om die houdings van individuele 
gevangene-arbeiders te belnvloed. Gevangenes het die nodige vaardighede en 
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houdings aangeleer wat hulle sou laat aanpas in die werkplek van die vry 
sarnelewing. Dit sluit byvoorbeeld die onderwerping aan gesag en roetine in. 
Alhoewel Rusche en Kirchheirner primer op die ekonorniese deterrninante van straf 
fokus, het hul wel voorsiening gernaak vir die invloed van ander faktore soos 
byvoorbeeld godsdiens, ideologie en ernosionele disposisies op straf Hierdie 
argurnente is egter nie geintegreer in hul dorninante argument nie. 
2.3.2. Michel Foucault 
Michel Foucault (1926- 1984) se ontleding van strafrnoet in die konteks van sy breere 
belangstelling in die wyse waarop rnag uitgeoefen word en individue regeer word in die 
rnoderne wereld, gesien word. Volgens horn word rnoderne sarnelewings gekenrnerk 
deur 'n besondere vorm van rnagsuitoefening naarnlik "dissipline". Hy probeer 
eerstens aantoon hoe die gevangenis in die tydperk 1750 tot 1820 sterk na vore getree 
het as deel van die verskuiwing na dissiplinere rnag en tweedens hoe die interne 
werking van dissiplinere rnag in. die gevangenis funksioneer. Laasgenoernde behels 
spesifieke aandag aan die tegnieke en kennisbasis van die uitoefening van dissiplinere 
rnag in die gevangenis. 
Die verskuiwing na die gebruik van die gevangenis as 'n belangrike vorm van straf 
(1750 - 1820) kan gesien word as 'n kwalitatiewe verskuiwing in straf, weg van die 
openbare uitoefening van liggaarnlike pyn en wraak na die fokus op die transformasie 
van die rnenslike siel. Volgens Foucault hou dit verband met die aandrang van die 
opkornende rniddelklas op 'n rneer doeltreffende stelsel van straf en orn die 
toenernende eiendomsoortredings te beperk. Hierdie argument is dus basies Marxisties 
georienteerd. Foucault se belangrike hydrae tot die sosiologie van straf is egter sy 
ontleding van die interne werking van die gevangenis. 
Die interne werking van rnag in die gevangenis word deur F oucault beskryf as 
"dissipliner". Dit word gesien as 'n rnetode orn die rnenslike liggaarn "oor te neern" 
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sodat dit gehoorsaam en bruikbaar word en vind plaas onder konstante toesig. Hierdie 
vorm van beheer kan verbind word met die organisatoriese beginsels wat geleidelik 
sedert die sewentiende eeu ontwikkel het. (Die weermag, kloosters en op kleiner skaal 
hospitale, skole en werkswinkels se tegnieke het die vorme van beheer behels.) Die 
herhalende roetines wat hier voorgekom het, het die effektiwiteit verhoog en liggame 
sodoende soos masjiene laat saamwerk. (Garland, 1991: 136- 137.) 
Hierdie met odes, volgens F oucault, lei tot die ontwikkeling van normalisering. Dit 
omvat die manier waarop die individu beoordeel word in terme van die 
gedragstandaarde. T oesig en eksaminering voorsien hierdie inligting. Aangesien die 
doel hiervan "regmaak" eerder as "straf' is, sluit dit gewoonlik oefening en opleiding 
in. Dit het die gevolg dat individue meer self-beheer ontwikkel. (Garland, 1991 : 13 7.) 
Gevangenisse was onsuksesvol om misdaad te verander, maar dit vervul wel ander 
funksies. Hierdie funksie verklaar hoekom gevangenisse bly voortbestaan ten spyte 
van die feit dat hulle nie hul amptelike doelstelling (beheer en vermindering van 
misdaad). bereik nie. Hierdie mislukking word deur Foucault as 'n soort "politieke 
sukses" gesien. Dit skei misdaad van politiek, deur misdaad as apolities te sien, 
verdeel die werkende klasse, verhoog die vrese vir die gevangenis en verseker die 
outoriteit en mag van die polisie. Sodoende beheer die gevangenis nie soseer die 
misdadiger nie, maar wel die werkersklas deur misdadigers te skep. (Garland, 1991: 
138.) 
2.3.3. Die Weberiaanse tradisie 
Alhoewel daar nie 'n eksplisiete Weberiaanse teorie in die sosiologie van straf bestaan 
nie, toon Garland aan dat baie kontemporere analises van straf ( onder andere F oucault 
se analise) baie nou aansluit by besondere temas in Max Weber (1864- 1920) se werk. 
Volgens Garland kan die verandering in straf oor die afgelope 200 jaar ge"interpreteer 
word as deel van die proses van rasionalisering waardeur die moderne era gekenmerk 
word wat deur Weber beklemtoon is. (Garland, 1990: 179.) 
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Daar is drie prosesse in die rasionalisering van staf, naamlik sentralisasie, 
burokratisering en professionalisering. Vanaf die laat agtiende eeu is die proses van 
straf toenemend gemonopoliseer en gedomineer deur sentrale regeringsagentskappe. 
Die befondsing van straf het gevolglik verskuif vanaf private bronne na 
staatsfinansiering. Terselfdertyd is hierargiese (burokratiese) vorme van beheer 
gevorm wat gevangenispersoneel in 'n nasionale struktuur gei:ntegreer het en sodoende 
'n mate van eenvormigheid geskep het. (Garland, 1990: 181.) 
Hierdie uitgebreide administratiewe netwerk is toenemend beheer deur professionele 
groeperings byvoorbeeld administrateurs, maatskaplike werkers en sielkundiges. 
Sodoende is nuwe belangegroepe geskep wat aanspraak gemaak het op 
gespesialiseerde kennis en wat professionele ideologiee ontwikkel het waarin die 
positiewe en utilitere aard van hul diens bekleemtoon is. (Garland, 1990: 182- 183.) 
Die gevolge van hierdie prosesse sluit onder andere die verhoging van effektiwiteit in. 
Modeme strafstelsels kan relatief effektief die groot aantal oortreders hanteer. Straf 
word meerendeels eenvormig uitgevoer, deur opgeleide personeel, in gereguleerde en 
georganiseerde omstandighede. 
'n Tweede effek van bogenoemde prosesse was die verandering van die (kulturele) 
betekenis van straf Toenemend is straf in neurtrale terme eerder as morele terme 
gelnterpreteer. In hierdie proses het die klem begin val op professionele diagnosering, 
risiko-bestuur en 'n algemene orientasie tot institusionele bestuursdoelstellings eerder 
as morele beginsels met betrekking tot straf (Garland, 1991: 183- 185.) 
Derdens is daar ook 'n tendens na minder openbare betrokkenheid by die strafproses. 
Alhoewel straf in teorie nog gesien word as die uitdrukking van die openbare wil, is dit 
in die praktyk in die hande van 'n burokrasie wat dikwels onafhanklik daarvan 
funksioneer of pro beer funksioneer in terme van hul eie administratiewe logika. 
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2.3.4. Straf en kultuur 
Volgens Garland is dit ook belangrik om straf in 'n kulturele konteks te plaas. 
Alhoewel kultuur somtyds 'n deel van die ander perspektiewe wat reeds bespreek is 
vorm, is dit insiggewend om afsonderlik daarop te fokus. 
Kultuur word deur horn gedefinieer as bestaande uit twee dimensies: kognitiewe 
konstruksies van die werklikheid en tweedens affektiewe konstruksies van die 
werklikheid. 
Verder kan die verband tussen straf en kultuur as tweeledig gesien word. Kultuur 
bei:nvloed straf en strafbei:nvloed op sy beurt weer kultuur. Vir doeleindes van hierdie 
studie word daar op die eersgenoemde gefokus, naamlik die invloed van kultuur op 
straf (Garland, 1990: 200- 209): 
o Kognitief Die kognitiewe dimensie van kultuur verwys na alle konsepsies, 
waardes, kategoriee en opvattings in terme waarvan mense hul wereld as 
betekenisvol konstrueer. Ten opsigte van straf is daar verskeie voorbeelde van hoe 
kulturele opvattings strafbei:nvloed. Voorbeelde hiervan sluit die volgende in: 
Daar word onderskeid getref tussen die strawwe vir kinder- of jeugrnisdadigers en 
volwasse misdadigers. 
Opvattings oor geslagsverskille speel ook 'n belangrike rol. Gedurende die 
sewentiende en agtiende eeue is vroue anders as manlike oortreders behandel. 
Daar was ligter vonnisse op grond van hul geslag en in die sewentiende eeu is 
vroue onder andere verbrand indien hulle skuldig bevind is aan heksery. Sodoende 
bestaan daar reeds eeue 'n aparte struktuur van straf vir vroue en meisies. 
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Sosiale status verskille wat deel gevorm het van kulturele hierargiee het gelei tot 
verskille in straf 'n Edelman sou byvoorbeeld 'n boete opgele word vir 'n 
oortreding in plaas van lyfstraf 
Opvattings oor rasverskille het die behandeling van swart gevangenes 
gedifferensieer van die van wit gevangenes. Swart oortreders is dus dikwels anders 
hanteer as wit oortreders. 
Godsdiens was 'n belangrike mag in die vorming van die maniere hoe oortreders 
behandel is. Misdaad is as sonde gesien en straf het 'n ritueel van retrugmg 
ingesluit. Gevolglik het die kerk 'n deurslaggewende rol gespeel. 
Opvattings oor geregtigheid ("justice") het ook die strafstelsel bei:nvloed. Teen die 
negentiende eeu is die konsep van geregtigheid, wat onstaan het tydens die 
Autklaring, met ander vervang. Die ou style is vervang deur 'n meer formeel-
rasionale benadering. Tydens die twintigste eeu het nuwe opvattings weer ontstaan 
wat minder klem geplaas het op formele gelykheid, proporsionaliteit en streng 
toegepaste algemene reels. Hiervolgens is daar nou klem gele op die belangrikheid 
van substantiewe resultate, die behoefte aan individuele inagneming en die waarde 
van professionele diskresie. 
Kulturele opvattings oor die aard van die oortreder op straf het ook verander. 
Gedurende die sewentiende eeu is oortreders deur die Protestante as sondaars 
bestempel. In Engeland gedurende dieselfde tyd is oortreders byvoorbeeld weer as 
moreel korrup bestempel. Hierdie korrupsie het meer te doen met die lewenswyse 
(byvoorbeeld verwaarloos werk en drankmisbruik) eerder as 'n mislukking of 
sondige siel. Aan die begin van die twintigste eeu word 'n misdadiger as 'n 
abnormale persoon beskou, gevorm deur genetiese, sielkundige of sosiale faktore. 
o A.ffektief Die affektiewe dimensie van kultuur verwys na mense se gevoelens en 
sensitiwiteite. Kulturele vereistes en sosiale verhoudings belnvloed individue en 
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hul emosies. Mens se opvoeding en kulttiUr vonrt sodoende die grondslag vir 
emosies (die idee van beskaafdheid). Strafmoet gevolglik voldoen aan opvattings 
van wat emosioneel draaglik is sowel as opvattings van fatsoenlikheid. 
Garland ( 1991: 143 - 151) beklemtoon die verskuiwing van openbare straf en die 
fokus op liggaamlike pyn na alternatiewe vorme van straf soos gevangenisse. Dit 
sluit aan by F oucault se empiriese tend ens, maar word verklaar in terme van 
Norbet Elias se werk oor die "beskawingsproses" in Westerse samelewings sedert 
die middeleeue. 
Volgens Elias het Westerse samelewings sedert die Middeleeue 'n kulturele 
verandering ondergaan wat hy bestempel as 'n "proses van beskawing". In hierdie 
proses is daar algaande meer sosiale beheer oor individue uitgeoefen, het gedrag 
meer "verfynd" geraak en het daar 'n groter mate van individuele selfbeheersing 
ontwikkel. 
Die proses het in die sestiende en sewentiende eeue ·begin met die sentralisering 
van politieke mag en pogings om die bevolking te beheer. Daar het eerstens nuwe 
kulturele standaarde onder die adelstand ontstaan wat later na die bourgeoisie en 
res van die samelewing versprei sou word. 
Deel van hierdie kulturele verandering is die proses van "privatisering" waarin 
"onaangename" aspekte van die sosiale lewe verdwyn het uit die openbare arena. 
Voorbeelde hiervan is seks, liggaamsfunksies, siekte en dood. Onderliggend aan 
die proses van privatisering is die idee dat die meer dierlike aspekte van die 
menslike bestaan ongekultiveerd is. 
Pieter Spierenburg maak weer gebruik van Elias se idees om die verskuiwing van 
straf in die vorm van openbare teregstelling en marteling ( dus fokus op die 
liggaam) na alternatiewe vorme soos die gevangenis te verklaar. Gevangenisstraf 
en veral die idee van rehabilitasie wat dikwels daarmee gepaard gaan, is 'n private 
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(nie in die openbare oog) vorm van straf, sowel as straf wat nie gernik is op 
liggaarnlike pyn nie. Spierenburg se argument is dat die elite groepe al hoe meer 
beswaar begin maak het teen openbare marteling en teregstelling as onbeskaafd 
beskou het. 
3. Slot 
Die verskillende perspektiewe wat bespreek is, het almal relevante insigte met 
betrekking tot straf en gevangene arbeid. Die sosiologie van straf word herontwerp 
met elke studie sodat daar op elke geleentheid nuwe opvattings daaroor ontstaan. 
Die gevolgtrekking kan gemaak word dat straf met vedoop van tyd verander het. Die 
dorninante verskynsel is dat daar wegbeweeg is van strafvorme gebasseer op wraak en 
liggaarnlike pyn, na 'n vorm van straf wat voorkomend, dien as afskrikrniddel en 
rehabiliterend van aard is. 
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HOOFSTUK3 
METODOLOGIE EN NA VORSINGSKONTEKS 
1. Inleiding 
Metodologie verwys na die manier waarop kennis verkry word, en daar kan onderskei 
word tussen drie vlakke van die metodologiese dimensie. Eerstens, is daar 
navorsingstegnieke wat beskou word as die navorser se "gereedskap" - die manier 
waarop sekere take uitgevoer word. Tweedens is daar die navorsingsmetodes wat 
gebruik word om 'n sekere stadium in die navorsingsproses uit te voer of te voltooi. 
Die metodologiese paradigmas word beskou as die derde vlak waar beide die 
navorsingsmetodes en die tegnieke aangetref word asook die onderliggende filosofie 
wat verband hou met hul gebruik. (Mouton, 1996: 35-37.) 
'n Navorsingsvoorstel is die eerste stap in enige navorsingsproses. Hierin word die 
navorser se doelstellings gestel - dit wat hy/sy beplan om te bereik en hoe dit gedoen 
gaan word. Volgens Mouton (1996: 71) is daar drie sleutelelemente in enige 
navorsingsprojek: 
o Die probleem of navorsingsvraag wat aangespreek word. 
o Die bewyse wat benodig word om die probleem op te los. 
o Die gevolgtrekking wat gemaak kan word op grond van die versamelde bewyse. 
2. Die navorsingsprobleem 
Die probleem wat hier ondersoek word, is: Die gebruik van gevangene arbeid in die 
Wes-Kaapse landbou. Die rede vir die keuse van juis hierdie spesifieke onderwerp 
vloei voort uit 'n verskeidenheid van redes, waarvan sommige reeds in hoofstuk 1 
gestel is. Aangesien daar so min inligting oor die buiteposte beskikbaar is, het ek dit as 
'n uitdaging beskou om hierdie taak aan te pak om vas te stel presies hoe hierdie 
sisteem ontstaan, voortbestaan en geeindig het. Meer spesifiek word die volgende vrae 
gevra: 
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o Hoe is daar beheer uitgeoefen? 
o Hoe is hierdie tronke gefinansier? 
o Het alle gevangenes arbeid op plase verrig? 
o Watter rol het die regering gespeel? 
o Watter rol het boere in hierdie ondememing gespeel? 
Die formulering van die navorsingsprobleem bestaan gewoonlik uit die volgende 
stappe: 
1. Die keuse van die ontledingseenheid - wie/wat sal bestudeer word om die nodige 
data te verkry? My ontledingseenheid is individue, besfaande uit: (i) die eertydse 
hoofde van die onderskeie buiteposte, waar beskikbaar; (ii) voormalige 
bewaarders betrokke by die buiteposte; en (iii) boere van die onderskeie 
boereverenigings. 
2. Die keuse van die navorsingsdoelstelling - dit is 'n bree aanduiding van wat met 
die navorsing bereik wil word. In hierdie geval sal dit 'n verkennende studie wees, 
aangesien 'n relatief onbekende onderwerp ondersoek word. Stelltiz et.al. 
(Mouton & Marais, 1990: 45) le veral klem op drie metodes waardeur 
verkennende navorsing gedoen kan word: 
( 1) 'n oorsig oor bestaande, toepaslike bronne; 
(2) 'n opname onder mense met praktiese ervaring van die probleem; 
(3) 'n ontleding van insig-stimulerende voorbeelde. 
3. Die keuse van die navorsingstrategie. 
Volgens Babbie (1992: 262) is opnames die aangewese metode vir beskrywende, 
verklarende en verkennende studies waar individuele persone die ontledingseenheid is. 
Historiese studies (Riisen, 1993: 50-51) word veral gebruik in die analise van politieke 
ontwikkelings. Dit vorm deel van die stryd tussen verskillende interpretasies van 'n 
huidige situasie en het verder 'n belangrike invloed in die vorming van die toekomstige 
perspektiewe. Historiese studies maak aanspraak op waarheid/getrouheid wat 'n 
wetenskaplike kwaliteit van historiese kennis waarborg. Hierdie geskiedenis vorm 'n 
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skakel tussen die verlede en die hede. Dit skep ook die moontlikheid om toekomstige 
perspektiewe oor 'n hedendaagse verskynsel te be'invloed. Sodoende word daar 'n 
skakel geskep tussen die verlede, die hede en die toekoms. 
3. Hoe is die ondersoek gedoen? 
Hierdie navorsmg is 'n kombinasie van 'n historiese studie en 'n opname - 'n 
kwalitatief-historiese ondersoek na die gebruik van gevangene arbeid in die Wes-Kaap. 
Die doel van die navorsingsontwerp, volgens Mouton (1996: 34-35), is om die 
uitvoering van 'n navorsingsdoel in lyn te bring met die bepaalde, praktiese oorwegings 
en beperkinge. Dit impliseer deeglike beplanning van die navorsingsproses. 
Daar is verskillende data-bronne gebruik, onder andere: 
o fisiese bronne; 
o dokumentere bronne; 
o direkte waarneming; 
o indirekte waarneming. 
My soektog na informasie het begin by die soeke na fisiese bronne in die onderskeie 
bilioteke, naamlik: (i) die Universiteit van Stellenbosch Biblioteek, 
(ii) die Suid-Afrikaanse Biblioteek in Kaapstad, 
(iii) die Institute of Criminology (Universiteit van Kaapstad), 
(iv) die Biblioteek van die RGN in Pretoria. 
Boeke het min opgelewer met betrekking tot die buiteposstelsel. Ietwat meer inligting 
is gevind in tydskrif- en koerantartikels. Daar was egter steeds 'n tekort aan 
substantiewe inligting en gevolglik is my hoop gevestig op dokumentere bronne. 
Besoeke vir hierdie doeleindes is afgele by: 
(i) die Staatsargief in Kaapstad, 
(ii) die Korrektiewe Dienste Argief in Pretoria, 
(iii)die Argiewe van die onderskeie buiteposte. 
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My hoop is egter van beskaam, aangesten die Kaapse Argief, met al sy 
staatsdokumentasie, geen inligting het rakende die buitepossisteem nie. 'n Verdere 
gebrek was die tekort aan spesifieke statistieke. Daar kon slegs algemene statistieke 
opgespoor word, byvoorbeeld die totale ontvlugtingsyfers per jaar en die totale 
gevangenisbevolking in Suid-Afrikaanse tronke. Die Korrektiewe Dienste argief het 
slegs enkele dokumente oor drie buiteposte opgelewer, hoofsaaklik in die vorm van 
korrespondensie tussen die destydse Hoof van die Gevangenisse, Mnr. Victor Verster 
en die onderskeie groepies boere oor die oprigting van die buiteposte. Die hele 
probleem met die beskikbaarheid van dokumentere bronne spruit voort uit die feit dat 
die Departement Korrektiewe Dienste alle informasie na die verloop van vyf jaar 
vernietig. 
Met die oog op moontlike argiefinateriaal asook onderhoude by die buiteposte, is die 
volgende besoek: 
1. Buiteposte Gesluit (in 1988): 
o Bien Donne (Stellenbosch) 
o De Dooms/Hexrivier (De Dooms) 
o Klein Drakenstein (Paarl) 
o Koelenhof 
o Rawsonville 
o Simondium . 
(Stellenbosch) 
(Worcester) 
(Stellenbosch) 
2. Buiteposte Omgeskakel (in 1988): 
o Buffeljagsrivier (Swellendam) 
o Dwarsrivier (Wolesley) 
o Hawekwa (Wellington) 
o Oubiqua (Tulbagh) 
o Paardeberg 
o Riebeeck-Wes 
o Warmbokv~ld 
(Paarl/Malmesbury) 
(Riebeeck-Wes/Malmesbury) 
(Ceres) 
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Om besoek te kon afle by die omgeskakelde buiteposte eh verder toegang te kry tot die 
argiefinateriaal, is toestemming eerstens verkry by die Provinsiale Kommissaris van die 
Korrektiewe Dienste (Wes-Kaap), Mnr. Willem Damons. Tweedens by die hoofde van 
die onderskeie gevangenisse waar besoeke afgele moes word. Samewerking van die 
Departement Korrektiewe Dienste was baie goed. Uit die sewe funksionerende 
gevangenisse wat ek wou besoek, is toegang tot slegs een geweier. Tydens die 
beplande besoeke is verdere dokumentere bronne gevind in die onderskeie argiewe, 
onder andere 'n ou dagboek van een van die buiteposte, asook verskeie notules van 
vergaderings van die boereverenigings. Daar was vrye, onbelemmerde toegang tot die 
argiewe. 'n Probleem wat ondervind is, is dat die meeste van die boere wat direk 
betrokke was met die totstandkoming van die buiteposte, reeds oorlede is, of te oud is 
om enige datums of detail te kan onthou. 
Waarneming het die vorm aangeneem van onderhoude mec die hoof van die 
gevangenis, oud-bewaarders en boere. 'n Standaard vraelys is gebruik tydens die 
onderhoude by al twaalf buiteposte. Vraelyste word beskou as noodsaaklik en direk 
geassosieer met opnames (Babbie, 1992: 152). Vraelyste kan die vorm aanneem van: 
(i) self-geadministreerde vraelyste wat deur die respondent self (alleen) voltooi word, 
(ii) vraelyste geadministreer deur die navorser in persoonlike onderhoude en (iii) 
telefoniese onderhoude. 
Dit is my gevoel dat met die gebruik van sommige self-geadministreerde vraelyste, die 
respondent dalk nie sommige vrae kan verstaan nie, of net eenvoudig vrae uitlaat en 
miskien ook sommer iemand anders kan kry wat dit dan namens hom/haar sal invul. 
Telefoniese onderhoude vir hierdie spesifieke onderwerp het te onpersoonlik gevoel, 
aangesien dit deur 'n hele paar respondente as 'n sensitiewe saak beskou is. Die 
aangewese keuse was dus persoonlike onderhoude, sodat daar in-diepte vrae aan die 
respondente gestel kon word. 'n Groter mate van vertroue is ook geskep. 
Dieselfde vraelys is gebruik vir onderhoude met die hoofde, bewaarders en boere by 
die omgeskakelde, sowel as die geslote buiteposte. 'n Klein verandering is aan die 
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vraelys gemaak vir die onderhoude by geslote buiteposte, aangesien sommige vrae nie 
meer van toepassing sou wees nie. 
Ek het begin deur die individue telefonies in te lig van my beplande navorsing en ook 
om afsprake te reel. Die hoofde het verkies dat ek 'n kopie van die vraelys aan hulle 
faks sodat hulle solank die betrokke inligting kon begin soek in die argiewe. Ek het 
gebruik gemaak van 'n bandmasjien aangesien dit makliker was om so die onderhoud 
vloeiend te hou. Onderhoude met die boere, hoofde en bewaarders is gesamentlik in 
groepsverband gehou. By enkele gevalle is van die boere (afsonderlik) op hul plase 
besoek. Elke persoon het ook 'n afskrif gekry van my vraelys om sodoende die 
onderhoud makliker te volg. Na die onderhoude is foto's geneem van die buiteposte 
(met die voorwaarde dat geen gevangenes daarin verskyn nie). 
Uit die aard van my ondersoek kon daar nie gesteun word op die gebruik van 'n 
steekproef nie, aangesien die inligting reeds so beperk was en ek soveel moontlik data 
wou bekom. Ek het wel gebruik gemaak van 'n gidsopname (sien Bylae 1). Die doel 
van so 'n studie, asook ander tipe kwalitatiewe navorsing is die daarstelling van feite, 
om nuwe data in te samel en om vas te stel of daar interessante patrone in die data 
voorkom (Mouton, 1996: 103). Riebeeck-Wes gevangenis was my keuse vir hierdie 
gidsopname, hoofsaaklik om drie redes: eerstens, omdat die hoof van die gevangenis 
aan my bekend gestel is deur Mnr. Koos Visagie by die Logistieke Kantoor van die 
Korrektiewe Dienste; tweedens, omdat Riebeeck-Wes steeds 'n funksionerende 
gevangenis is wat redelik naby gelee is; en derdens, omdat die hoof reeds betrokke 
was by hierdie gevangenis tydens die buiteposstelsel. 'n Mspraak is gereel met 
laasgenoemde en verdere onderhoude is ook gevoer met van die ou stigterslede van die 
sogenaamde "boeretronk". Hierna is my finale vraelys (sien Bylae 2) opgestel wat 
tydens elke onderhoud gebruik is. 
Na die athandeling van die onderhoude, is die inligting ontleed. Analise word gebruik 
om die konstitutiewe veranderlikes of faktore wat relevant is vir die verstaan van 'n 
verskynsel of gebeurtenis te isoleer. Deur sintese (interpretasie) word die verbande en 
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samehange tussen hierdie veranderlikes weer gerekonstrueer om tot insig oor die 
oorsake en aanleidende faktore tot verskynsels en gebeure te kom (Mouton en Marais, 
1990: 105). Dus, deur analise en interpretasie word die ingesamelde data ontleed en 
die uiteindelike interpretasie daarvan wys hoedat die gebeure verstaan kan word. Die 
induktiewe strategie word meestal gebruik vir studies met 'n meer verkennende 
doelstelling (soos·in hierdie geval) aangesien die navorser gewoonlik die projek begin 
met geen eksplisiete konseptuele raamwerk nie, maar slegs met algemene vermoedens. 
In hierdie studie is die data deur 'n proses van induktiewe veralgemening en 
abstrahering ontleed en geinterpreteer. 
4. N avorsingsprogram 
Dit is belangrik om 'n program op te stel vir die verskeie stappe m eruge 
navorsingsproses. Beplanning is 'n belangrike element in enige navorsing. Indien daar 
slegs beperkte tyd beskikbaar is om die verskillertde stappe te voltooi ( soos in hierdie 
geval) of om op hoogte te bly van vordering, is dit baie handig om 'n skedule te volg 
(Babbie, 1992: 110). Dit was egter moeilik om by my beplande skedule te hou, 
aangesien die verskillende onderhoude by 'n spesifieke buitepos nie op een slag gehou 
kon word nie. Om afsprake te kry by die verskillende hoofde was redelik moeilik, 
omdat hulle meestal kursusse bygewoon het of belangrike vergaderings in Kaapstad 
moes bywoon. Ek sou dit verkies het om op een dag al die onderhoude by een 
buitepos te hou, maar weens omstandighede buite my beheer, moes ek dikwels 
teruggaan vir 'n tweede en selfs derde keer wanneer ek 'n afspraak kon kry. 
Aan die boere se kant was dit ook soms moeilik aangesien party besig was om te oes 
en afsprake gedurende die dag nie vir hulle moontlik was nie. Ek was egter gelukkig 
om uiteindelik by almal uit te kom. Na afloop van my besoeke moes ek weer terugkeer 
om van die dokumentasie en notuleboeke wat aan my geleen was, terug te besorg. 
lets wat baie nou hierby aansluit, is 'n begroting. My grootste uitgawe was brandstof 
Soos reeds genoem, moes ek dikwels twee en selfs drie keer ry vir die verskillende 
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onderhoude by buiteposte, waarvan die naaste naby Stellenbosch en die verste by 
Swellendam was. 
5. Terminologie en diskoers 
Ten spyte van die probleme en struikelblokke wat teegekom is, was dit vir my 'n 
vrugbare en insiggewende ervaring. Daar is heelwat lig gewerp op die oorspronklike 
vrae. 'n Interessante verskynsel in hierdie verband was die spesifieke terminologie wat 
gebruik is tydens die bestaan van die buitepossisteem. Hieronder volg die mees 
algemene woorde en hul betekenisse: 
o Die term boeretronk of plaastronk is baie keer gebruik wanneer verwys is na die 
buiteposte waar daar gebruik gemaak is van gevangene arbeid. 
o Elke boer het aanvanklik 'n sekere hoeveelheid aandele aangekoop waarvolgens 
bepaal·is hoeveel van die gevangenes aan horn toegestaan sou word (dit wil se wat 
sy kwota sou wees). 
o Die ldeiner boere in die distrik ( wat gewoonlik die minste gevangenes gehad het) 
het as hoer boertjies bekend gestaan. 
o 'n Voorman het as 'n knegbaas bekend gestaan. 
o Daar is gewoonlik na die gevangenes verwys as "bandiete". 
o Verhoorafwagtende gevangenes was bekend as stokkies. 
o Benewens die bewaarders, was daar ook koppies aangestel (tydelike bewaarders) 
wat nie deur die staat betaal is nie. Hulle was gewoonlik van die boer se 
plaaswerkers en hulle mag onder andere nie 'n kriminele rekord gehad het nie. 
Hulle is deur die boer "ingesweer'' as tydelike bewaarders. 
o Daar is na gevangenispersoneellede met beperkte verpleegopleiding, as 100 · dae 
lede verwys. 
o Die gevangenes is in spanne ingedeel ( aan die begin was daar agt in elke span, 
maar later is dit verminder na ses) en vir elke span was daar een koppie. Boere het 
verskillende aantal spanne gekry na aanleiding van hul hoeveelheid aandele. 
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Daar was 'n groot oplewing in die ekonomie, landbouprodukte se pryse het aansienlik 
gestyg en al meer arbeid is benodig om in die behoefte te voorsien. 
In 1949 is reeds met onderhandelinge begin om 'n buitepos hier te ontwikkel, deur 
menere Fanie Malherbe, Rocco Joubert en Albertus Joubert. Die Klein Drakenstein 
boerevereniging het die grond geskenk vir die oprigting van die buitepos, wat eers deel 
uitgemaak het van die Amstelhof-plaas. Die geboue is vinnig opgerig en is gebou met 
groot, redelik goedkoop, sementstene. Die watervoorraad wat verkry is uit 'n bqorgat 
op die terrein, was genoegsaam om in die behoeftes van die inwoners te voorsien. 
Met die opening in 1953 was daar ongeveer 100 manlike kleurling gevangenes en dit 
was nie lank voor die buitepos tot sy maksimum (300) vol was nie. Hiervan was 80 % 
steeds kleurling gevangenes en die res swart gevangenes. In seisoentye is hierdie 
maksimum oorskry met tot eenhonderd. Die eerste hoof was Mnr. Coetzee en saam 
met horn was daar vyf blanke en vyf kleurling bewaarders. Hierdie aantal het redelik 
konstant gebly en eers teen die einde van die plaastronk geleidelik toegeneem. Die 
buitepos was aanvanklik onder die beheer van. die Bellville distrik, maar ts later 
oorgeplaas na die bevelsdistrik van die Allandale gevangenis in die Paarl. 
In hierdie distrik word hoofsaaklik gekonsentreer op vrugte- en wynverbouing. 
Aanvanklik was daar dertig aandeelhouers maar hierdie getal het gestyg tot agt-en-
veertig in 1987 en gesamentlik was daar 61 spanne bandiete. Lidmaatskap van die 
boerevereniging is beperk tot bona fide boere binne die perke van die· wyk Klein 
Drakenstein (Paarlse afdeling). 'n Lid kon 'n man of 'n vrou wees. 
Die transport ontvanger of huurder van enige plaas in die wyk, waar die vorige eienaar 
of die huurder 'n lid van die vereniging was, is outomaties tot lidmaatskap toegelaat 
onderworpe aan die voorwaarde dat sodanige nuwe lid alle verantwoordelikhede en 
aanspreeklikheid van sy voorganger ten opsigte van die se lidmaatskap aanvaar en 
oomeem. Lidmaatskap het die lid die reg op een span of groep gevangenes gegee. 
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Die maksimum aantal gevangenes of "eenhede" was beperk tot twaalf per bewaarder. 
Met die stigting van ander buiteposte is besluit dat daar agt gevangenes in elke groep 
moes wees. Die aantal het mettertyd tot ses gevangenes per span verminder, aangesien 
dit sodoende moontlik was om beter toesig oor hulle te hou. Indien ekstra gevangene 
arbeid beskikbaar was, kon die eienaar of huurder van 'n plaas (wat lid van die 
vereniging was) om ekstra gevangene arbeid aansoek doen. Nuwe boere moes 'n 
toetreefooi betaal. Die bestuur het die reg gehad om lidmaatskap aan enige persoon te 
weier of op te skort, sonder verskaffing van redes. 
Lidmaatskap sou verval: 
(a) by die afsterwe van die lid; 
(b) wanneer hy ophou om 'n bona fide hoer in die Paarldistrik te wees; 
(c) ingeval hy insolvent verklaar word ofnie sy verpligtinge teenoor die,vereniging 
nagekom het nie; 
(d) as op 'n algeinene vergadering so besluit is, en nadat ten minste 1 0 dae kennis 
aan so 'n lid gegee is; 
{e) deur sy bedanking in te dien by die bestuur. 
Die gevangenes het gewone plaaswerk/hande arbeid op plase verrig. (Sien Bylae 3, 
foto's 5,6,7.) In die somer het boere die gevangenes reeds 06h45 kom oplaai, en hulle 
moes middae 16h45 terug wees. Bakkies en vragmotors moes aan sekere vereistes 
voldoen om voorsorg te tref vir die moontlikheid van ontvlugtings. Punt 3 8 gewere is 
deur die departement aan die boere en blanke bewaarders voorsien en die nie-blanke 
bewaarders het knuppels en assegaaie gekry. (Sien Bylae 3, foto 8.) 
Hierdie tronk het 'n hoe ontvlugtingsyfer gehad. Aanvanklik was dit moeilik vir een 
bewaarder om voldoende toesig te hou oor die twaalf gevangenes onder sy bewaking, 
Namate ontvlugtings toegeneem het, is daar later, in ooreenstemming met die ander 
plaastronke, besluit om spanne tot ses gevangenens per bewaarder te verminder. 
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Daar was sekere maatreels wat formeel neergele is ten opsigte van ontsnappings, onder 
andere: 
1. Wanneer daar een ontvlugting uit die span is, moes die res dadelik terugkeer na die 
buitepos. 
2. Indien 'n ontvlugting vanuit 'n uithuurspan plaasvind, moes die betrokke tydelike 
wag geskors word hangende die ondersoek en indien hy skuldig bevind sou word, 
moes hy permanent van sy pligte as tydelike bewaarder onthefword. 
3. Indien 'n huurder gedurende enige tydstip van 'n statistiese jaar twee ontvlugtings 
teen horn sou he, moes die betrokke bevelvoerende offisier daardie huurder 
skriftelik waarsku en 'n afskrif aan die sekretaris van daardie spesifieke 
buiteposkomitee stuur. 
4. Indien 'n huurder na so 'n waarskuwing 'n derde ontvlugting teen horn sou kry, 
moes sy arbeid van ses gevangenes per koppie (bewaarder) na vyf verminder word. 
Indien 'n verdere ontvlugting sou voorkom, moes die getal na vier verminder 
word.· 
Daar is gereeld opknappings aan die buitepos gedoen. In 1982 is daar besluit dat alle 
buiteposte gemoderniseer sou word gedurende die daaropvolgende 3 jaar in die 
volgorde van higiene, veiligheid en die res. Ongeveer R31 0 000 is by Klein 
Drakenstein deur die boere spandeer aan modernisasie. In September 1984 is beplan 
om die gevangenis te vergroot om tussen 100 en 120 meer gevangenes te hanteer en na 
beraming sou hierdie projek die boerevereniging bykans R250 000 kos. 
Vroeg in 1985 is daar egter vemeem dat vanuit Swede beswaar aangeteken is teen die 
gebruik van gevangene arbeid en dat daar by die K.W.V. navraag gedoen is hieroor. 
Sodoende is daar 'n bepaling ingestel waarvolgens boere individueel 'n verklaring 
moes indien, dat hy/sy nie enige produk sal uitvoer as daar van "dwangarbeid" gebruik 
gemaak is nie. 
Vroeg in 1986 het die regering besluit dat die gevangenisbuiteposstelsel so spoedig 
moontlik uitgefasseer moes word. Op 1 April 1986 is die vereiste ses maande 
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kennisgewing van opsegging vari die ooreenkoms gegee, waarvolgens die ooreenkoms 
om middemag 30 September 1986 sou eindig. (Sien brief in Bylae 5.) 
Die sentrale buiteposkomitee sou egter die betrokke ·ministers gaan spreek om te 
vemeem of daar enigsins oor die betrokke aangeleentheid onderhandel kon word. Uit 
onderhandelings het die Minister van Landbou te kenne gegee dat: 
(a) die buitepos nie voor 30 November 1986 sou sluit nie; 
(b) die kostes aangegaan om die inrigting te moderniseer, vergoed sou word; 
(c) · dit in die lede se belang sou wees om voorlopig voorsiening te maak vir die 
vervanging van gevangene arbeid vanaf 1 Desember 1986. (Die vereniging het 
intussen bereken dat 1 00 huise vir plaasarbeiders gebou sou moes word vir 
vervangende arbeid en dat die twee kleurlingskole (wat ook deur die boerevereniging 
gebou is) uitgebrei sou moes word indien addisionele arbeid verkry sou word. Op 
daardie stadium was die gevangenis tot sy maksimum (300 gevangenes) vol.) 
Op 5 September 1986 is 'n skriftelike kennisgewing (sien brief in Bylae 6) van die 
regering ontvang waarin die uitfassering van die buitepos op 30 September gekanseller 
is. 'n Nuwe ooreenkoms moes onderteken word, sodat die buitepos, soos voorheen, 
kon aanhou funksioneer tot 1988. Daar is egter eenparig besluit deur die 
boerevereniging dat die ondertekening van die ooreenkoms agterwee gehou moes 
word totdat meer duidelikheid verkry is ( alvorens hulle die versekering kon kry dat die 
staat die buiteposte sou oomeem). Die Gevangenisdiens het egter te kenne gegee dat 
indien die nuwe ooreenkoms nie onderteken word nie, die gevangenes nie vanaf 1 
Oktober kon uitgaan plase toe nie. 
Die lede het aangevoer dat die buitepos as 'n vereniging bedryfword en dat, indien die 
staat sou besluit om die buitepos oor te neem, alle skuld eers betaal sou word en die 
balans van die geld onder die 48 lede verdeel word. Die Departement het met stappe 
begin en gedurende 1986 is waardasies ingewin om onderhandelings so spoedig 
doenlik aan te knoop. Op 17 Junie 1987 het die Minister van Landbou skriftelik kennis 
gegee van die beeindiging van die bestaande ooreenkoms tussen die Suid-Afrikaanse 
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Gevangenisdiens en die K.lein Drakenstein Boerevereniging. Die Minister het nie kans 
gesien dat die huidige stelsel kon voortgaan nie, aangesien die druk te groot geword 
het vanaf die intemasionale sagtevrugte bedryf . Die vereiste ses maande kennisgewing 
van die ooreenkoms is met ingang van 1 Julie 1987 gegee, wat beteken dat die 
ooreenkoms om middemag op 31 Desember 1987 eindig. (Sien dokumente in Bylae 
7A, 7B, 7C en 7D.) Die staat sou volle beheer oomeem en die buitepos verder as 'n 
konvensionele gevangenis gebruik. 
Daar is besluit om private waardeerders te kry wat al die buiteposte sou waardeer. Die 
waardasie van Klein Drakenstein het soos volg daar uitgesien: 
Grond R 55 000,00 
Verbeterings R853 000,00 
Totaal R908 000,00. 
Daar is eenparig deur die boereverenigingslede besluit dat die prys te laag was. 'n 
Vertoe is ook tot die staat gerig om vervangende arbeid beskikbaar te stel vir werk wat 
beskou kon word as om "in landsbelang" te wees. 
Die administrasie het besluit dat gevangene arbeid vanaf 1 Januarie 1988 vir boere 
beskikbaar sou wees op 'n besprekingsbasis, alhoewellede uiters versigtig moes wees. 
Geen gevangene arbeid kon gebruik word vir die bewerking van uitvoer vrugte nie. 
Tariewe vir arbeid gedurende Desember 1987 sou as volg wees: 
o R1,32 per dag gedurende die week per eenheid 
o Rl,05 per dag op Saterdae per eenheid. 
Aangesien die uithuur van gevangenes vanaf 1 Januarie 1988 volgens die 
gevangenisdiensbeleid van "eerste kom, eerste bedien" sou geskied, moes boere reeds 
op 26 November 1987 aandui of hulle in verdere gevangene arbeid belangstel. (Sien 
omsendbrief in Bylae 8.) Daar is sodoende voortgegaan met die uithuur van 
gevangenes tot die einde van 1988. Met verloop van onderhandelings het die staat 
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besluit om die onteieningsbevel op 1 November 1987 op die bestuur te dien, sodat die 
staat reeds op 1 Desember die gevangenis kon oorneem. Die uitbetaling deur die staat 
sou op 30 November 1987 geskied. Die finale wciardasie van die buitepos deur die 
staat het op RI 556 000,00 te staan gekom. 
Klein Drakenstein Buitepos het gesluit op 1 Januarie 1988 waarna die gevangenis vir 
die volgende jaar deur die Departement van Gevangenisse beheer is. Vandag behoort 
die terrein aan die Departement Openbare Werke. Die geboue staan vandag verlate en 
geplunder. (SienBylae 3, foto 9.) 
3.2. Simondium 
In die eerste helfte van die 19de eeu was die boere van die Stellenbosch distrik die 
grootste slawe-eienaars per capita in die Kaapkolonie (Smuts, 1979: 55). Na die 
afskaffing van slawemy het die 1856 Here en Diensbode Wet die registrasie van 
arbeidskontrakte verpligtend gemaak, maar in die · praktyk het dit nie arbeid op plase 
gehou nie, omdat baie werkers vir hulself 'n heenkome in die dorpe en stede gaan vind 
het. (Scully, 1987: 2- 17.) 
Die ontdekking van minerale het grootliks die basis van die landbou ekonomie 
verander na 1870, aangesien kapitaal en arbeid na die myne en spoorwee gevloei het. 
Dit was egter nie net die moontlikhede wat daargestel was deur die myne en 
sproorwee wat 'n tekort aan goedkoop arbeid tot gevolg gehad het nie, maar ook die 
verskynsel van dat sommige werkers grand gehuur het en 'n lewe gemaak het deur of 
bestaansboerdery tesame met deeltyds werk op plase, of deur onafhanklik te produseer 
vir markte. (Scully, 1987: 2- 17.) 
Toe die wynboere in die 1880's uiteindelik besluit om lone te verhoog, was dit reeds te 
laat. 7 Boere het vertoe tot die Arbeidskommissie van 1890 gel ewer aangesien hulle die 
7 In 'n poging om die arbeidstekort aan te spreek het boere hul lone verhoog, maar dit het nie die 
gewensde uitwerking gehad nie. 
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beheer oor arbeid wat hulle vroeer gehad het, verloor het. Die daaropvolgende 
komitees en kommissies wat ondersoek ingestel het oor die vraag na arbeid, wys dat 
die staat bereid was om die landbou te help deur die moontlikheid van altematiewe 
arbeidsbronne te ondersoek. (Scully, 1987: 2- 17.) 
Hierdie soort arbeidstekort het ook in die twintigste eeu kort-kort akuut geword. Die 
plaastronk Simondium is opgerig om arbeid aan die boere van die distrik te voorsien, 
veral diegene wat betrokke was in wynbou, koring- en groente verbouing. Die 
buitepos is ongeveer drie kilometer buite Stellenbosch gelee, in die Simondium-vallei. 
(SienBylae3, foto's 10 en 11.) 
Die buitepos was oorspronklik sodanig geplaas om naby die dorp en spoorgeriewe te 
wees. Daar is in 1954 met die bouwerk begin en die plaastronk is geopen in 1956. 
Die 13 hektaar grand vir die buitepos het aan Mnr. Frans Joubert behoort en is aan die 
boerevereniging geskenk. V anaf sy ontstaan, was dit onder die beheer van die Victor 
Verster gevangenis. 
Daar is aanvanklik begin met 530 gevangenes, waarvan die meerderheid kleurling en 
die oorblywendes, swart gevangenes was. Uit hierdie 530, is daar daagliks 478 op die 
plase gebruik om gewone plaaswerk te verrig en die wat nie uitgegaan het nie, moes 
werk in die tronk verrig. Net medium-bewaking gevangenes (met hoofsaaklik 
ekonomiese oortredings en geen rekord van ontvlugings of aggressiewe oortredings) is 
vir plaasarbeid gebruik. Aanvanklik was daar 16 bewaarders. Hierdie aantal asook die 
getal gevangenes, het tot die einde konstant gebly. Alhoewel die aantal gevangenes 
redelik konstant gebly het, het die vraag daama toegeneem. 
Daar was aanvanklik 1 0 aandeelhouers wat ondemeem het om al die onkoste te dra vir 
die oprigting van die buitepos. Hierdie aantal het later tot 40 gestyg. Die regering het 
die bewaarders voorsien en was verantwoordelik vir hulle betaling. 
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Die gevangenes is vroeg uitbeweeg in hul spannommers waar hulle reeds om 06h45 op 
die vragmotors na die onderskeie plase vertrek het. Kos is saamgevat in dromme vir 
middagete en boere moes hulle voor 1 7h00 terugbesorg. In die winter is hierdie tye 
egter aangepas, na aanleiding van wanneer dit lig en donker geraak het. Slegs die lede 
van die boerevereniging het toegang tot hierdie arbeid gehad, met die hoeveelheid .deur 
sy aantal aandele bepaal. Elke aandeel was gelykstaande aan een gevangene. 
Oproer in die buitepos is hoofsaaklik veroorsaak deur bende-bedrywighede. 
Ontsnappings was nie 'n groot probleem nie. Daar word afgelei dat daar 'n redelike 
goeie verhouding was onderling, tussen die boere, bewaarders en gevangenes. 
Simondium is een dag vroeer as Klein Drakenstein op 31 Desember 1987, gesluit. 
Dit is vandag 'n verbeteringskool en staan bekend as "Khuthele". 
3.3. Rawsonville 
Rawsonville vorm deel van die Worcester -distrik. In terme van volume, produseer 
hierdie distrik vandag byna 25 % van die wyn in Suid-Afrika. Rawsonville het 
ontwikkel tot 'n top wit- en rooiwyn streek en is verder ook die land se belangrikste 
brandewyn-produserende omgewing. Daar word ook tafeldruiwe verbou. 
Die grond waarop die buitepos gebou is, is gedurende 1954 deur Mnre. J.A. Stotberg 
en AT. Botha teen 'n minimale prys aan die Groot-Eiland Boerevereniging verkoop 
met die doel om 'n gevangenis op te rig. Die eiendom het bestaan uit vrugbare 
landbougrond en was deel van familieplase wat reeds geslagte aan die betrokke families 
behoort het. Die verkoop van die eiendom was dus 'n opoffering, maar dit is gedoen 
omdat daar nie ander geskikte grond in die gebie.d gevind kon word nie en die 
oprigting van 'n gevangenis in daardie stadium, as noodsaaklik beskou is. Die motief 
agter die hele skema was dus "dienslewering" aan die boere gemeenskap van Goudini. 
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Die buitepos is gelee langs die Rawsonville/Slanghoek pad (RIOI). (Sien kaart in 
Bylae 9.) 
Die Rawsonville plaastronk het· tot stand gekom as gevolg van 'n arbeidstekort in die 
distrik. Volgens die eertydse boere, was dit ook 'n uitkoms vir die staat, aangesien 
gewone tronke reeds oorvol was. Hierdie vorm van arbeid is deur die boere as 
"substandaard" arbeid beskou en as alles behalwe goedkoop. Hulle was gewoond aan 
hoe gehalte arbeid verrig deur werkers met jare se ondervinding. Die meeste 
gevangenes het geen ondervinding in hierdie werk gehad nie en dit het baie werkstyd in 
beslag geneem om hulle touwys te maak. Hierbenewens het hulle nie lank op die plase 
gebly nie. 
Kort nadat die grond aangekoop is, is met die bouwerk vir die buitepos begin. Dit is 
amptelik in Junie 1956 ge-open. Dit het onder die beheer van die Worcester 
gevangenis geval en kon tussen 300 en 500 gevangenes aanhou. Aanvanklik was alle 
gevangenes eerste oortreders en Kleurlinge. Die gevangenis is oorspronklik gebou vir 
300, maar latere aanbouings het plek gemaak vir nog 100 addisionele gevangenes. 
Aan die begin het gevangenes egter op matte geslaap en sodoende kon daar baie meer 
gehuisves word. Dit was 'n groot uitkoms gedurende oestyd. 
Die Departement het verseker dat die aantal gevangenes in die tronk 400 sou bly. 
Daar was steeds 'n geredelike vloei van gevangenes uit die Oos-Kaap wat die getalle 
weer kon opstoot. Hierdie was hoofsaaklik korttermyn gevangenes en by die buitepos 
het statistieke bewys dat dit juis hulle was wat vir meer ontvlugtings verantwoordelik 
was en vervolgens wou die vereniging eerder langtermyn gevangenes he. 
Gedurende die 1960's het daar 'n tekort aan gevangenes ontstaan met die vrylatings 
tydens Republiekviering en daar sou volgens berekening eers weer in Februarie 1967 
normale getalle (ongeveer 400) wees. Generaal Steyn het in 1966 opdrag gegee dat 
langtermyn-gevangenes vanaf die Paarl gestuur sou word, totdat die posisie na normaal 
sou terugkeer. Sodoende het daar meer swart gevangenes (meestal Zulu's) die sisteem 
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binnegekom. Volgens die boere het dit voordele ingehou, aangesien die kleurling 
gevangenes meermale probeer ontsnap het, omdat hulle na aan "hul" woongebiede 
was. Op hierdie manier, is daar geargumenteer, sou ontvlugtings verminder. 
Gedurende 1972 was daar 475 gevangenes, waarvan 426 elke dag uitgegaan het om 
gevangene arbeid op plase te verrig. Gevangenes het normale plaaswerk gedoen in 
hierdie wingerd/wyn streek. 
Die stigterslede van die buitepos het ter wille van sekuriteit daarop aangedring dat die 
getal aandeelhouers nie vermeerder nie. Gedurende 1956 is die konstitusie neergele 
waarvolgens daar hoogstens 83 lede/boere kon wees. Vervolgens moes die bestuur 
kwotas aan lede toe te ken. Bandiet-spanne moes ook gereeld gesirkuleer word, in hul 
spanne, om ontsnappings te beperk. 
Volgens die departement moes daar spanne van 8 uitgaan, maar lede het besluit om die 
spanne eweredig te verdeel onder die getal aansoeke, met die gevolg dat daar 5 
gevangenes in 'n span was. Dit het ook die toesig vergemaklik. Die spanne'was op so 
'n manier genommer, dat groepe wat die verste van die buitepos gewerk het, eerste 
soggens sou uitkom. 
Gevangenes is op verskeie mamere tot groter produktiwiteit aangespoor. Elke 
gevangene het 'n kaartjie gekry, net soos die van die gewone plaaswerkers, wat geknip 
is met elke mandjie druiwe wat gelewer is. Hierdie kaartjies is aan die gevangenes 
gegee om te verseker dat hulle nie die ander werkers, wat per mandjie vergoed word, 
help nie. Gevangenes het na die oes ook 'n sekere bedrag ontvang afhangende sy 
gedrag en dit is in sy rekening by die gevangenis inbetaal. (Sien brief in Bylae 10.) 
Elke boer aan wie lidmaatskap tot die vereniging toegeken is, sou elke dag geregtig 
wees op 'n kwota gelykstaande aan 'n een-en-tagtigtste deel van die beskikbare 
arbeidskragte. Ingeval 'n lid sou sterf of sy plaas sou verkoop, sou sy erfgename of die 
kopers van sy plaas, die eerste aanspraak he om in so 'n lid se plek, lid of lede te word 
en sy kwota, of 'n deel daarvan, te verkry. 'n Lid het ook die reg gehad om sy kwota, 
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of 'n deel daarvan, oor te dra aan 'n ander lid. So byvoorbeeld, kon 'n pa sy aandeel in 
twee gelyke dele onder sy twee seuns verdeel. 
Lidmaatskap is beperk tot bona fide boere in die Goudini Wyk van die Worcesterse 
distrik. Verder was dit onderhewig aan die voorwaarde dat elke nuwe lid verplig sou 
wees om hom-/haarself eers vooraf persoonlik te verbind tot die geldelike verpligtings 
van die vereniging. Vervolgens kon "gesamentlike lede" (wat afsonderlike plase besit) 
geregtig wees op volle lidmaatskap v66r nie-lede. Erfgename van oud-lede sou op 
hulle beurt voorkeur geniet bo gesamentlike lede. Wanneer daar 'n vakature ontstaan 
het, moes daar lootjies getrek word ten einde te bepaal wie geregtig sou wees op die 
vakante lidmaatskap. Indien 'n lid sy plaas sou verkoop, was hy geregtig om (a) sy 
lidmaatskap te behou, op voorwaarde dat hy binne een jaar na die verkoopdatum weer 
'n bona fide hoer in die Goudini Wyk word, of (b) sy lidmaatskap aan die koper van 
die plaas oordra. Daar is bepaal dat slegs 'n blanke man of vrou 'n lid kon wees. 
Verder het elke lid een stem gehad ten opsigte van elke lidmaatskap wat hy besit. 'n 
Lid was geregtig op enige oortollige beskikbare arbeidskragte, maar slegs nadat aan 
alle behoeftes van die lede voldoen is, was die bestuur geregtig om arbeid aan nie-lede 
toe te ken. 
Lede was verplig om tjekboeke aan die sekretaris te gee of 'n blanko tjek aan die begin 
van elke maand. Dit was vir hul maandelikse subskripsie. Tjeks moes uigemaak word 
aan "Die Groot Eiland Boere Vereniging". Alle lede het maandeliks een rand 
subskripsie betaal en 'n addisionele R18 per kwota (soos deur die bestuur toegeken). 
Sedert 1961 is dit duidelik gestel dat slegs lede van die boerevereniging geregtig is op 
gevangene arbeid. Die vereniging sou sodoende vrygestel word van inkomste 
belasting. 
lnstandhouding en verbeterings van die buitepos was die taak van die vereniging. 
Tussen 1956 en 1966 is R39 797 spandeer op verbeterings. Gedurende 1974 het die 
koste van totale verbeterings reeds R91 452 beloop. 
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Die Groot Eiland Boerevereniging het 'n aantal reels neergele wat deur die lede 
nagekom moes word, byvoorbeeld: 
1. Met die gevangenes se vertrek soggens en terugkeer saans, moes hulle deeglik 
deursoek word deur tydelike bewaarders. Geen gevangene sou aan boere 
oorhandig word as hierdie opdrag nie nagekom is nie. Die huurder sou nogtans 
verantwoordelik bly vir die huurgelde van die arbeid vir die betrokke dag. 
2. Die bespreking van spanne moes v66r 12 uur op Saterdae gedoen word vir die 
daaropvolgende week. Indien 'n lid nie sy bespreking gedoen het nie, het hy sy 
arbeid vir die hele week verbeur. 
3. Tydens die inmarsjeer van spanne moes elke span vergesel wees van 'n 
ingesweerde wag. Tydelike bewaarders kon nie meer as 8 gevangenes bewaak nie. 
As die lid nie aan hierdie vereiste voldoen het nie, het hy onmiddellik die 
daaropvolgende dag sy arbeid verbeur. 
4. Geen arbeid kon onderling verhuur word nie. Wanneer 'n bespreking gedoen is, is 
aanvaar dat die arbeid uitsluitlik deur die betrokke lid gebruik sou word. 
5. Saamwerk van spanne gedurende parsseisoen was 'n vergunning, nie 'n reg nie. 
Twee of meer lede moes gesamentlik skri:ftelik aansoek doen om oor en weer saam 
te werk. 
6. Indien die huurder nie sy span afboek vir Saterdae of enige ander werksdag nie, 
sou hy vir die arbeid betaal asof dit gebruik is. 
Dit het telkemale gebeur dat lede die gereg in eie hande neem, dit wil se gevangenes 
geslaan het. Namate meer klem op die onwettigheid hiervan gele is, het dit verminder. 
Gedurende die 1970's is daar besluit om boere aan te kla wanneer voorvalle van 
oortredings aangemeld is. 
Die monitorstelsel het ook hi er baie goed gewerk. In Junie 197 4 was daar 82 monitors 
werksaam op plase. Bestuurslede van die boerevereniging het elk twee monitors gekry 
met die ander gewone lede net een elk. Die monitors het apart geslaap van die ander 
gevangenes. Elke monitor het 'n boekie gehad waarin 'n bewaarder moes aanteken 
hoe laat hy in die oggend vertrek, en die hoer in die namiddag, hoe laat hy terug is. 
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Elke monitor het ook 'n fiets gehad.8 
In die vroee jare van die Rawsonville plaastronk (die 1960's en vroee 1970's) was daar 
selde probleme of onrus in die tronk self Die boere voel dat "tug na oordeel" deur 
hulle en die bewaarders, verantwoordelik ·was vir die min geweld, aangesien enige 
probleme dadelik "hanteer" is. Hiervolgens het boere en bewaarders lyfstraf toegedien 
en in die tronk kon gevangenes verder in afsondering gehou word. Toe daar nie meer 
lyfstraf toegepas kon word nie (na 'n versoek uit regeringsoorde dat boere nie meer 
gereg in eie hande mag neem nie ), het probleme ontstaan en bendes op die voorgrond 
getree. Die enigste manier om daama moontlike geweld te onderdruk, was om 
rantsoene af te vat of gevangenes in afsondering ("ryswater") aan te hou. 
Die gevangenes het 'n winter- en 'n somerdrag gehad en het later ook skoene gekry 
van die departement. Gevangenes kon een keer per maand besoek kry in 'n spesiale 
besoekerslokaal waar daar 'n dubbelry sifdraad tussen hulle en die besoekers was. 
Verder kon hulle gereeld pos ontvang. Pos wat uitgegaan het, is gesensor. 
In die geheel het die boerevereniging gevoel dat hierdie plaastronk uitstekend 
gefunksioneer het en voordeel vir beide die staat en die landbou ingehou het. 
In die vroee 1970's het gerugte die eerste keer die rondte gedoen dat die plaastronk 
dalk sou moes sluit. (Sien korrespondensie, Bylae llA en liB.) Die situasie het egter 
onveranderd bly voortbestaan. (Si en brief in Bylae 11 C.) In 1981 was daar weer 
sprake dat die buitepos moes sluit weens dreigemente van intemasionale sanksies. 
Gevangene arbeid was nie in ooreenstemming met die vrye kompetisie-gees van 
G.A. T. T. nie. 
Daar is op 1 September 1988 egter met finale onderhandelings begin om hierdie 
plaastronk te sluit. Dit het gebeur op 31 Desember van dieselfde jaar. 
8 
'n Boer vertel van 'n monitor wat op pad plaas toe met sy fiets langs horn gehardloop het. Hy konnie 
fietsry nie en het s6 vir bykans 2 maande gaan werk. Gelukkig is hy geleer hoe om fiets te ry! 
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Die buitepos is deur die regering gekoop en is omskep in 'n verbeteringskool vir swart 
jeugdiges. Dit staan vandag bekend as: "Umzengesi" - Plek van Veiligheid. (Sien 
Bylae 3, foto's 12 en 13.) 
3.4. Koelenhof 
Die Koelenhof buitepos was gelee in die Stellenbosch distrik, ongeveer tien kilo meter 
noord-wes van die dorp. Hierdie plaastronk is gedurende 1959 gebou op grond wat 
deur Pierre Joubert aan die boerevereniging verkoop is. 
Op die plase in die distrik word vrugte en wingerdverbouing aangetref, asook tabak. 
Volgens boere was die totstandkoming van die Koelenhof buitepos 'n direkte gevolg 
van 'n regeringsbesluit in oorleg met die Departement van Gevangenisse en die 
. Koelenhof Boerevereniging. In die omgewing was daar glo 'n tekort aan arbeid. 
Verder sou hierdie stelsel ook die Departement help om die groot getalle gevangenes 
in tronke te verlig en om laasgenoemde te rehabiliteer: 
Die buitepos is in 1959 gebou om ongeveer 450 gevangenes te akkomodeer, maar die 
getal het gestyg tot 600 gedurende seisoentye. Die gevangenes het hoofsaaklik uit 
Kleurling mans bestaan, maar na die einde van die tronk se bestaan, in die laat 1980's, 
het die getal swart gevangenes toegeneem. V anaf die begin van 1986 is daar groter 
getalle swart gevangenes aangehou en het hulle bykans 3 5 persent van die 
buiteposbevolking uitgemaak. 
Die boere was nie baie tevrede hiermee nie, aangesien hulle gevoel het dat die swartes 
nie so goed op die plase aangepas het nie. Die meeste van hierdie gevangenes het geen 
ondervinding van plaaswerk gehad nie en gevolglik was dit 'n tydsame en geduldige 
proses om hulle alles "van nuuts af' te leer. 
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Ook by hierdie buitepos het die regenng weereens die fisiese versorging van die 
gevangenes hanteer, asook die nodige personeel verskaf Die boerevereniging het die 
grand beskikbaar gestel, geboue opgerig en onderneem om die buitepos in stand te 
hou. Die boerevereniging het begin met 20 aandeelhouers, maar het vinnig tot die 
maksimum van 3 0 gestyg. Hoeveel gevangenes aan elke aandeelhouer toegestaan is, is 
deur die aantal aandele bepaal. Dit was hoofsaaklik B-groep gevangenes9 wat hierheen 
gekom het en gevangenes wat nie meer fisies geskik was om plaaswerk te verrig nie, is 
teruggestuur na 'n gewone gevangenis. Die gevangenes is gekeur en hoer risiko 
gevangenes is nie uitgestuur na plase nie. Op die plase het die gevangenes fisiese 
plaasarbeid verrig afhangende van die seisoen. Hulle het graafwerk gedoen en is geleer 
hoe om te pluk en te snoei. In die somer het die boere die bandiete reeds 06:30 kom 
haal en moes hulle weer voor 17:00 terugbesorg. In die winter kon die gevangenes 
eers 07: 15 uitkom, aangesien dit eers dan begin lig word het. Middagete is deur die 
buiteposbewaarders voorsien en saamgevat in dromme. 
Koelenhof het onder die Victor Verster Gevangenis gefunksioneer met 'n offisier aan 
die hoof van die bewaarders en die administratiewe personeel. Daar was gemiddeld 21 
bewaarders. 
Gedurende die bestaan van die buitepos was daar selde onrus of opstande. Wanneer 
dit wel voorgekom het, was dit hoofsaaklik as gevolg van bendebedrywighede. 
Hierdie gevalle is egter beheer en onderdruk deur bewaarders van die gevangenis, 
asook die van omliggende gevangenisse. Daar was ook gereeld probleme met 
gevangenes wat druiwe in kompossakke versteek het en dit 'n paar dae later 
opgegrawe het, om dan so drank te raak van die gegiste druiwe. In sulke gevalle kon 
hulle die hele dag geen werk doen nie. 
Arbeid was nooit genoeg nie, al was die tronk gedurig tot kapasiteit gevul. Die 
boerevereniging het hulle toe gewend tot die staatsgevangenis op Stellenbosch, met die 
9 B-groep gevangenes se oortredings was gewoonlik ekonomies van aard en hulle kon vertrou word 
om onder toesig te werk. 
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hoop dat daar verdere arbeid verkry kon word. Voorstelle is selfs gemaak vir die 
uitbreiding van die Stellenbosch gevangenis om meer gevangenes te akkomodeer. 
(Sien korrespondensie in Bylae 12.) Hierdie versoek is egter nie goedgekeur nie, 
aangesien die terrein van hierdie gevangenis te klein was. (Sien Bylae 13.) 
Toe die Koelenhof Buitepos, soos die ander buiteposte aan die einde van 1988 op 
regeringsbevel gesluit is, was daar 450 gevangenes in aanhouding. (Sien foto 14 in 
Bylae 3, van die ingang by die Koelenhofplaas - toestemming vir foto' s van die ou 
tronkgeboue is geweier deur die betrokke owerheid.) 
In retrospek voel die boeregemeenskap dat hierdie 'n goeie stelsel was wat ledigheid 
.bekamp en 'n mate van opleiding verskafhet,teen redelik lae koste. 
Die buitepos is deur die staat omskep in 'n verbeteringskool vir jeugmisdadigers, en 
staan vandag bekend as "Siyakhathala" - Plek van Veiligheid. 
3.5. De Doorns/Hexrivier 
Geografies gesproke le die Hexriviervallei aan die begin van die Boland en is deel van 
die Breeriviervallei. Die totale bevolking van die vallei is vandag 16 000 inwoners, met 
die hoofuywerheid die kweek van uitvoerdruiwe. Hi er word 65 persent van die totale 
uitvoerdruiwe van Suid-Afrika geproduseer. Daar word verder 1,5 miljoen kartonne 
druiwe vir die plaaslike mark in Suid-Afrika geproduseer, asook tonne druiwe gepars 
vir wyn. In geldwaarde bereken, lewer hierdie nywerheid die helfte van die totale 
druiwe uitvoere van die Westelike Provinsie. Op kleiner skaal, word daar ook pere en 
pruime gekweek. 
Die hoofrede waarom die buitepos hier ontstaan het, was as gevolg van 'n tekort aan 
arbeid. Die meeste plase in die omgewing het eers na 1940 ontstaan en hande arbeid 
was nodig om die kaal grond te bewerk en te ontwikkel. Die plaaslike boerevereniging 
was bewus van die Klein-Drakenstein buitepos en het begin navraag doen oor die 
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moontlikheid om ook 'n buitepos te stig. 'n Afvaardiging, bestaande uit sewe lede van 
die boerevereniging se bestuur, is gestuur om Mnr. Victor Verster te gaan besoek om 
toestemming tot die ontwikkeling van die buitepos te kry. Volgens hierdie 
afvaardiging, was Mnr. Verster 'n verstandige en regverdige man wat die nut van die 
buiteposstelsel hoog geag het. Vervolgens is hulle na Klein-Drakenstein en 
Simondium gestuur om vas te stel hoe die stelsel funksioneer en is daar ook met 
hierdie boere samesprekings oor die voor- en nadele gehou. 
Die grond vir die buitepos is deur Hendrik Swarts geskenk en goedgekeur. Dit was 
naby die dorp en die stasie en daar was sand op die perseel om vir die bouery te 
gebruik. Die gevangenis is gebou gedurende 1959/1960 en in 1960 geopen. Die 
gevangenis het aanvanklik 300 swart manlike gevangenes geakkomodeer. Hulle is van 
die Victor Verster Gevangenis gestuur. Ook in hierdie geval het die regering slegs 
ondemeem om die lone van die bewaarders te betaal ( daar was 4 blanke en 4 
kleurlingbewaarders). Verder het hulle ook in die alledaagse behoeftes van die 
gevangenes voorsien. Volgens die afvaardiging het Mnr. Verster dit baie duidelik 
gestel dat die regering nie bereid was om enige ander addisionele koste te dra nie. Dit 
·sou die boerevereniging bykans £100 000 kos om die stelsel in werking te laat tree. 
Uiteindelik was daar 52 lede verbonde aan die boerevereniging wat elk 'n £200 
aansluitingsfooi moes betaal en dan verder 'n subskripsie elke maand. Hierdie bedrag 
het die daaglikse koste van elke gevangene gebruik ingesluit asook ander addisionele 
koste. 
Van die begin af was daar 8 gevangenes in elke span. Die spanne is gelykop tussen die 
lede van die boerevereniging verdeel. Elkeen het ook twee monitors gekry. Volgens 
die boere was hierdie buitepos die een met die beste rekord ten opsigte van 
ontsnappings. Hulle het bykans geen probleme met ontsnappings gehad nie en dit 
toegeskryf aan die feit dat gevangenes daarvan gehou het om op die plase te werk en 
goed behandel is. Gevangenes het enige plaaswerk gedoen, van die plant van wingerd, 
tot pluk en snoei. Boere het gereeld vir die bandiete tabak gegee en hulle kon soveel 
druiwe eet as wat hulle wou. Kersfees was daar altyd spesiale reelings getref sodat 
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hulle buite kon eet en boere het gesorg vir "ietsie ekstra" vir die bandiete sowel as die 
bewaarders. Die enigste voorvalle van geweld was gewoonlik binne in die gevangenis 
met bende-bedrywighede 99 uit 'n 100 keer die oorsaak daarvan. 
Gedurende die laat 1960's het dreigemente van sanksies van uitvoerdruiwe baie emstig 
geword. Die rede hiervoor was die gebruik vangevangene arbeid sonder betaling- 'n 
oortreding van die vrye kompetisie-gees van G.A.T.T. Amerika het reeds geweier om 
tafeldruiwe in te voer en vervolgens moes boere, wat van gevangene arbeid gebruik 
gemaak het, 'n spesiale merk (stempel) op hul kiste druiwe kry, wat dan nie na die 
V.S.A. uitgevoer is nie. Hul druiwe is wel na Engeland uitgevoer. Volgens die boere 
is 'n hele besending druiwe in die see gedompel, indien daar een kis met die "verbode 
merk" op die skip in die rigting van die V.S.A. was. AI kon boere nie sonder 'n 
spesiale permit druiwe uitvoer na Amerika toe nie, was laasgenoemde kort voor lank 
nie meer tevrede met die bestaande reeling nie en het gedreig om totale sanksies teen 
druiwe vanuit hierdie streek in te stel. Kort daama was daar ook sprake van sanksies 
vanuit Engeland en Duitsland. 
Die enigste uitweg vir hierdie boere was die beeindiging van die gebruik van 
gevangene arbeid en die uiteindelike sluiting van die buitepos aan die begin van 1970. 
Skielik sou boere nou sonder plaasarbeid wees. Volgens boere het die sekretaris van 
die Departement van Landbou, Dr. Caude van der Merwe, samesprekings gevoer met 
die Minister van Justisie. Die gevolg was dat die boere toegelaat is om enkel swart 
mans van Transkei te kontrakteer op 'n migrasie-basis om die gevangene arbeid se 
leemte te vul. 
Daar heers onsekerheid oor prestes hoe en wanneer, maar die Departement van 
Waterwese het die geboue van die buitepos oorgeneem. Vandag word dit egter 
gebruik as 'n gemeenskapsentrum. (Sien foto 15 in Bylae 3.) 
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3.6. Bien Donne 
Die Bien Donne buitepos is gelee in die Simondium-vallei, ongeveer 9 k:ilometer suid 
van die Paarl, op die gronde van die Bien Donne proefplaas. Laasgenoemde is as 
proefplaas vir vrugte en voedseltegnologie in 1938 aangele. (Sien foto 16 in Bylae 3.) 
Die grond het oorspronklik aan 'n De Villiers-familie behoort, wat dit aan die staat 
geskenk het. In 1954 het die direkteur van die proefplaas, Dr. RI. Nel, bevind dat die 
voorsiening van arbeid op Bien Donne nie tred hou met die behoeftes nie. 
Laasgenoemde het geleidelik toegeneem Il1et die ontwikkeling van die proefplaas en 
die toename in die oppervlakte onder verbouing. Vanaf 1952 is daar jaarliks van 
bandiete gebruik gemaak, wat goedgunstiglik deur die toedoen van die Direkteur van 
die Gevangenisse, Mnr. Victor Verster, vanaf die Paarlse tronk beskikbaar gestel is. 'n 
Span van 20 bandiete is daagliks per vragmotor gehaal en terugbesorg. 
Volgens Dr. Nel, het die arbeidstekort akute afinetings bereik grotendeels as gevolg 
van vloedwaterskade in 1953, die toenemende bedreiging deur die Bergrivier en die 
uitbreiding van die wingerde en boorde. Om huisvesting vir die benodigde addisionele 
aantal werkers en hul families te voorsien sou £20 000 tot £25 000 verg of meer as een 
derde van die totale jaarlikse toekenning van Leningsposfondse vir die hele 
Departement van Umdbou. Gevolglik is daar verkies om permanent van gevangene 
arbeid gebruik te maak om die gewone werkerskorps aan te vul. Geleidelik is egter 
ook besluit dat dit te duur sou wees om met drie vragmotors die gewone werknemers 
by die Paarl te gaan haal en dat dit meer koste effektief sou wees om 'n gevangenis op 
te rig. (Sien briefvir goedkeuring van fondse in Bylae 14.) 
Mnr. Victor Verster het na die aansoek 'n inspeksie afgele en samesprek:ings met die 
bestuur gehad, waama hy sy volle samewerk:ing en steun toegese het. (Si en afskrif van 
brief in Bylae 15.) 
Daar is besluit om die gevangenis op die navorsingstasie Bien Donne op te rig. Hierdie 
inrigting moes op die grondslag van 'n buitepos wees, maar so ontwerp word, dat dit 
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by die bestaande geboue moes aanpas. Mgesien van 'n hospitaal en ander geriewe, 
moes dit uiteindelik voorsiening maak vir 'n selruimte vir 120 nie-blanke mans. (Sien 
foto 17 in Bylae 3.) 
Die Direkteur van Gevangenisse het aangedui dat die Departement van Gevangenisse 
verantwoordelik sou wees vir die daarstelling van die. gevangenis en die bewaarders 
wat daarby benodig is. Van die Departement van Landbou, waaronder Bien Donne 
geresorteer het, sou onder andere verwag word om tydelike bewaarders ("koppies") 
daar te stel op die basis van een bewaarder vir elke tien bandiete. Die Departement 
van Landbou het hierdie voorwaardes so aanvaar. (Sien Bylae 16.) Hierdie buitepos 
was onder die beheer van die Drakensteingevangenis-kommandement en die Victor 
V erster Gevangenis. 
Die gevangenis is op 1 Oktober 1958 geopen met die oog op die aanhouding, 
verbetering en rehabilitasie van veroordeelde nie-blanke gevangenes. (Sien Bylae 17.) 
Daar was gemiddeld tussen 15 en 17 personeellede, insluitend die hoof en assistent 
hoof, asook 4 nagdienslede, 4 kantoor ( administratiewe) lede en 7 lede wat bewaking 
en spandienste verrig het. Daar was 3 blanke en 14 kleurlingbewaarders. 
Gevangenes is spesiaal gekeur om na Bien Donne te kom. Daar was gemiddeld 170, 
hoofsaaklik kleurling-manklike gevangenes, met slegs enkele swartes. Alhoewel daar 
oorspronklik slegs vir 120 voorsiening gemaak is, is meer ge-akkomodeer aangesien 
gevangenes op matte geslaap het. Gevangenes het gewoonlik 'n gevangenisstraf van 
minder as 5 jaar uitgedien en was as 'n reel nie skuldig aan seksuele of aggresiewe 
misdade nie. Mettertyd is ook gevangenes van Robbeneiland hierheen gestuur. 
Ongeveer 1 00 gevangenes het daagliks op die plaas gewerk. Saterdae is gevangenes 
aan die gemeenskap (insluitend boere) verhuur teen die heersende tariewe. Hulle het 
hoofsaaklik tuin en wingerdwerk gedoen. Arbeid is ook uitgegee aan die Drakenstein 
S.A.P.D. en die Pierre Simon Laerskool. 
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Op plase het gevangenes gewone hande arbeid vemg, wat skoffel, skoonmaak, 
spitwerk, pluk en snoei ingesluit het. Gevangenes is 05:30 soggens wakker gemaak. 
Om 07:00 het hulle uitmarsjeer na die plaas en landboutuine waar hulle dan ook 
middagete geeet het. Rondom 16:30 het hulle begin terugkeer na die gevangenis. Die 
selle is ongeveer 17:30 toegesluit. 
Onrus of opstande was uitsonderlik, met 'n "klein aantal" ontvlugtings. Daar was, 
volgens die bewaarders, 'n streng dissipline-stelsel en probleme wat wel opgeduik het, 
is "plaaslik afgehandel" deur die bewaarders of boere self 
Bien Donne het dieselfde druk gelay as die ander plaasbuiteposte ( dit is sanksie 
dreigemente ). Gevangene arbeid is gestaak aan die einde van 1988 en die tronk is in 
1991 gesluit. Vandag staan die oud-gevangenis bekend as die Groot Drakenstein 
Gemeenskapsentrum. (Si en foto 18, Bylae 3.) 
4. Slot 
Hierdie hoofstuk moet as 'n eenheid saam met hoofstuk 7 gelees word, waarin die 
gevalle studies voortgesit word. Aan die einde van daardie hoofstuk sal die 
gevolgtrekkings gestel word. 
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HOOFSTUK7 
PLAASTRONKE IN DIE WES-KAAP- HUL OPRIGTING, 
PROBLEME EN OMSKAKELING 
1. Inleiding 
Die regenng se omskakelingsprogram, waarvolgens gevangenis-buiteposte in 
verbeteringskole en plekke van bewaring vir swart kinders en jeugdiges omskep is, is 
teen die einde van 1988 in plek. Die oorblywende plaastronke het bly voortbestaan as 
gewone staatsgevangenisse. 
Die Departement van Landbou het sowat R30 miljoen begroot om boere vir die 
uitskakeling te vergoed. (Weiss, 1988: 33) Die boere se aandeel in die buiteposte is 
deur die Departement van Mannekrag, Openbare Werke en Grondsake gewaardeer, 
maar hierdie bedrae was aansienlik minder as die boere se waardasies deur privaat 
instellings, veral met inagneming van verbeterings en die opgradering wat gedurende 
die 1980's, net voor die sluiting, plaasgevind het. Nogtans het Tienie Malan, wat die 
boerebelange behartig het, gese boere is "goed en billik" behandel. 
Volgens Mnr. Malan het die Departement van Gevangenisse boere ook tydelik 
tegemoet gekom deur maatreels te tref om bandiete met ander arbeiders te vervang, 
totdat boere die nodige huise vir voomemende werkers op die plase gebou het. 
Gevolglik is arbeiders van buurstate gekry terwyl gevangenes nog op 'n daaglikse 
basis, kon help. Boere is ook tegemoed gekom met die bou van hierdie huise om te 
kompenseer vir die verliese wat gelei is deur die afskaffing van tronkarbeid. 
Uit getuienis blyk dit dat hierdie omskakelingsproses van plaastronke vir beide die 
boere en die staat 'n bevredigende oplossing was. 
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2. Gevalle studies 
2.1. Riebeeck-Wes 
Riebeeck-Wes is 82 kilometer noord van Kaapstad gelee en die streek is hoofsaaklik 
bekend vir sy vernuwende boerderypraktyke. Wyn, koring, groente, vrugte en tabak 
word hier verbou. Skaapboerdery word ook aangetref 
Gedurende die vroee vyftiger jare was daar 'n toenemende behoefte aan arbeid vir die 
landbousektor. Volgens boere met wie daar onderhoude gevoer is, was dit '"n besluit 
van bo" dat voldoende arbeid vir hierdie streek daargestel moes word. Sodoende is 
ook hier 'n ooreenkoms met die Departement Gevangenisse aangegaan vir die 
daarstelling van 'n buitepos. Gedurende 1954 is die grond vir hierdie plaastronk 
aangekoop en teen die einde van 1958/begin 1959, is daar met die bou van die nodige 
geboue begin deur 'n ene Mnr. Treurnicht. (Sien foto's 19 en 20, Bylae 3.) Die tronk 
is gebou op die plaas Modderasvlei (13 hektaar) wat van Mnr. Malan gekoop is deur 
die boerevereniging. Op 31 Desember 1959 is die gevangenis deur Luitenant-kolonel 
Brink besoek en 'n dagboek inskrywing lui soos volg: "Daar is geen water, ligte of 
sanitere aangeleenthede nie." (Sien dagboekinskrywing in Bylae 18.) 
Opperbewaarder Erasmus was die eerste hoof van die gevangenis en tussen 14 en 19 
Januarie 1960 is daar 77 gevangenes vanafPollsmoor en Malmesbury opgeneem. Alle 
voorrade wat vir die.buitepos op Malmesbury gestoor is, is reeds begin Januarie 1960 
deur boere aangery. Begin Februarie 1960 was daar 'n totaal van 157 gevangenes, 
waarvan 139 plaasarbeid verrig het. Hierdie getal het gestyg tot 308 in Julie 1960 en 
uiteindelik tot 366 aan die einde van dieselfde jaar, waarvan tussen 220 en 290 daagliks 
op die plase gaan werk het. Hierdie getal het gestyg tot 530 in 1988, wat hoofsaaklik 
uit kleurling mans bestaan het, asook enkele swart gevangenes. 
Daar is 16 bewaarders toegese vir hierdie gevangenis. Van hierdie 530 gevangenes het 
468 elke dag uitgegaan. Sodoende het daar by hierdie buitepos gesamentlik sewentig 
tot tagtig duisend eenhede/gevangenes per jaar uitgegaan met slegs 'n komma nul 
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persentasie ontsnappings. Boete voer aan dat die hele "trick" was hoe die boer met die 
gevangene gewerk het. 
Die staat het fondse beskikbaar gestel om die daaglikse bedryf te verseker, 
byvoorbeeld klere en skoene vir die gevangenes, salarisse vir die bewaarpersoneel en 
skoonmaakmiddels. Hierteenoor het die boerevereniging onderneem om benewens die 
geboue, ook die terrein te onderhou, fondse te voorsien vir nodige gereedskap en die 
daarstelling van 'n voertuig vir die vervoer van gevangenes en die personeellede. 
Aanvanklik was daar ongeveer 15 aandeelhouers, maar hierdie aantal het toegeneem 
soos die boeregemeenskap gegroei het. Vervolgens het elke lid 'n vasgestelde aandeel 
gehad met gepaartgaande aantal gevangenes, wat slegs vermeerder of verrninder kon 
word ooreenkomstig die toename of vermindering van die totale aantal gevangenes. 
Boere het elke maand hul bedrag aan die sekretaris van die gevangenis betaal. Boere 
kon aandele he by meer as een buitepos en kon ook op meer as een direksie dien. 10 
Soms het die "groot boere" met meer grond, meer gevangenes gekry as die kleiner, 
sogenaamde "hoer boertjies". 
By Riebeeck-Wes het die verhouding gewissel4- 6:1, dit wil se vir elke gevangene het 
'n boer 4 tot 6 aandele gehad. Aanvanklik moes elke boer aansoek doen om die getal 
wat hy wou he, waarna 'n lys van al die boere met versoeke opgestel is. Dan is bepaal 
hoeveel elkeen sou kry. Indien 'n boer byvoorbeeld vir 12 gevangenes aansoek gedoen 
het, sou hy dalk net 10 kon kry, want dit is al wat beskikbaar was. Indien getalle sou 
toeneem, kon hy dalk nog een of twee bykry. So byvoorbeeld het "Oom Attie Vlok" 
met net 4 begin, maar met 24 geeindig. 
Elke oggend is die bandiete by die tronk opgelaai, waar hulle aangetree het en 
gelnspekteer is deur die boer. Daarna het hulle op die lorrie geklim of saam geloop na 
die onderskeie plase. Elke boer se gevangenes het 'n vasgestelde staanplek gehad 
10 Elke buitepos het volgens 'n ander stelsel gewerk: waar 'n getal aandele by een gelyk was aan die 
aantal gevangenes, het dit by 'n ander geen verband gehou met die hoeveelheid gevangenes nie. 
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waar hulle elke dag aangetree het, en hulle was genommer: "span een", "span twee", 
ensovoorts. 
Slegs die boeregemeenskap het toegang tot gevangene arbeid gehad aangesien dit 
uitsluitlik vir daardie doel daargestel is. Aan die begin was daar geen norm van die tipe 
gevangene wat mag uitgegaan het na die plase toe nie. Malmesbury was die opname-
sentrum. Sodra die gevangene se straf opgele is, het hy hierheen gekom. Volgens een 
van die boere het "Oom Vlok" al die "rowwe" gevangenes gekry, onder andere 'n 
moordenaar en verkragters.u Na die 1970's is 'n norm vasgemaak wat bepaal het dat 
hierdie tipe gevangene nie na die buitepos gestuur word nie. 
Hierdie omgewing se boere voel dat hierdie stelsel vir hulle en vir die staat 'n groot 
uitkoms was. Daar was nie genoeg plek om gevangenes in Suid-Afrika aan te hou nie, 
terwyl boere 'n tekort aan arbeid gehad het. Sodoende is in beide se behoeftes 
voorsten. Volgens die boere het gevangenes van die Kaap af gekom waar hulle 
heeldag niks in die tronk gedoen het nie, maar met hul verblyf by die buitepos is hulle 
konstruktief besig gehou en verskeie vaardighede aangeleer, soos byvoorbeeld snoei 
(borne en wingerd) en bou ( alhoewel hulle nie veronderstel was om enigsins met 
bouery of messelary te help nie ). 
Daar was glo 'n goeie verstandhouding tussen boere en die gevangenes. Boere het 
laasgenoemde aangespoor om elke dag te kom werk, deur aan die einde van die week 
vir elkeen, wat die volle week gewerk het, suiker en twak te gee. Op Woensdag het 
die bandiete hul eerste pakkie twak gekry, en Saterdag die volgende een. Daar is elke 
dag gewerk, behalwe Kersdag en Nuwe Jaar. Indien 'n boer sou weggaan op 
vakansie, het hy sy naam ingegee en sy spanne kon dan uitgeplaas word by ander boere 
wat dalk 'n ekstra "hand" nodig gehad het. Gedurende pluktyd het daar nooit 
gevangenes weggebly nie, want volgens die boere het die gevangenes hulle dan 
trommeldik geeet aan die vrugte so tussen die plukkery deur. Die boere glo verder dat 
die verstandhouding met die bandiete goed was en as hulle "soos mense" behandel is, 
11 Alhoewel dit ongelooflik lyk, is dit s6 aan my meegedeel. 
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het hulle selfs onder mekaar gestry om by die "menslike" hoer te gaan werk. Boere se 
dat as jy goed na "jou mense" gekyk het, het hulle goeie werk gedoen ·en sommige 
boere het selfs aangevoer dat dit vir hulle 'n "plesier" was om gevangenes daar te he. 
Verskeie boere het vertel hoe gevangenes na hul vrylating kom vra het vir 'n 
permanente werk en blyplek en so het baie aangebly. 
Daar was slegs enkele gevalle van onrus of opstande en dit was hoofsaaklik as gevolg 
van bendebedrywighede, wat veral in die vroee 1950's en 1960's baie aktiefwas. 
Ontvlugtings was egter 'n probleem en op een stadium gedurende die laat 1960's, het 
Riebeeck-Wes die meeste ontvlugtings gehad. Dit was die "koppie" se primere taak 
om te sorg dat daar nie ontvlugtings was nie, maar al wat hy by horn gehad het, was 'n 
fluitjie. Boere se dis 'n bestuuring dat daar nie meer mense uit die tronk ontsnap het 
nie, al was daar gemiddeld tussen ses en tien ontvlugtings per jaar. Met die nuwer 
norm van gevangenes wat in die 1970's aangeneem is, het daar steeds van die "ou, 
rowwe" bandiete agtergebly, terwyl die nuwe "petty" gevangenes met 'n korter 
gevangene tydperk (tot maksimum van 8 jaar) ingeneem is. Dit het aanleiding gegee 
tot die totstandkoming van bendes - die "oues" teen die "nuwes". Opstande is meestal 
beheer deur die kommandement se lede, asook die polisie se onluste eenheid. 
Op 31 Desember 1988 het die staat hierdie buitepos oorgeneem van die boere teen 
ongeveer R1,4 miljoen. Bedrae aan die onderskeie boere het verskil. Die Riebeeck-
Wes buitepos sou reeds aan die einde van 1987 sluit, maar met behulp van die Suid-
Afrikaanse Landbou Unie is boere 'n ekstra jaar kans gegee om alles agtermekaar te 
kry vir wanneer hierdie vorm van arbeid nie meer tot hulle beskikking sou wees nie. 
Daar moes nou nog huise vir werkers op plase gebou word en na hierdie een jaar 
grasie is gevangene arbeid finaal op 31 Desember 1988 uitgefaseer. 
Riebeeck-Wes funksioneer vandag as 'n staatsgevangenis met ongeveer 400 
gevangenes. 
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2.2. Obiqua 
Die gevangenis is gelee langs die Tulbagh-Winterhoek teerpad, een kilometer noord 
van Tulbagh. Die oorspronklike grond het geval onder die plaas Kruys Valley, no. 187 
wat aan 'n ene Chris Kreinau behoort het. Die grond bestaan uit 16 hektaar vir 
boerderybedrywighede en 5,3 hektaar vir geboue. (Sien foto 21 in Bylae 3.) 
Die Obiqua gevangenis kry sy naam van die Obiquaberge aan die westekant van die 
Tulbaghkom. Hierdie streek is bekend vir sy wingerd en vrugteverbouing en ons vind 
hier ook saai- en veeboerdery, inmaakvrugte en pruimedante. Voor die stigting van die 
gevangenis was die produksie van vrugte en wyn in hierdie omgewing baie klein in 
vergelyking met vandag se tonnemate. Ook het Tulbagh uitgebrei met pruimedante en 
voorsien vandag 80 % van Suid-Afrika se oes. Volgens die gemeenskap is hierdie 
ontwikkeling in 'n groot mate te danke aan 'n bron van gereelde tronk arbeid aan die 
boere. Daarsonder sou die landbou hi er, met betreklike · klein boerdery-eenhede in 
uiters moeilike terrein, waarskynlik nie so ontwikkel het nie. 
Dit was by geleentheid van 'n gewone ledevergadering van die Tulbagh 
Boerevereniging in 1954, dat die probleem van onvoldoende plaasarbeiders deur 'n ene 
Mnr. Johan Muller ('n plaaslike hoer en prokureur) aangevoer is, met spesifieke 
verwysing na gevangenisarbeid. 'n Komitee van ses is benoem om die moontlikheid 
van die stigting van so 'n buitepos te ondersoek. Die eerste doel was om drie van die 
vier buiteposte wat op daardie tydstip in die Boland gefunksioneer het, te besoek om 
die boere op hoogte van sake te bring. Die komitee het toe die plaastronke by 
Rawsonville, Simondium en Paardeberg besoek, waarvan laasgenoemde op daardie 
stadium die enigste instansie was waar swart gevangenes met onbepaalde vonnisse, die 
sogenaamde "bloubaadjies", gebruik was. Volgens getuienis het die volgende na vore 
gekom hierdie ondersoek: 
1. Die belangrikheid van 'n geskikte perseel ten opsigte van ligging, grootte van die 
oppervlakte vir uitbreidings, water- en kragvoorsiening. 
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2. Die belangrikheid van absolute rriag aan die Besiuur soos bepaal deur 'n deeglike 
konstitusie. 
3. Die finansieering van die skema met·nadruk op die verkryging en administrasie van 
die kapitale lening wat aangegaan moet word. 
4. Die aangaan van 'n bindende kontrak met elke aandeelhouer ten opsigte van sy 
verpligtinge teenoor die vereniging. 
'n Gunstige verslag is aan die Boerevereniging voorgele wat die groenlig vir die 
ondememing gegee het. 
Die volgende stap was om die Kommissaris van Gevangenisse, Mnr. Victor Verster, in 
Pretoria te gaan spreek om sy toestemming te verkry. Nadat 'n bestelling en 
onderhoud gereel is, is drie van die komiteelede gedurende 1956 per motor na 
Pretoria. Die doel van die besoek is dadelik gestel en die lede het vemeem dat daar 
talle soortgelyke versoeke reeds uit die Boland ontvang is. Mnr. Verster het 
aangevoer dat, indien hy die aard van die besoek sou geweet het, hy hulle al die moeite 
kon gespaar het. Hy het glo verwys na die oorvol gevangenisse, maar die tekort aan . 
geskikte gevangenes. Toe die lede horn egter meegedeel het dat die boere by 
Paardeberg baie tevrede was met die "bloubaadjies", was hy glo aangenaam verras, 
maar het terselfdertyd benadruk dat dit slegs 'n proefueming was. 12 Die onderhoud 
was vinnig verby en die afgevaardigdes moes terugkeet sonder enige belofte. 
Vroeg in 1957 is onverwags vemeem dat Mnr. Verster die komitee, wat horn genader 
het in verband met die buiteposte, wou spreek. Op daardie dag was daar sewe 
afsonderlike boereverenigingkomitees bymekaar in die Ou Hooggeregshofgebou in 
Kaapstad. Die vereniginglede is meegedeel dat daar toestemming verleen sou word 
om vyf tronke op te rig. Die komitees wat reeds volmag van "hul" boere gehad het, 
sou voorkeur geniet. 'n Paar komitees het dadelik 'n kort vergadering aangevra om te 
koukus en uiteindelik het Ceres en Buffeljagsrivier ook gekwalifiseer. 
12 Die boere het aangevoer dat "min het ons geweet dat dit juis ons buitepos sou wees wat jare later 
met 'bloubaadjies' sou opereer". 
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Daarna het sake by Obiqua virtnig ontWikkel. 'n Kohstitusie is in medewerking met 
Mnr. Sas Fick van Theron, Humphrey en Fick van Worcester opgestel. Uit sy 
ondervinding as ouditeur van die buitepos by Rawsonville, was sy hydrae hier van 
uiterste belang. Aandele is aan 33 boerelede uitgereik, waarna slegs 10 % van die 
· beraamde kapitale belegging gedeponeer is. Na deeglike ondersoek van verskillende 
terreine, is die huidige perseel aangekoop, naamlik 25 morg teen R40 per morg. Die 
nodige hoeveelheid water is afgekoop van die plaas Kruisvallei teen R5 000. Die 
keuse het op hierdie perseel geval omdat dit net buite die munisipale grense gelee is en 
alle fasiliteite soos winkels, skole en dergelike geriewe binne maklike bereik van die 
personeel sou wees. Met die inspeksie van die terrein was Mnr. Verster in alle opsigte 
tevrede, veral met die leiklip onderlaag vir fondamente. 
Gedurende 1959 het hierdie buitepos uiteindelik tot stand gekom en is die eerste 
gevangenes opgeneem. Hulle is egter eers met aanvang 1960 uitgestuur na boere. 
Ook in hierdie geval het die regering gevangenis personeellede se lone betaal, terwyl 
die boerevereniging onderneem het om die gevangenisgeboue (vir 230 gevangenes), 
asook die kwartiere vir die gevangenispersoneel op te rig. Laasgenoemde het 6 blanke 
woonhuise en 7 huise vir kleurlingbewaarders behels. Na beraming was die 
oorspronklike kapitaaluitleg R162 300 vir geboue, R2 990 vir grond en R15 300 vir 
toerusting. Uit die onderhoude het dit geblyk dat kapitaaluitgawes sedert die oprigting 
onder andere R220 000 ingesluit het vir modernisering en bedryfsuitgawes van 
gemiddeld R54 570 per jaar. 
Weens die wereld opinie ten opsigte van gevangenisarbeid was plaaslike finansiele 
instansies sensitief daaroor, maar die vereniging het wel die nodige kapitaal in die vorm 
van 'n lening by Ou Mutual gekry. 'n Paar jaar later is daar egter gunstiger 
voorwaardes by Boland Bank gekry, en daar is oorgeskuif na hulle. Waar moontlik is 
besparings aangebring, soos byvoorbeeld met die argiteksfooie, deurdat dieselfde 
grondplan as by ander buiteposte gebruik is. Die kostes vir die vervoer van die 
gevangenes (deur die boere betaal) tussen die buitepos en hul plase het op R76 440 per 
jaar te staan gekom. Boere het ook onderneem om hul eie wagte ("koppies") te 
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voors1en. Aanvanklik was daar net 6 aandeelhouers, met een aandeel gelykstaande aan 
een bandiet, maar die aantal aandeelhouers het gou tot 3 8 gestyg. 
Obiqua het aanvanidik onder die Paarl se bevelsarea gefunksioneer, maar in 1961 het 
dit 'n afsonderlike bevelsarea geword. Die boere voer aan dat die hoof, 
opperbewaarder Giel Claassen, 'n uiters bekwame en simpatieke persoon was en selfs 
deur Mnr. Verster geloof is as een van sy bekwaamste beamptes waaroor hy destyds 
beskik het. Daar was aan die begin 13 bewaarders wat beheer moes uitoefen oor 
gemiddeld 400 gevangenes. 
Die meerderheid het bestaan uit swart, langtermyn gevangenes met 'n toename van 
kleurling gevangenes in latere jare. Die boere wou egter nie kleurlinge he nie, 
aangesien die meeste volgens hulle van die Kaap afkomstig was en dit maklik was vir 
die "skollies" om weg te loop. Die swart gevangenes was volgens hulle ook beter 
werkers. Soveel as moonlik is elke dag op die plase uitgeplaas waar hulle hoofsaaklik 
algemene plaaswerk verrig het. Boere het gese dat hulle maar so skelm-skelm van 
bandiete gebruik gemaak het as messelaars en bouers en dat hulle goeie ambagsmanne 
was. Bandiete is soggens sewe uur reeds uit en om 16h30 moes hulle terugwees, met 
vyfuur as spertyd. Benewens die boere, het die landdros ook toegang gehad tot 
gevangene arbeid. Hy het so 4 op 'n keer gekry en het nie vir hul arbeid betaal nie. 
Daar is vandag 'n gevoel onder die boere en bewaarders dat die inrigting ook baie 
bygedra het tot onderlinge samewerking in die gemeenskap. Soggens voordat die 
gevangenes opgelaai is, was daar gewoonlik groot gesels oor boerdery en sommer 
alledaagse dinge, wat beslis 'n gevoel van samehorigheid onder die boere en 
gevangenispersoneel gekweek het. Die samewerking tussen die tronkpersoneel, 
bestuur van die boerevereniging en boere was die waarborg van die sukses van hierdie 
onderneming. Boere het glo hul werkers goed behandel en bandiete onder andere met 
tabak, vleis en groente voorsien. Hulle het ook wyn gekry (die dopstelsel) maar dit het 
groot "oorlog" by die departement veroorsaak en is later verbied. 
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Die monitorstelsel was ook hier in werking en hierdie meer gevorderde gevangenes het 
byna almal op plase aangebly na vrylating. 13 Die boere se daar was 'n gevoel onder 
hulle dat bandiete ook mense is, s6 gesien moet word en nie net as 'n arbeidsmag nie. 
Die modernisering van die tronk het ingesluit die oprigting van 'n saal vir eetparades, 
godsdiens en sportfasiliteite. Die gevangenes het 'n saal vir T.V. kyk gehad, maar 
geen ander fasiliteite nie. Een film per maand is vir die gevangenes gewys. Saans is 
die radio ook aangeskakel tot 21 hOO. Die boerevereniging het ook mettertyd die 
sportfasiliteite uitgebrei. 
Die tronk was nie veronderstel om elke dag dieselfde gevangene vir dieselfde boer te 
stuur nie, want die departement wou nie he dat mense te lank op een plek werk nie. 
Gevolglik sou hulle dan al die "tricks" agterkom en begin "eie raak" met die 
plaasmense. Hierdie beleid dat spanne moes ruil, het kwaai teenkanting van die boere 
gekry omdat hulle gevoel het dat hulle nou al die tyd spandeer om een gevangene 
spesiaal op te lei in 'n rigting en net as hy begin touwys raak, moes 'n ander boer horn 
kry. Die owerhede was ook nie baie ten gunste daarvan dat vrygelate bandiete op 
plase aanbly nie, aangesien hulle bekend was met die plaas, steeds kontakte binne die 
tronk gehad het en kon help met smokkel. 
Ontvlugtings van bandiete (gemiddeld 6 per jaar) het groot ontevredenheid onder die 
gemeenskap veroorsaak. Indien daar 'n ontvlugting was, is almal op plase gewaarsku. 
Daar is slegs een keer 'n moord gepleeg deur 'n ontsnapte gevangene. Hy het 'n ou 
egpaar aangeval en die man is vermoor. Ontvlugtings was vir die owerheid 'n 
kopseer, veral rondom Kersfees wanneer hulle toegeneem het. Wanneer inbrake in die 
nuus was, is die departement in 'n "slegte lig" gestel en het die gevangenis 'n "slegte 
naam" gekry. Meeste van die ontvlugtings het egter op die plase gebeur aangesien dit 
moeilik was vir die "koppie" om die hele tyd na 6 gevangenenes te kyk. Strenger 
13 Daar is byvoorbeeld op een boer se plaas steeds 'n oud-monitor wat afgetree en diep in die 
negentigs is. 
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maatreels is mettertyd by alle buiteposte ingestel. Onder andere is bewaarders van 
hulle poste onthef en boere aangekla. 
Onrus in die gevangenis was hoofsaaklik as gevolg van bendebedrywighede. Daar was 
'n definitiewe rangstruktuur en bakleiery het gewoonlik ontstaan oor geld, tabak en 
"wyfies". Hierdie situasies is gewoonlik gehanteer met die minimum dwang. 
Aan die einde van 1988 is die buitepos deur die staat oorgeneem en is gevangene 
arbeid finaal gestaak. (Sien korrespondiensie in Bylae 19 en 20.) Die bestuur se 
vraagprys vir die grond was R250 000, vir die geboue R4 miljoen en R25 000 vir 
toerusting. Dit is bereken volgens die markwaarde op daardie stadium. Die boere het 
staatshulp verlang om die nodige addisionele huise vir die nuwe plaasarbeiders op te 
rig. Die omvang hiervan is op 267 huise bereken, met 4 vertrekke teen R18 000 per 
huis wat R4 806 000 beloop het. Aandeelhouers wou hierdie bedrag finansier deur 
middel van lenings van die staat. Hulle wou verder RIO 000 per aandeel uitbetaal 
word, maar is net R4 500 per aandeel toegestaan. (Si en vrywaringsvorm in Bylae 21.) 
Vandag funksioneer Obiqua as 'n regeringsgevangenis. Gevangene arbeid is 
beskikbaar vir privaatpersone op die dorp, asook vir staatsinstellings, soos die 
munisipaliteit en die polisie. 
Volgens die gemeenskap het hierdie buitepos 'n belangrike deel tot die ontwikkeling 
van die landbou in die distrik bygedra. Was dit nie vir die gevangene arbeid gedurende 
die aardbewing van September 1969 nie, sou die boerdery baie nadelig getref gewees 
het. AI die plaasarbeiders, bestuurders en eienaars was vir maande sonder huise en 
betrokke by die heropbou van die geboue op die plase. Die arbeidsmag wat die 
gevangenis in hierdie tyd verskaf het, was van ontskatbare waarde. Volgens die boere 
was die landbou in hierdie omgewing altyd geknou weens 'n tekort aan arbeid, maar 
die Obiqua gevangenis was 'n belangrike en stabiele bron van arbeid en sodoende kon 
ontwikkelings en uitbreidings aangepak word wat andersins nie moontlik sou wees nie. 
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Daar is selfs aansoek gedoen om die buitepos uit te brei, maar in die lig van die 
internasionale politieke klimaat, het niks hiervan gekom nie. 
2.3. Warmbokveld 
Die Warmbokveld gevangenis is gelee langs die Ceres-Karoo-pad, 3 kilometer buite 
Ceres en vandag regoor die swart woonbuurt, Nduli. Die perseel het oorspronklik 
behoort aan Mnr. Jan Zulch en dit het deel uitgemaak van sy plaas "Tweefontein". 'n 
Gedeelte van "Stukkie Wit" (wat een deel van die oorspronklike plaas was) is deur die 
boerevereniging oorgekoop en aan die regering geskenk met die oog op die bou van 
die gevangenis. 
Ceres is bekend vir vrugteverbouing. Boere beweer dat vrugte reeds sedert 1907 
regstreeks na die buiteland uitgevoer is, maar dat die voltooiing van die spoorlyn 
tussen Ceres en Wolesley in 1912 die vervoer van sagtevrugte verbeter het en dat 
vrugteverbouing toe tot sy reg gekom het. Die Ceres-distrik is tans die grootste 
sagtevrugte verbouende gebied in Suid-Afrika. Vrugte sluit hoofsaaklik in pere, 
appels, perskes (nectarines) en daar is op 'n kleiner skaal koring-, melkbees-, hoender-
en veeboerdery. Ceres-vrugtesap word hier gemaak, asook Liquifiuit en Fruittree. 
'n Groot behoe:fte aan 'n tronk het by die boerderygemeenskap ontstaan reeds 
gedurende die vroee 1950's. Die buitepos is egter eers in 1961 voltooi. Daar was 
gemiddeld 600 bandiete. Die gevangenes was swart en bruin en daar is gemiddeld 
meer as 200 per dag uitgestuur plase toe. Daar was altesaam 11 bewaarders. Hierdie 
buitepos het aanvanklik onder die Worcester-kommandement geval en het eers vanaf 
1995 as 'n afsonderlike bevelsarea begin funksioneer. 
Die regering het weereens gesorg vir salarisse van personeellede en het in die fisiese 
behoe:ftes ( soos kos) van die personeel en gevangenes voorsien. Die boerevereniging 
het op hulle beurt onderneem om te sorg vir die grond, oprigting van geboue en 
instandhouding van die terrein, asook die verskaffing van water en elektrisiteit. Aan 
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die begin was daar net enkele aandeelhouers, maar getalle het geleidelik gestyg tot 'n · 
maksimum van 28 lede, vroeg in die 1960's. Namate uitbreidings plaasgevind het, is 
meer arbeid benodig. Die aantal gevangenes wat aan elke hoer toegestaan is, is 
volgens sy hoeveelheid aandele bepaal. Vir elke 5 bandiete moes die hoer 1 koppie he 
en sommige boere het 4 tot 6 sulke koppies gehad. Die boere het baie vertroue in 
hulle gestel. 
In die Ceres distrik is daar met verloop van tyd begin om bandiete te selekteer en net 
gevangenes met ekomomiese misdrywe is uitgestuur na plase toe. Bandiete wat 
skuldig was aan misdade soos kindermishandeling of -molestering, onsedelike 
aanranding en strafbare manslag, is uitgesluit. Bandiete is gebruik vir plaaswerk, 
insluitend vrugte gepluk. Dit het volgens 'n kaartstelsel gewerk waarvolgens elke sak 
wat gepluk is, op 'n kaartjie aangeteken is om telling te hou van die hoeveelheid sakke 
wat elkeen pluk. Dit is gedoen om te voorkom dat die gewone plaaswerkers die 
bandiete misbruik. Bandiete kon nie gebruik word vir gespesialiseerde werk nie, 
aangesien dit deur die regeringsreels verbied is. Hulle was nie veronderstel· om met 
gevaarlike masjienie te werk, te help met bouwerk of trekker te ry nie. 
Volgens die boere is bandiete goed behandel. Hulle is selfs vergoed. Byvoorbeeld, vir 
elke 100 uie wat uitgetrek is, het hulle 15c ontvang. Hulle is ook in die vorm van 
tabak en suiker vergoed, aangesien hulle nie kontant in die tronk kon inneem nie. Op 
'n stadium het die Ceres munisipaliteit ook toegang gehad tot gevangene arbeid. 
Bandiete wat nie deur die boere benodig is nie, kon deur privaat persone gehuur word. 
Soggens is die gevangenes reeds vanaf sewe uur deur die boere opgelaai. Hulle moes 
vieruur terug wees. Bandiete wat bedags in die tronk agtergebly het, is besig gehou 
deur onder andere in die tuine van die buitepos te werk. Vanaf 1984 het die 
departement begin om gevangenes op te lei in spesifieke rigtings, soos byvoorbeeld 
motorherstelwerk. 
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T erwyl die buitepos bestaan het, was daar nooit gevangenes opstande nie. Bakleiery 
tussen gevangenes onderling het wel voorgekom, maar dit is deur die personeel beheer. 
Bandiete het ook gereeld ontsnap van die plase, maar is meestal vinnig weer gevang. 
Gedurende 1987 is hierdie buitepos gesluit en is dadelik omskep in 'n gewone tronk. 
(Si en foto 22 in Bylae 3.) Gevangene arbeid word vandag nog gebruik deur die 
munisipaliteit en privaat persone, maar nie vir plaaswerk nie. 
In 1988 is die res van "Stukkie Wit" verkoop aan plaaswerkers, om hulle te help om 
meer selfversorgend te raak. Byna 80 % van die nuwe eienaars is voormalige 
"koppies". 
2.4. Dwarsrivier 
Dwarsriviergevangenis is gelee aan die voet van die Mosterthoekberge by Wolseley, op 
die roete langs die Romansrivier. Die Wolseley distrik is ook bekend vir 
wingerdverbouing (wyn) en sagte vrugte, soos perskes en pere. 
Na vele besprekings en onderhandelings in die laat 1950's met die destydse Direkteur 
van Gevangenisse, Mnr. Victor Verster, is magtiging vir die oprigting van 'n 
plaastronk verkry. Die perseel waarop die gevangenis gelee is, was deel van die 
Romansrivierkelder en is gekoop van ene Mnr. Willem Christiaan Conradie (10,0642 
morg teen £660). (Sien notule in Bylae 22.) 
Hierdie gevangenis, net soos di.e ander, het sy bestaan te danke aan die beleid van die · 
destydse regering om gevangenisarbeid aan plaasboere te verskaf in ruil vir sekere 
teenprestasies, soos die verskaffing van infrastruktuur en die instandhouding van die 
gebouekompleks. Na besprekings onder boerevereniginglede is daar eenparig besluit 
dat die buitepos huisvesting vir nie minder nie as 300 gevangenes moes hied nie. Die 
firma Theron, Humphrey en Fick van Worcester, is genader vir die konstruksie 
daarvan. Daar is vroeg in 1959 begin met die bouery en die buitepos is in 1960 ge-
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open. Tydens die opening het KoL Steynberg glo gewaarsku dat lede nie arbeid wat 
deur die gevangene van die buitepos verskaf word, as goedkoop arbeid moes beskou 
nie. Hy het verder aangevoer dat dit gevaarlik sou wees om so iets te noem aangesien 
die stelsel toe alreeds deur die buitelanders veroordeel is. Dit moes gevolglik slegs as 
'n aanvullende bron van arbeid vir die gewone plaaswerk beskou word. 
Dwarsrivier buitepos het geresorteer onder die beheer van die destydse Worcester 
kommandement. Daar was met die opening 16 bewaarders wat ingevolge 
departementele vereistes ook gereelde besoeke op plase gedoen het. Alhoewel die 
buitepos vir ongeveer 300 gevangenes gebou is, het getalle soms gedurende seisoentyd 
tot 600 gestyg, wat uitsluitlik swart, langterrnyngevangenes was (hoofsaaklik vanuit 
die Oos-Kaap). Ongeveer 45 gevangenes het op die terrein agter gebly, wat nie op 
plase gewerk het nie, waaronder kokke, skoonmakers, siekes en beseerdes was. Die 
regering het slegs die personeellede se lone betaal en in die daagliks behoeftes van die 
gevangenes voorsten. 
Die koste vir die boerevereniging het ingesluit die verskaffing van die terrein en 
oprigting van geboue. Na beraming sou die tronk £60 000 kos, maar uiteindelik het dit 
op £87 000 te staan gekom, waar onder £11 000 was vir die blanke bewaarders se 
huise, £2 500 vir buitegeboue en stoepe, £5 600 vir kleurlingbewaarders se woonhuise, 
£2 000 vir kombuistoerusting, £500 vir bewaardershuise se kombuise, £34 000 vir die 
tronkgebou en aansienlike bedrae vir die argitek en opmetersfooie, water en 
opgaardamme. Die tronkgebou was belastingvry, maar nie die woonhuise van 
bewaarders nie. 
Dwarsrivier boerevereniging was geaffilieer by die Wolseley boerevereniging waarop 
hulle verteenwoordig is deur een lid. Uit die staanspoor is daar besluit dat lidmaatskap 
van die Dwarsrivier buitepos tot 78 lede beperk sal wees. Daar is ook besluit om 'n 
jaarlikse subskripsie van alle lede te vorder, vir voorlopige uitgawes. Lede moes ook 
gewillig wees om gesamentlike en afsonderlik vir die lening wat aangegaan sou word 
vir die bou van die tronk, te teken. 
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Uit 'n opname onder die lede het dit geblyk dat die behoefte aan arbeid aansienlik hoer 
was wat as die buitepos onder normale omstandighede sou kon huisves. Die probleem 
het nou ontstaan hoe om die gevangenes aan die lede toe te ken. Dit het 'n lang 
bespreking tot gevolg gehad en daar is besluit dat dit deur 'n kwota-stelsel bepaal sou 
word. Daar is besluit, dat wanneer die kwotas aan lede toegeken is, daar 'n sekere 
bedrag per kwota van die lede gevorder sou word. Uiteindelik is daar 274 A kwotas 
aan al die lede, B kwotas aan 13 lede en C kwotas aan 11 lede toegeken. 'n Kwota-
premie van £30 per kwota A en B en £20 per C kwota is van die lede gevorder. 'n A 
kwota was die reg op een gevangene per dag wat betref die eerste 274 beskikbare 
gevangenes. 'n B kwota was die reg op die volgende 13 gevangenes beskikbaar nadat 
274 gevangenes uitgegee is en 'n C kwota was die reg op die volgene 11 beskikbare 
gevangenes nadat 287 uitgegee is. 
Alleen lede kon kwotas hou en die reg het verval saam met lidmaatskap. 'n Kwota of 
kwotas het aan 'n lid die reg verleen om beskikbare arbeid te gebruik, met dien 
verstande dat die bestuur diskresie oor die toepassing van die kwotasstelsel behou het. 
'n Lid wat geen kwota gehou het nie, was alleenlik geregtig op arbeid nadat in die 
behoefte van kwotahouers voorsien is. K wotas is verkry deur aansoek by die bestuur 
te doen. Hulle kon ook kwotas aan enige persoon weier sonder om redes te verstrek. 
Die bestuur kon ook van tyd tot tyd hoer premies hef 
'n Eenparige besluit is geneem dat 'n lid 12 ondertekende tjeks aan die bestuur moes 
gee vir sy gevangenes se betaling, sodat die bedrag verskuldig, elke maarid net ingevul 
kon word. Lede is vervolgens in agt groepe gedeel. Gevangenes is volgens die groep 
se kwotas aan hulle toegeken. Die groepleier moes in samewerking met sy lede, 
gevangenes verdeel. Wanneer 'n groep nie werk vir sy gevangenes gehad het nie, is 
die bestuur in kennis gestel en die arbeiders kon onder die ander groepe verdeel word. 
Lede is ook verplig om deur die verloop van 'n jaar 60 % van hulle kwota te gebruik. 
In 1960 is daar besluit om kwotas te verander. B kwotas het A kwotas geword, terwyl 
C kwotas verval het. Daar was ook nie-kwota lede wat dieselfde moes betaal vir die 
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gebruik van gevangene arbeid. Ekstta gevangenes is pro-rata aan die verskillende 
wyke waarin boere deur die vereniging ingedeel is, toegeken. 
Daar is verder bepaal dat indien 'n lid laat sou wees met die afhaal en terugbring van sy 
gevangenes, hy 'n waarskuwing sou kry. Met die tweede oortreding sou die lid die 
gevangenes een uur later kry, en met die derde oortreding twee uur later en met 'n 
verdere oortreding 'n halfdag later. Indien 'n lid twee spanne op 'n slag gehad het en 
'n ontvlugting het plaasgevind, was dit die diskresie van die opperbewaarder om te 
bepaal of dit nalatigheid van die lid was of nie. As dit so was, kon hierdie 1id nie die 
volgende jaar 'n ekstra span kry nie. Indien 'n ontvlugting van 'n lid se gereelde span 
plaasvind het en nalatigheid bewys is, kon die, lid vir 'n volle week geskors word. 
Die sekretaris van die boerevereniging was die sentrale persoon in die beheer van die 
stelsel. Alle reelings in verband met die gebruik van kwotas moes met hom/haar 
uitgeklaar word. Boere het dikwels sonder die wete van die sekretaris bymekaar 
spanne "geleen". Dit is as 'n probleem deur die owerhede beskou omdat daar in sulke 
gevalle minder beheer oor die gevangenes was. Nogtans het dit gebeur dat gedurende 
seisoentyd nie altyd genoeg gevangenes beskikbaar was nie en het boere van swart 
trekarbeiders gebruik gemaak om hul arbeid aan te vul. 
Die boerevereniging het gereeld verbeterings en herstelwerk aan die plaastronk 
onderneem. In Augustus 1963 is byvoorbeeld besluit om 10,9 morg bykomstige grond 
aan te koop (teen R140 per morg) met die oog op 'n groentetuin. Gedurende 1964 is 
ook die badkamers in die selle opgeknap. Opgraderingkoste in 1986 alleen het bykans 
RI miljoen beloop. 
Gevangenes het gewone plaaswerk gedoen en volgens die boere heelwat geleer. Boere 
is verantwoordelik gehou indien gevangenes in hul werk beseer is. Bandiete is soggens 
reeds sewe uur opgelaai en is vyf uur terugbesorg by die gevangenis. Daar is elke 
weeksdag en Saterdag gewerk, behalwe op Saterdae voor Kersdag, Kersdag self en 
Nuwe Jaar. Geen ander instansies het toegang tot hierdie arbeid gehad nie. 
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Opstande was hoofsaak:lik die oorsaak van bendebediywigheid, maar ook polities 
gemotiveerd. Aan die begin was daar nooit werklik probleme nie, maar mettertyd het 
voorvalle wel toegeneem. Personeellede het aangevoer dat dit verband gehou het met 
veranderings in die politieke k:limaat. In 1981 het die eerste volwaardige opstand 
plaasgevind. Bewaarders het gevangenes "bygekom" om geweld te onderdruk. 
Eertydse bewaarders voer ook aan dat ontsnappings nie 'n groot probleem was nie. 
Generaal Steyn het boere en tronkpersoneel geloof vir "goeie samewerking met die 
personeel en die departement in die algemeen, aangesien min moeilikheid by die 
buitepos ondervind word". · 
Boere sowel as destydse bewaarders voel dat die buitepos 'n goeie doel gedien het. 
Gevangenes was nie ledig nie en is gesien as 'n vorm van rehabilitasie aangesien 
gevangenes elke dag met die buitewereld in aanraking gekom het. 
Reeds in Februarie 1972 het die sentrale buiteposkomitee 'n vergadering met die 
Minister van Landbou, Mnr. Uys, gehou insake die moontlike sluiting van alle 
buiteposte. Daar is beswaar van die Amerikaanse regering teen tronkarbeid ontvang 
omdat die VSA se grondwet dit nie toegelaat het om produkte in te voer wat deur 
middel van gevangene arbeid geproduseer is nie. Aangesien die Suid-Afrikaanse 
regering handel wou behou, is daar besluit om die buiteposte te sluit. Na hierdie 
onderhandelings, is daar egter 'n komitee benoem wat verder met die 
Kabinetskomitees sou onderhandel. Gevolglik het buiteposte nie dadelik gesluit nie. 
In 1986 was daar egter 'n beslissende, stormagtige vergadering .tussen die Minister van 
Landbou, Greyling Wenzel, en 30 verteenwoordigers van die onderskeie buiteposte. 
Daar is finaal besluit dat gevangene arbeid tot 'n einde moes kom. Waardasies van 
buiteposte is gemaak en daar is besluit dat Dwarsrivier moes oop bly as 'n gewone 
gevangenis. Daar was 'n wedersydse gevoel dat dit 'n baie billike ooreenkoms was. 
Die boere wat 'n aandeel in die buitepos gehad het, het 'n redelike bedrag gekry as 
kompensasie en die Regering op sy beurt 'n tronk teen 'n billike prys. 
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In 1988 is Dwarsrivier oorgedra aan die Departement Kortektiewe Dienste. (Sien foto 
23 in Bylae 3.) 
2.5. Hawequa 
Die Hawequa gevangenis is ongeveer twee kilometer buite Wellington gelee op die 
Hexberg Wegpad. In hierdie omgewing word daar hoofsaaklik met wyn- en 
tafeldruiwe en vrugte geboer. 
'n Behoefte het gedurende die 1950's ontstaan onder die boeregemeenskap om 'n 
gevangenis te bou, om sodoende gevangenisarbeid beskikbaar te kry. Dit sou nie 
noodwendig 'n goedkoper vorm van arbeid daarstel nie, maar wel 'n meer konstante 
bron daarvan, volgens die boerevereniging. Mnr. T. Malan, van die plaas Versailles, 
het die aansoek om die oprigting van die kompleks aan die destydse hoof van die Paarl 
Gevangenis, Kolonel Steynberg, oorgedra. Die nodige motivering is ingedien en kort 
voor lank kon die boeregemeenskap begin met die beplanning van die gevangenis. 
Bepaalde probleme het ontstaan oor die ligging, aangesien die gemeenskap van 
Wellington nie die gevangenis binne die munisipale area wou he nie. (Sien dokument 
van Wellington Munisipaliteit in Bylae 23.) Die stadsraad het in 1957 eenparig besluit 
om die voorgestelde oprigting van hierdie inrigting, teenaan 'n blanke woonbuurt, teen 
te staan. Op 'n vergadering in November van daardie jaar, is die volgende besluit: 
1. om in beginsel die boeregemeenskap, wat hulle daarvoor beywer, te steun met die 
bou van 'n plaastronk; 
2. om die belanghebbendes van die boeregemeenskap te versoek om me die 
plaastronk op die grense van die munisipaliteit op te rig nie; 
3. die voorgestelde plek van die tronk grens aan die munisipale area en sal sodoende 
die morele, maatskaplike en materiele belange van die inwoners van daardie deel 
van Wellington, asook die hele gemeenskap, ernstig benadeel; 
4. om 'n drihgende beroep op die belanghebbendes van die boeregemeenskap te maak 
om nie 'n plaastronk op hierdie area te bou nie. 
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Die boeregemeenskap en die munisipaliteit het na etlike onderhandelinge hul geskille 
uitgestryk en daar is begin onderhandel met Mnr. R. Marais van die plaas Onverwacht, 
en Mnr. M. Louw van die plaas Hexberg. Elkeen van die twee boere het elk 3 morg 
grond verkoop vir die oprigting van die gevangenis. In 1959 het die bouers 
Holtzhausen en Hugo die gevangenis vir ongeveer R300 000 gebou. Twintig bandiete 
van die Paarl het gehelp om die terrein in orde te kry. 
Aandele is deur die Hawequa Buitepos (Kooperatiet) Beperk beskikbaar gestel aan 3 1 
aandeelhouers. Die doelstellings van hierdie maatskappy was as volg: 
1. Om die werwing van die arbeidskragte te ondemeem en aan sy lede beskikbaar te 
stel deur (a) die aangaan van ooreenkomste met die Departement van 
Gevangenisse waardeur bandietarbeid volgens 'n kooperatiewe stelsel aan lede 
beskikbaar gestel word, en (b) enige ander ooreenkomste wat die verskaffing van 
arbeidskragte aan lede ten doel het. 
2. Om roerende of onroerende eiendom te verkry ten einde die doelstellings van die 
maatskappy te kan bereik, en om sodanige eiendom, wat nie onmiddellik vir die 
doelstellings van die maatskappy nodig is nie, van die hand te sit of te verhuur. 
3. Om bekwame persone in diens te neem ten einde sy doelstellings te bereik. 
4. Om geld vir enige wettige doelstellings van die maatskappy te leen en om vir 
daardie doel verbande te gee op die roerende en onroerende eiendom van die 
maatskappy. 
5. Om deur aankoop of and er wyse aandele te werf in enige sentrale of federate 
kooperatiewe tandboumaatskappy of sentrale of federale spesiale kooperatiewe 
boeremaatskappy. 
6. Om alle ander dinge te doen wat na oordeel van die Minister van Landbou 
betrekking het op, of lei tot, die bereiking van bogenoemde doelstellings. 
Die aandele wat uitgereik is, was atmat van dieselfde klas en diesetfde rangorde. Die 
nominate waarde van elke aandeet was £1 waarvan een-tiende by aansoek betaalbaar 
was en die batans in paaiemente. Die aandele is dan ook atmal genommer met 
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stygende nommers, beginnende by nommer een. Aandele is gesien as persoonlike 
eiendom van 'n lid en was oordraagbaar slegs met die toestemming en magtiging van 
die raad van direkteure. Die raad kon ten eniger tyd weier om 'n oordrag goed te keur 
en te registreer, behalwe waar dit 'n lid was wat sy boerdery verkoop het, of die 
verteenwoordiger was van die boedel van 'n lid wat oorlede is. Bona fide boere, 
kooperatiewe landbouverenigings, maatskappye, en spesiale kooperatiewe 
boeremaatskappye, kon op aansoek by die raad van direkteure lid word van hierdie 
maatskappy. Elke persoon, vereniging of maatskappy wat lid wou word, moes 
skriftelik aansoek doen om aandele te bekom en die hoeveelheid daarvan. 'n Lid kon 
slegs aan die einde van 'n boekjaar bedank en dan ook slegs as hy/sy drie maande 
tevore skriftelik kennis gegee het, waarvolgens sy/haar aandele as verbeurd verklaar is. 
Indien lede nie hul arbeid gebruik het nie, kon hulle verplig word om hulle aandele op 
te gee. Lede moes verder ook 12 tjeks aan die sekretaris gee vir hul maandelikse 
betalings en het elke maand 'n rekening gekry. (Sien voorbeeld van rekening in Bylae 
24.) 
Die regering het dieselfde ooreenkoms met die Wellington boere gehad as by die ander 
buiteposte. Die boere sou voorsiening maak vir die grond en oprigting van geboue 
(ongeveer R300 000) en die instandhouding daarvan. 'n Lening van £75 000 is vir die 
doel by SANLAM aangegaan. 
In 1961 is ook besluit om 'n landshuis vir die 30 monitors te bou waarvoor die 
kooperasie al die boumateriaal verskaf het. Daar is ook goedkeuring gekry vir die bou 
van 'n groentestoor en afdak vir motors. 'n Verdere 1,5 morg grond is gedurende 
1965 aangekoop van Mnr. D.G. Louw, teen R2 000 per morg, met die oog daarop om 
nog twee blanke bewaardershuise te bou. Die koste vir die oprigting sou aanvanklik 
RI 0 000 beloop, sonder arbeid, maar die uiteindelike kostes het hierdie bedrag 
oorskry. 
Tydens 'n Sentrale Buitepos Komitee vergadering in 1966 is egter besluit dat: 
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1. geen verdere huise by die bu1ieposte gebou sal word nie; 
2. dat die bestuur van elke buitepos sal besluit of die hydrae aan die weduwee en 
weesfonds deur die lede afsonderlik of deur 'n gesamentlike donasie sou wees; 
3. dat alle aansoeke van kapitale aard deur die departementele kanale gerig moes 
word; 
4. dat geen arbeid aan persone gegee mag word wat nie lede van die kooperasie is 
nie. (Hierdie besluit is egter later verander.) 
Boere het ook gevoel dat bandiete vergoeding moet kry vir hul werk op die plase en 
die aandeelhouers was bereid om R 1 per maand per gevangene by te dra. Op hierdie 
tydstip (die middel 1960's) was die getal gevangenes in die tronk baie laag en boere 
het gesukkel om hul spanne vol te kry. 
In 1968 is daar verneem dat die buitepos op De Doorns gaan sluit as gevolg van 
besware veral vanuit die V.S.A. wat gekant was teen die gebruik vart gevangenes op 
plase, wat vir die uitvoermark produseer. Die De Doorns buitepos was die eerste om in 
die vroee 1970's te sluit. Die oorblywende buiteposte het egter onveranderd bly 
voortbestaan. Eers weer gedurende 1986 het buiteposte se voortbestaan 'n kwessie 
geword. Daar is in hierdie jaar ook hier 'n brief van die Direkteur-generaal ontvang 
oor die uiteindelike sluiting van die buitepos. Gevolglik sou alle buiteposte sluit op 
regeringsbevel, as gevolg van vrese vir sanksies vanuit die buiteland. 
Hawequa het sedert sy stigting onder die beheer van die Allandale gevangenis 
geresorteer. Die gevangenis is gebou om in die omgewing van 300 gevangenes te 
huisves, maar getalle het gewissel tussen 300 en 600. Toe getalle hoog was, is daar 
ongeveer 5 50 bandiete daagliks uitgestuur plase toe. In 1972 het die aantal 
gevangenes van 575 na 558 verminder en getalle het toe begin afueem. Toe die slaap 
op matte uitgefasseer is, kon daar nie meer so baie bandiete aangehou word nie. In 
1972 was daar 575, waarvan 335 gevangenes daagliks uitgeplaas is. Aanvanklik was 
die gevangenes hoofsaaklik kleurlinge, maar later het hulle net ongeveer 40 % van die 
gevangene populasie uitgemaak, teenoor 60 % swartes, meestal uit die Transkei. 
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Swart gevangenes is ingebring toe die aantal kleurling gevangenes heelwat verminder 
het. 
Gevangenes het bedags gewone plaaswerk gedoen en in die boorde gewerk, maar kon 
onder geen omstandighede gebruik word om te messel, verf, trekker bestuur, of met 
gevaarlike masjienerie werk rue. Boere voel dat hierdie ongeskoolde arbeiders 
opgevoed is in vlyt en arbeidsaamheid. Daar is elke dag gewerk, behalwe op Goeie 
Vrydag, Hemelvaardag, Krugerdag, Geloftedag, Kersdag en Nuwe Jaar. (Sien 
voorbeeld van kennisgewing in Bylae 25.) 
Gevangenes het reeds vroeg ontbyt geeet en is elke oggend 06h30 opgelaai, behalwe 
op Dinsdae, wanneer die siekes eers ondersoek en behandel is. Reendae is hulle ook 
eers later uit plase toe. Slegs staatsondersteunde inrigtings het, benewens die boere, 
toegang gehad tot arbeid, byvoorbeeld die S.A.P. en skole in vankansietye. Indien 
daar 'n surplus arbeid was, kon privaat persone daarvoor aansoek doen en is hulle 
partykeer toegelaat om daarvan gebruik te maak. Bandiete kon gedurende die dag 
soveel vrugte eet as wat hulle wou en hulle het ook tabak gekry. Hulle kon egter net 
100 gram tabak inneem tronk toe. Volgens regulasies moes hulle al die kos wat hulle 
op die plaas gekry het opeet, want niks kon teruggebring geword het nie, aangesien 
hulle daarmee kon smokkel. 
Daar was nooit enige opstande direk teen die staat of teen boere nie, maar wel tussen 
bendes onderling. Die boere het egter gevoel dat die personeel van die gevangenis baie 
stenger moes gewees het, veral op Saterdae, wanneer baie van die koppies dronk was. 
Hierdie bende gevegte was egter betreklik seldsaam en indien daar soggens reeds 
probleme was, is bandiete nie toegelaat om uit te gaan nie. Opstande is gewoonlik 
beheer deur traangas en geweld. Bewaarders het vertel dat hulle 'n "carry-on" geslaan 
het, waarvolgens die hoof kom kyk het hoe die situasie verloop en dan net instruksies 
gee om met knuppels voor die voet te slaan. 
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Ontvlugtings het wel voorgekom en vervolgens het die Departernent van Gevangenisse 
die volgende reeling (van toepassing by alle buiteposte) neergele: (Sien dokurnent in 
Bylae 26) 
I. indien 'n ontvlugting sou plaasvind vanuit 'n uitverhuurspan, sou die koppie tydelik 
geskors word afhangende die ondersoek; 
2. indien 'n tweede ontvlugting gedurende 'n jaar by een hoer plaasvind, sou die 
bevelvoerende offi.sier 'n skriftelike waarskuwing aan horn rig; 
3. indien 'n derde ontvlugting by horn plaasvind, sal die getal van ses gevartgenes per 
koppie, na vyf verminder word. 
Dit het geblyk dat die rneeste ontvlugtings gedurende die etenstyd en die tyd van 
"gaatjiernaak"14 plaasgevind het. Afgesien van die feit dat die hoof die "koppies" 
ingelig het oor voorkomingsrnaatreels teen ontvlugtings, is dit van die werkgewer van 
die koppies veiWag orn toe te sien dat hulle in beheer van die span op die plaas bly. 
Daar was glo 'n "baie goeie verhouding" tussen die boere en die bewaarders en elke 
jaar is daar 'n afsluitingsfunk:sie gehou. Die personeel het ook elke jaar kersgeskenk:e 
van die boere ontvang. Die boere voel ook dat hulle en die bandiete rnekaar verstaan 
het en daar in die algerneen min problerne was. 
Gedurende 1985 het gerugte die rondte gedoen dat buiteposte sal rnoet sluit, rnaar 
vergunning vir nog een jaar is verleen. Die boere het besef dat die uitfassering van die 
stelsel die Landbou Unie en die regering se wens was. 'n Kontrak is geteken tussen 
die staat en die vereniging waarvolgens ses rnaande wedersydse kennisgewing sou 
geskied orn te help orn die vereniging se skuld te verminder. In Julie 1987 is nuus 
ontvang dat die buitepos rnoes sluit. Gevolglik is die buitepos gewaardeer. Die 
regering het egter besluit dat daar vir nog een jaar gevangene arbeid beskikbaar sou 
wees, rnaar dat die staat se waardasie (R1,6 miljoen) solank uitbetaal sou word. 
14 Wanneer gevangenes die toilet benodig het, is daama verwys as "gaatjiemaak". 
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Aan die einde van 1988 is die Haweqtia Buitepos finaal gesluit. Dit is deur die staat 
oorgeneem en is vandag 'n Korrektiewe Jeugsentrum. (Sien foto 24 in Bylae 3.) 
2.6. Buffeljagsrivier 
Die Buffeljagsgevangenis is gelee langs die N2, ongeveer 10 kilometer vanaf 
Swellendani, in die rigting van Heidelberg en George. Hierdie omgewing se boerdery 
sluit in sagte vrugte, wingerd en saai gewasse, aartappels en pampoene. 
Daarbenewens word daar ook met vee en melkkoeie geboer. 
Daar het reeds gedurende die vroee 1950's 'n behoefte aan addisionele arbeid by die 
plaaslike boeregemeenskap ontstaan aangesien boerdery aktiwiteite besig was om uit te 
brei. Die betrokke staatsinstellings is deur die boerevereniging genader aangesien dit 
reeds bekend was ender die boere dat die staat te veel gevangenes vir sy beskikbare 
tronke gehad het. Reeds gedurende 1952 het boere van gevangene arbeid gebruik 
gemaak vanuit die tronk op Swellendam. (Sien brief in Bylae 27.) 
Die boerevereniging sou voortaan bekend staan as die Buffeljagsrivier 
Arbeidskooperasie Beperk. In 1958 het die boerevereniging 8 morg grond van 
Albertus Coetzee gekoop vir die daarstelling van 'n boeretronk. Daar is 'n lening van 
£60 000 aangegaan waarvoor alle lede gesamentlike en afsonderlik moes teken. 
' 
Hierdie bedrag is later tot £7 4 000 verhoog. Dit sou dan die aanvanklike kostes 
verbonde aan die buitepos dek (ongeveer R147 970,21). 
In 1959 is begin met die oprigting van die buitepos. Daar is 'n ooreenkoms aangegaan 
tussen die Kommissaris van Gevangenisse en die boerevereniging waarvolgens die 
staat ondemeem het om 'n aantal bewaarders vir die beheer van die gevangenes toe te 
wys en sekere koste in verband met elektrisiteit, brandstof en olie te dra. Die 
kooperasie het ondemeem om die grond en geboue daar te stel. Die geboue het 
ingesluit woonhuise van blanke sowel as nie-blanke bewaarders en stoorruimte vir 
gereedskap, rantsoene, hout en steenkool. V erder was die koop verantwoordelik vir 
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die instandhoudingskoste en moes toesien dat water en sanitasie aan 
gesondheidsvereistes voldoen. (Sien afskrifvan ooreenk:oms in Bylae 28.) 
Vervolgens sou die voorsiening van bandiete vanaf die Swellendam tronk: tot 'n einde 
kom. Boere wat van hierdie bandiete gebruik gemaak het, moes nou inskakel by die 
Buffeljagsrivier boerevereniging. Die aandeelhouers was aan die begin sowat 30, maar 
namate die idee posgevat het en die buitepos ontwikkel is, het die getalle gegroei en 
was daar uiteindelik 54 aandeelhouers. Aandele was baie gesog en nadat aansoek 
gedoen is, is 'n aandele sertifikaat aan elke lid uitgereik. Boere kon ook hulie aandele 
verkoop of oordra, byvoorbeeld aan hulle seuns. Aandeelhouers was almal lede van 
die Suid-Afrikaanse Landbou Unie en gevolglik was die buitepos se geboue vrygestel 
van belasting. (Sien aansoek om lidmaatskap in Bylae 29, afskrif van 'n aandele 
sertifikaat in Bylae 30 en oordag van aandele-dokumentasie in Bylae 31.) 
Reeds in Februarie 1960 word die kooperasie gewaarsku teen moontlike ongunstige 
publisiteit: "Die voorsitter lees 'n brief voor van Kolonel Brink van die gevangenis 
kommandement op Worcester, waarin hy baie beleefd en vriendelik vra dat so minas 
moontlik publisiteit gegee moet word aan die buiteposte. Daar word verdraaiende 
voorstellings gegee van die buiteposte, dus word die ondememings bestook met 
ongunstige kritiek. Dit word dus gevoel, dat hierdie toestand van sake sover as 
enigsins moontlik moet voorkom word. Die aandeelhouers het deeglike kennis geneem 
van die inhoud van die brief, en het besluit om aan die versoek te voldoen". (Sien 
notuleboek-inskrywing van 8 Februarie 1960 in Bylae 32.) Daar is ook aanbeveel dat 
geen foto' s van die gevangenes geneem word terwyl hulle werk nie, omdat dit as 
"kwaadwillige" propaganda teen die buiteposte gebruik kon word. 
Die buitepos is gebou om die minder nie as 300 gevangenes te akkomodeer nie, 
waarvan 90 % swart (vanaf die Oos-Kaap) en 10 % kleurling gevangenes was. Hierdie 
getal het egter tot 420 gestyg. Die boere was baie tevrede met die swart gevangenes. 
Hulle voer aan dat die swart bandiet 'n baie goeie leervermoe gehad het en dat hulle 
ook vinnig Afrikaans aangeleer het. 
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Daagliks is gemiddeld tussen 240 en 270 gevartgenes gebruik, maar hierdie getal het 
gewoonlik vermeerder in seisoentyd. Hier het hulle gewone plaaswerk gedoen wat 
ingesluit het druiwe snoei, perskes pluk, in die melkery en die groentetuine werk. Kort 
voor lank, se die boere, was hulle ten volle opgelei en kon self mielies plant en in 'n 
melkstal werk. Hulle was nie veronderstel om trekker te ry nie, maar diegene wat 
lisensies gehad het, het die boere laat ry indien dit nodig was. Hulle mag nie in 
werkswinkels gewerk het, met byvoorbeeld 'n boor of 'n slyper nie. 
Die direksie het in oorleg met die opperbewaarder die getal gevangenis wat beskikbaar 
was, eweredig onder die aandeelhouers versprei. Indien gevangenes nie wou werk nie, 
moes dit onder die aandag van die hoof gebring word. 
Die departement het as beleid aanvaar dat geen gevangene wat by buiteposte tot 
beskikking van lede van kooperasies en boereverenigings gestel word, aan nie-lede 
onderverhuur word nie. Wanneer die kooperasies en boereverenigings egter nie van al 
die arbeid wat tot hul beskikking gestel is, gebruik gemaak het nie, was dit slegs nodig 
om die hoof van die buitepos vroegtydig in te lig en gevangenes kon dan aan nie-lede 
verhuur word. Die saagmeule op Swellendam het ook toegang tot gevangene arbeid 
gehad. Hulle is hoofsaaklik gebruik om hout op te laai. Daar is ook van die bandiete 
gebruik by die staatsdam. 
Die Buffeljagsrivier buitepos het onder die Worcester Kommandement geval. Daar 
was met die opening van die buitepos 18 bewaarders beskikbaar gestel deur die 
regenng. Daar was onder andere 12 kleurlingbewaarders, waarvan 4 tot die 
beskikking van boere was. 
Opstande het slegs voorgekom as gevolg van bende-bedrywighede en dit was veral oor 
"wyfies". Boere is nooit aangeval nie, behalwe een keer toe 'n hoer deur 
ontvlugtendes vermoor is. Volgens rekords is ookeen swart koppie vermoor. 
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Oor die jare is verskeie verbeterirtgs aangegaan eri herstelwerk gedoen. Gedurende 
1984 is modernisering vereis deur die departement en daar is drie jaar gegee om die 
nodige verbeterings aan te bring. Dit totale koste het R265 000 beloop. 
Volgens die boere was daar 'n "goeie verhouding" tussen hulle, die personeellede van 
die gevangenis en die bandiete. 
Die moontlike sluiting van die buitepos is in 1972 geopper. In die 1977 jaarverslag 
word opgemerk: "Gevangene arbeid is geen dwangarbeid nie. Hulle moet opgelei 
word omweer eendag hulle plek in die samelewing in te neem. In hierdie verband kan 
aandeelhouers baie behulpsaam wees". Uiteindelik sou buiteposte gedurende 1986 
moes sluit. Hierdie uitfassering is in heroorweging geneem. (Sien Bylae 33 en 34.) 
Uitstel is gegee en gevangene arbeid is uiteindelik in die middel van 1988 gestaak. 
Die buitepos is deur die Departement Korrektiewe Dienste oorgeneem en vandag 
funksioneer dit as 'n staatsgevangenis. (Sien foto 25 in Bylae 3.) 
2. 7. · Paardeberg 
Hierdie buitepos is gelee teen die hange van steil heuwels sowat 20 kilometer noord 
van die Paarl. (Si en foto 26 in Bylae 3.) 
Gedurende 1988 is hierdie buitepos omgeskakel in 'n staatsgevangenis. Ongelukkig is 
toestemming om die perseel te besoek en onderhoude te voer deur die betrokke hoof 
geweier en derhalwe is daar geen verdere beskikbare inligting nie. 
3. Slot 
Die gevolgtrekking kan gemaak word dat gevangene arbeid nog altyd problematies 
was. 
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Die stelsel van plaastronke in die Wes-Kaap is ingestel vanwee arbeidsbehoeftes. Daar 
was 'n tekort aan arbeid as gevolg van verstedeliking na die Tweede Wereldoorlog. 
Terselfdertyd was tronk:e oorvol en hierdie vorm van desentralisasie het na 'n goeie 
oplossing vir die staat se probleem gelyk. 
Die buitepos-stelsel was eenvornug. Dit was die taak van die onderskeie 
boereverenigings om te sorg vir geskikte grond en die oprigting van die tronke. 
Benewens hierdie koste, moes boere ook toesien dat gevangenes daagliks tussen die 
onderskeie tronke en plase vervoer word. Daar is ook 'n daaglikse loon vir die 
gebruik van elke gevangene aan die Departement van Gevangenisse betaal. ('n 
Gedeelte hiervan is aan die gevangene uitbetaal by vrylating.) Gevangenes is ook deur 
boere vergoed in die vorm van rantsoene. Klagtes van onnet koppies het ontstaan en 
sedert 1 April 1961 moes boere ook toesien dat hul tydelike bewaarders 'n spesifieke 
uniform (khaki) dra. 
Na afloop van die oprigting is alle tronke aan die Departement van Gevangenisse 
oorhandig, wat hierdie instellings op eenvormige wyse bestuur het. Dieselfde reels en 
wette het by almal gegeld. Die staat was ook verantwoordelik vir die salarisse van die 
gevangenispersoneel. 
Lede van die onderskeie boereverenigings moes aandele aankoop waarvolgens daar 
gevangenes aan hulle toegeken is. Detail by sommige boereverenigings het verskil, 
maar in beginsel was almal dieselfde. 
Gevangenes in plaastronke was gewoonlik "A" of "B" groep gevangenes, met 
kortertermyn vonnisse. Kleurling-gevangenes het aanvanklik die meerderheid van die 
plaastronk:-bevolkings uitgemaak. In latere jare het die swart gevangenes toegeneem. 
Meningsverskille het onder boereverenigings bestaan oor wie die beste werkers was. 
Sommige wou nie juis van kleurling-gevangenes gebruik maak nie, omdat (so voer 
hulle aan) hierdie gevangenes in of naby "hul" omgewings was en dit sodoende vir 
hulle maklik was om te ontsnap. Aan die ander kant was swart gevangenes gesien as 
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problematies omdat hulle nie kenriis van wingerd en ander landboubedrywighede gedra 
het nie en daar ook aan die begin probleme ondervind is om te kommunikeer. Met die 
verloop van tyd het hierdie bedenkinge egter verdwyn. 
Een van die grootste probleme was dat getalle in buiteposte nie altyd konstant gebly 
het nie. Dit was die resultaat van fluktuasie in die totale tronkbevolking in die 
algemeen. (Sien figuur 4 in Bylae 35.) 
Slegs boere wat aandele in hierdie stelsel gehad het was geregtig op gevangene arbeid. 
Daar is wel enkele uitsonderings waar nie-lede ook van arbeid kon gebruik maak, 
onderhewig aan sekere voorwaardes. 
Uit mondelinge getuienis wil dit voorkom dat ontvlugtings (beide die aantal as 
konsekwensies daarvan) nie 'n groot kwessie was nie. (Sien figuur 5 in Bylae 36.) Dit 
wil voorkom asof daar in die buiteposte se geskiedenis slegs enkele aanrandings deur 
voortvlugtiges was asook twee moorde op boere. Daar is ook een geval bekend waar 
'n swart koppie deur gevangenes vermoor is. 
Gedurende die laat 1950's/begin 1960's het opposisie teen plaastronke en gevangene 
arbeid vanuit die buiteland vir die eerste keer na vore gekom. Met die verloop van tyd 
het teenkanting egter toegeneem. Nogtans is die druk weerstaan tot in die laat 1980's 
toe die staat, ten spyte van opposisie deur die boereverenigings, besluit het om 
plaastronke uit te faseer. 
Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die beeindiging van gevangene arbeid en die 
sluiting van plaastronke 'n groot probleem vir boere was. Landswyd sou 826 boere 
geaffekteer word, waarvan 470 in die Wes-Kaap was. (Duggan, 1986.) 
Met die uitfassering is boere gekompenseer vir al hul uitgawes sodat hulle in effek vir 
baie jare gratis arbeid tot hul beskikking gehad het. Daar is reeds twee jaar voor die 
finale afskaffing van gevangene arbeid begin met altematiewe reelings en die bou van 
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huise vir nuwe werkers op plase. Boere het ook subsidies van die staat vir hierdie 
doeleindes gekry. (Sien ook brief in Bylae 37.) Verdere hulp is ook deur die staat 
verleen deur ander, tydelike arbeiders te voorsien. 
Die gevolgtrekking is dat hierdie stelsel wel die boere ekonomies geloon het, ten spyte 
van hul kapitaal uitgawes, lopende kostes, taal- en vaardigheidsprobleme. 'n 
Konstante bron van arbeid teen, in effek, geen koste, is deur hierdie stelsel aan boere 
verskaf 
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HOOFSTUK8 
TEORETIESE INTERPRETASIE 
Daar is verskeie sosiologiese perspektiewe met relevante insigte rakende straf en 
gevangene arbeid. Hierdie studie na die gebruik van gevangene arbeid in die Wes-
Kaapse landbou, bevestig grotendeels die aannames en argumente van die Marxistiese 
perspektief 
Volgens Marx, word straf in verband gebring met die ekonomiese struktuur van die 
samelewing waarin dit plaasvind. Straf is deur die staat ingestel vir die wat die wet 
oortree en dien gewoonlik die belange van die heersende klas eerder as die van die hele 
samelewing. 
Die stelsel van plaastronke in die Wes-Kaap is ingestel vanwee arbeidsbehoeftes. Die 
verstedelikingsproses na die Tweede Wereldoorlog het 'n tekort aan arbeid in die 
landboubedryf tot gevolg gehad. Oor die jare het die staat paswette ingestel, gegrond 
in ekonomiese motiewe en die politieke orde van die dag. Toenemende pasoortredings 
het gelei tot 'n aansienlike toename in die gevangenisbevolking. Desentralisasie het vir 
die staat na 'n oplossing vir die probleem van oorvol tronke gelyk. Deur tronke in die 
landelike gebiede op te rig, sou terselfdertyd die boere se las verlig (deur 'n konstante, 
goedkoop bron van arbeid daar te stel) asook die finansiele las van die staat ( om nu we 
tronke te bou en gevangenes aan te hou). Ekonomiese oorwegings was beslis die 
dryfkrag agter die stelsel van plaastronke. Dit bevestig sodoende die Marxistiese 
argument dat daar 'n verband bestaan tussen strafvorme en ekonomiese vereistes van 
produksie stelsels. 
Rusche en Kirchheimer argumenteer byvoorbeeld dat die belangrikste invloed op die 
keuse van strafmetodes, die arbeidsmark is. Gevolglik is dit voordelig vir 'n 
kapitalistiese stelsel ( waaronder plaastronke bestaan het) dat oortreders opgesluit word 
en produktiewe werk verrig. Hierdeur kan 'n gaping in die arbeidsmark gevul word. 
Dit was inderdaad die geval met die oprigting van plaastronke. 
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Die idee dat straf as 'n afskrikmiddel moet dien en die regte straf toegepas moet word 
wat tot hervorming kan lei, is alreeds beklemtoon deur neo-klassisme. Hiervolgens 
word die absolute teorie se fokus van straf ( vergelding) vervang met die aannames van 
die relatiewe teorie. Ingevolge hierdie teorie behoort straf eerstens voorkomend van 
aard te wees. Dit moet dus verhoed dat misdaad gepleeg word. Tweedens, en ook 
volgens Rusche en Kirchheimer, behoort dit as afskrikmiddel te dien wat 'n individu of 
samelewing van misdaad sal weerhou. Derdens moet straf rehabiliterend wees sodat 
dit lei tot die hervorming van die gevangene. Foucault beklemtoon ook hierdie 
verskuiwing van straf weg van die liggaamlike pyn en wraak na rehabilitasie. 
Alhoewel rehabilitasie nie die hoof oogmerk vir hierdie stelsel van plaastronke was nie, 
is dit telkemale deur die staat beklemtoon ter regverdiging van die stelsel. Boere staaf 
hierdie siening ook verder deur aan te voer dat gevangenes verskeie vaardighede 
aangeleer het wat nuttig, na hul vrylating, aangewend kon word .. 
Ter aansluiting hierby is Weberse opvatting dat strafverband hou met rasionalisering 
(bestaande uit drie prosesse). Eerstens, sentralisasie waarvolgens straf deur sentrale 
regeringsagentskappe beheer word. In die geval van buiteposte was dit die 
Departement van Gevangenisse. Tweedens, word die gevangenispersoneel volgens 
burokratisering geintegreer in die nasionale struktuur en dit lei tot eenvormigheid. 
Derdens, ontstaan daar professionele groepe soos byvoorbeeld administratiewe 
beamptes en maatskaplike werkers. Gevolglik kan daar relatief effektief groot getalle 
oortreders hanteer word. Straf is amptelik by die onderskeie plaastronke eenvormig 
uitgevoer deur opgeleide personeel in gereguleerde en georganiseerde omstandighede. 
F oucault fokus ook op die interne werking van mag in die gevangenis en beskryf dit as 
"dissipliner". Die buitepos-stelsel was eenvormig. Die onderskeie boereverenigings 
moes die nodige grond en geboue voorsien. Hierbenewens het ander kostes die 
vervoer van gevangenes en 'n daaglikse loon per gevangene (vasgestel deur die staat) 
ingesluit. 
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Die Departement van Gevangenisse het na die oprigting van plaastronke, hierdie 
buiteposte oorgeneem en beheer. Hierdie instellings is almal op eenvormige wyse 
bestuur. Dieselfde reels en wette was by alle buiteposte van toepassing. So 
byvoorbeeld, het die groepering en klassi:fikasie van verskillende gevangenes by alle 
buiteposte volgens dieselfde kriteria geskied. Die staat was verantwoordelik vir die 
salarisse van gevangenisbeamptes. 
Daar is ook verder, volgens Foucault, konstante toesig en roetine in gevangenisse. 
Inderdaad. Aanvanklik het gevangenisbewaarders elke dag die onderskeie groepe of 
spanne gevangenes vergesel na die plase. Namate die stelsel gegroei en getalle begin 
toeneem het, is alternatiewe toesigmaatreels genoodsaak. Boere en van hul 
permanente werkers is as tydelike bewaarders ingesweer waarvolgens hulle 
permanente toesig oor "hul" spanne moes lewer. Die staat het bepaal dat daar slegs 
ses gevangenes per span kon wees. Indien ontvlugtings plaasgevind het ( wat uit die 
getuienis blyk nie 'n groat probleem was nie) is bewaarders tydelik van hul plig onthef 
Indien nalatigheid aan die kant van die bewaarder bewys is, is hy nie weer as tydelike 
bewaarder aangestel nie. 
Gevangenes is soggens deur boere by die tronk opgelaai en weer saans, stiptelik sekere 
tye, terug besorg. Daar is ook een uur toegelaat vir middagete, voorsien deur die 
gevangenis, op die plase. In die gevangenis self is daar ook 'n vasgestelde roetine 
gevolg. Ontbyt en aandete is byvoorbeeld altyd dieselfde tyd asook die tyd vir 
godsdiens. Slegs by uitsondering is afgewyk van voorgeskrewe reels, soos 
byvoorbeeld Kersdag en Nuwe Jaarsdag wanneer gevangenes nie op plase gaan werk 
het nie. 
Straf (volgens Garland) moet in 'n kulturele konteks geplaas word. Kulturele 
opvattings belnvloed straf Gedurende 'n stelsel van Apartheid is geen wit gevangenes 
byvoorbeeld toegelaat om plaasarbeid te verrig nie. Slegs swart en kleurling-
gevangenes (met korttermyn vonnisse) is toegelaat om gevangene arbeid buite die 
gevangenis te verrig. 
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Die stelsel van plaastronke is gediyf deur ekonoiniese · oorwegings. Nie net is dit 
hierdeur tot stand gebring nie, maar is ook op grond van ekonomiese redes beeindig. 
Terwyl dit 'n konstante bron van arbeid vir boere verskag het, het hierdie stelsel het 
teen die internasionale handels-etos ingedruis wat tot die uiteindelike sluiting van 
plaastronke gelei het. Alternatiewe reelings is vir die afskaffing van gevangene arbeid 
vir boere getref, onder andere die bou van huise vir nuwe werkers. Benewens hierdie 
reelings en subsidies van die staat, is die onderskeie boereverenigings elk 
onderskeidelik vir hul buiteposte uitbetaal. Hierdie kompensasie vir al hul uitgawes het 
die gevolg dat boere, in effek, vir baie jare gratis arbeid tot hul beskikking gehad het, 
terwyl die staat se finansiele las vir daardie tydperk, verlig is. 
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BYLAE 1 
GIDSOPNAME 
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GIDSOPNAME 
RIEBEECK-WES GEVANGENIS 
1. Wanneer is die Riebeeck-Wes buitepos gestig? 
...........................................................................••.....•.......... 
......................................................•.••••..........•....•••.....••........ 
2. Wie het besluit dat daar by Riebeeck-Wes 'n buitepos opgerig moes word? 
3. Wie het vir die oprigting betaal? 
······························································~······························ 
4. Hoeveel gevangenes was daar aan die begin en hoe het getalle verander? 
..•.••••••..........••••.•........••..........•....•......•••.......••••...•••••••••••••••••• 
·····················································~······································· 
............................................................................................. 
....•.•............••........•........................•................•..................... 
5. Hoe is besluit hoeveel gevangenes elke hoer sou kry? 
....•.•...................................................................................... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••• 
........................................•......................••............................ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••• 
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6. Hoe het die gevangenes se dag verloop? 
·························································································•··· 
............................................................................................. 
········~···················································································· 
.............••.............................................................................. 
7. Hoeveel bewaarders was daar en wie het hulle betaal? 
8. Hoeveel is vir elke gevangene betaal? 
························································~···································· 
.................................................•........................................... 
······•·····················••·•····························································· 
························································~···································· 
9. Wat het die gevangenes gedoen wat nie uitgegaan het plase toe nie? 
.............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
..........•.................................................................................. 
••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
..................................................•.......................................... 
..........................................................................................•.. 
............................................................................................. 
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10. Watter tipe gevangene het op die plase gewerk? 
.........••......................................................•..........•................ 
.•...••....................................................•................................. 
11. Watter tipe werk het die gevangenes op die plase gedoen? 
······················································~······································ 
12. Was daar ooit ontsnappings en hoe is dit hanteer? 
........................................................ ~ ................................... . 
........................................................................•.•.................. 
13. Was die buitepos 'n goeie stelsel? 
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Hoekom? 
·······•··························································•·························· 
............................................................................................. 
.••..................•.........................•............................................. 
............................................................................................. 
···············•······················•············•········································· 
14. Wanneer is die buitepos gesluit en gevangene arbeid finaal gestaak? 
·····················•···········•··········································•················ 
Hoekom? 
..........................................................................•.................. 
..............................................................•.•.•.......................... 
......•..............................•.....................•................................. 
....................................................................... ~ ........•............ 
·····•··································•··············•·•·•••··•···························· 
15. Dink u daar is 'n toekoms vir die buiteposte? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hoekom se u s6? 
.................•.•.............•...........................••..••••.•...................... 
............................................................................................. 
··················································································•·········· 
...............•...............................•............................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
16. AJgemeen/Ander kommentaar: 
..•.•........................................................................................ 
...........................•................................................................. 
..........••................................................................................. 
···········································•················································· 
..........•...........••...............................................................•..... 
............................................................................................. 
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·············•··•················································•··························· 
.........................................................•................................... 
··················••·•·•···························•·········································· 
.......................................•..................................................... 
............................•.............................•.................................. 
....................•........................................................................ 
............................................................................................. 
...................................••..••••.................................................. 
............................................................................••••............. 
................................................................................•............ 
............................................................................................. 
····················~········································································ 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
·····················································~······································· 
........••..••...................•.•......•.............•.•................................... 
...............•.....................................................••••..•................... 
···········•···················•·•·················•·····················•··················· 
..................................................................•.......................... 
...........................................•................................................. 
··············································•··············································· 
............................................................................................. 
•..•..........•.........................•....•............................................... 
···············································•··············•······························ 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
.................•........................................................................... 
............................................................................................. 
••...................................••.••••••••..........•••••••....••.••••.....••.••••...•• 
Baie dankie vir u vriendelike samewerking. 
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BYLAE2 
VRAELYS 
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DIE GEBRUIK V AN GEV AN GENE ARBEID IN 
DIE WES-KAAPSE LANDBOU 
VRAELYS 
1. HISTORIESE GESKIEDENIS V AN DIE DISTRIK . 
...........••••....•..............•..•••.....................•..•...•.•..............•................... 
............•.••••....•...••.•..............•..............................•............................. 
·······························•·········•······························································· 
....................•..•..............•.................................................................. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2. LIGGING 
3. 
3.1. 
.........•............................................................................................... 
ONTST AAN EN ONTWIKKELING 
Hoe het die gevangenis ontstaan? 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
·····································································································~··· 
.....•........................................................•.•••...................................... 
......................................................................................................... 
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3.2. 
3.3. 
3.4. 
4. 
4.1. 
Hoekom is hierdie gevangenisstelsel aanvanklik hier begin? 
(a) was daar 'n tekort aan arbeid 
(b) 
(c) 
(d) 
was dit goedkoper 
beide (a) en (b) 
and er 
........••................................•..........................•..............•.....•.............. 
.•................•..•.•...........•.................................................•................... 
.................•...........................................................................•........... 
Wanneer is die gevahgenis gebou? 
. ...................•........................•....•..•.........................................••••.••.• 
....................•••..•............................................................•................. 
.....•.........•......................................•..............•.......................•...•...... 
················•··•················•················••••·································•·•·•••·····•·· 
Op wie se grond is dit gebou? 
. .•.....................•...................•...............••..........••.•••••........•........•....... 
.•........................•............••................................................................ 
BEVELSAREA EN BEHEERSTRUKTUUR 
Onder watter bevelsarea het die buitepos gefunksioneer? 
.................•••..................................................................................... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
...........•...........................•..•.............................................................. 
......................................................................................................... 
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4.2. Wanneer het dit as afsonderlike bevelsarea begin funksioneer? 
. .............................•.•..........................................•............................. 
············································································~···························· 
4. 3. 1. Hoe lyk die beheerstruktuur? 
.....................•.....................•..........••..•...........................•.................. 
..............•...•..................................••••..............•........•.•.•.................... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
...........................................•.....................................•....................... 
...............•••.•......................•.•••........•........................•.•................•.•... 
4.3.2. Hoe werk die informele verdeling (personeel)? 
5. 
5.1. 
....•.............................................................•.................................•.... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••• 
..........•...•.............................•..•......................................................... 
................................................................•........................................ 
....•...•.....•...•...................................................................................... 
..................................••..•....................................•............................. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••• 
................................................................................•........................ 
......................................................................................................... 
KWANTITEIT 
Hoeveel gevangenes was daar aanvanklik? 
............................................•............................................................ 
......................................................................................................... 
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5.2. Hoe het die rasse-samestelling gelyk? 
. ..................................................................................................•..... 
.....................................•.........................................•..........•.............. 
....•.•....•..............•...••.........••.••.................••.•........•.•........•.•..........•..... 
................•.......................•..................••........................................•... 
5.3. Hoeveel van hulle is daagliks op die plase gebruik? 
················•··••············•····················••····································•············ 
................................•••.........•.............•.............................................. 
5.4. Hoeveel gevangenes is daar tans (hoe het getalle verander)? 
. ...................................••..•................................................................ 
5.5. Hoe lyk die rasse-samestelling? 
. .....•...................••....................................................................•........ 
......................................................................................................... 
..........................................................•.........•••••.......•••..•..........•••...... 
5.6. Hoeveel bewaarders was daar aanvanklik? 
. ....................................................................................................... . 
................................................................•........................................ 
5.7. Hoeveel bewaarders is daar vandag? 
. ....................................................................................................... . 
.....................................................................................................•... 
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5.8. 
5.9. 
5.10. 
Hoe is die gevangenis gefihansier? 
Hoeveel geld is beskikbaar gestel deur: 
(a) die regering 
.................................................•......•................................................ 
••.••••.•••..•.•.•.....•...................................................................•............. 
...........................................................•............................................. 
.....................................•....•.............................................................. 
(b) die aandeelhouers 
Hoeveel aandeelhouers was daar aan die begin en het hierdie getal verander 
met die verloop van tyd? (Indien wel, hoekom?) 
...............................................................•...................•.•...••.............. 
....................................................•................•.........•..••..•.................. 
.......................•....•.•••••••••••••••••......•...............................•..•................ 
...•..•......................................••..•.•.••••••••••...............•...•••••••....•.•.•••••••• 
......................................................................................................... 
..................••..................................................................................... 
.............................•...................•.....................................•.•............... 
Hoeveel gevangenes is aan elke boer toegestaan? 
. ....................................................................................................... . 
.............•......•..............•.•.........................•.................................•....... 
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5.11. 
5.12. 
6. 
6.1. 
..••...........••••.........................•............•.••..•.............•••...........•..•.......... 
........................................•...............••.••...•........................................ 
..............................•.......•.•.............•....•............................................. 
...•..............•...•..••.......................•....•..............................................•.. 
..•.••••••.••••.••....................•..................................................••.•............ 
....•...•............................................................................•.••••.•............ 
Hoe is hierdie bogenoemde getalle bepaal? 
.....•......•••.•..•.•.................•...•.........•........................••......................... 
...........................••.................................•.......................................... 
.................................................•.•..•........•....•.......••.•••••.••.................. 
......................................................................................................... 
.................................................................................•....................... 
....••.••••••....•....•..•....................................•.••..••••••••.•........................... 
Hoeveel is vir elke gevangene per dag betaal? 
. ..............................................•.....••..•.•••••.••.•..•............•..•.....••..•..•.... 
......................................................................................................... 
.................•....................................................................................... 
.....................•.....................................................•...............•..••......... 
BOERDERYBEDRYVnGHEDE 
Watter soort boerdery word hoofsaaklik in die streek beoefen? 
......................................................................................................... 
.................................................•....................................................... 
······································································•··•••····························· 
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6.2. 
6.3. 
6.4. 
......................•..•................................................••............................. 
..................•............................•...................•..................................... 
......................................................................................................... 
Watter tipe gevangenes het op die plase gaan werk? 
. •....•...................•...........................••..•••...............................•............ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 • 
.........•.••.........••...........................••..•.••........•...•................................. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••• 
.....................•.......................................................•...•....................... 
......................................................................................................... 
Watter tipe werk het hulle daar gedoen? 
·····················································································~··················· 
...............•......•..........................................••.....................••..•••••......... 
......................•.........................................•........................................ 
................................................................................................•........ 
.••.•..........................•.........................................•............................... 
...•.......•............................................................................................. 
Hoe het hulle dag verloop? (Bv. Is hulle soggens kom haal, waar het hulle kos 
gekry, wanneer is hulle teruggebring, ens.) 
.....................................................................................•.•................. 
..................................................................................................•...... 
......................................................................................................... 
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................•........................................•.................•.........•................... 
......................................................•..........•..•.....................•.............. 
6.5. Wat het die gevangenes gedoen wat nie bedags uitgegaan het nie? 
. ................................••...............•....•............................••...•..•............ 
•................................•••.•..............................................••..•.•.•............ 
•••..................••......•.................................•.........••......................•..••... 
......................................................................................................... 
•••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
..................•.•..............................................•.•...........•....................... 
........................................•..................................•..•........................•. 
6.6. Wat het die boere uit hierdie stelsel gekry? 
. .................•...............................................•.................•.................... 
.............•...•••••.............•...•............................••................................... 
......................................................................................................... 
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7. WERKSAAMHEDE 
7. 1. Gevangene Arbeid 
7. 1. 1. Watter ander instansies het aanvanklik toegang gehad tot die gebruik van 
gevangene arbeid? 
......................................................................................................... 
·································································································8······· 
..........................................................................................•••••........•. 
....••.•..................................................•..................•...........•••••........... 
....•••.•...............................................•••..................•........................... 
7 .1.2. Wat is vir die gebruik van die gevangenes betaal? 
...........•..................................................••........................................• 
..............•..•.•..................................................•.................................. 
..........•.•............................................................•.•.•...•....................... 
7.1.3. Watter instansies het vandag toegang daartoe? 
............•.................................•..................•.•••.••.•••...................•........ 
····································································••···•••·•··························· 
......•......•••.................................................................................•••.•... 
.........•...........................................................•..................................• 
...........•...................................................•..•................................••.•.. 
7.1.4. Wat is die koste verbonde daaraan? 
········································································································· 
..................•......•............................................................................... 
...........................................•............................................................. 
7.1.5. Wat van privaatpersone (toe en nou)? 
.............................................................................................•.•......... 
......................................................................................................... 
.•...•...............•......................................•...............••....•...................... 
•••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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....................•...••••..•.•...•.•...•••••••••.•............................•................•...... 
................•.......•.•..•.•••••••..•••.•.••.••.•.............•.•...........•.••......•••......••.•.. 
7.2. LANDBOU 
7.2.1. Het die gevangenis sy eie landbougrond besit en bewerk? 
............••.•••..................................................•...•..•............................. 
................•.•.•...................................................................................• 
.......................•..................................................................•.....•........ 
..................••..................................................................................... 
7.2.2. Indien wel, hoe groot was die grond en watter produkte was aangetref? 
.............••.••.•....•.•..•...••..••••••••••.••...•.........................................•......... 
.......•..••....................................................................•........................ 
•••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.............•..•.......................................................•................................ 
7.2.3. Hoeveel groente/vrugte is jaarliks gelewer? 
....................•...........................•..................................•.......•............. 
......................................................................................................... 
.....................•..................................................••.•••••......................... 
7.2.4. Wat is die posisie vandag? 
...............................................................................•......................... 
·····················~··················································································· 
......................................................................................................... 
.......•.................•..•.............................•..............•........................•...... 
7.3. MEDIESE DIENSTE 
7.3.1. Was daar gekwalifiseerde verpleegpersoneel? 
..................•.••.•.......................................................•.•....................... 
.................•....................................................................................... 
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.................•............................•.......................................................... 
......•......•........................................................................................... 
7.3.2. Wat is die posisie vandag? 
....................•..••...•....................................•...••.•...•........................•.•. 
......................•...•..•......................................•••..•............................... 
7.4. GODSDIENS 
7.4 .1. Hoe is dit hanteer? 
·····················~··················································································· 
.....................•.........................................•......................................... 
7.4.2. Wat is die situasie vandag en watter gelowe/kerke word verteenwoordig? 
......•......•..•.•.................................................................................•.... 
7.5. ONDERWYS- EN OPLEIDINGSPROGRAMME 
7. 5. 1. Was dit enigsins in die verlede beskikbaar? 
......................................................................................................... 
...............................•...................................•..................................... 
......................................................................................................... 
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.....•.............................•...........•...•..........................•..•....................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••• 
7.5.2. Watter programme is daar vandag? 
...........................................•........•..•........................••••....•................ 
...............................••.••••.•••••••••••••••...........•...•..••..............•.....•.......... 
......................................................................................................... 
.....•...........................................................•....................................... 
........................•..•.........•.........................................................•.•.•...•. 
7.6. MAATSKAPLIKE DIENSTE 
7.6.1. Was daar 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker? 
.......................................................................•.•............................... 
7.6.2. En vandag? 
..............•..•..•••.•.•...•.••.•.•.............•....................................•............•••. 
............................••..••....................................................................... 
.....................•....................................•...............•.............................. 
7.6.3. Het die gevangenes en personeel toegang tot hierdie diens? 
.....................•.....................•.....................................•.•..................... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••• 
........................•................................................................................ 
......................................•..................••.•............................................ 
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7.7. OPSTANDE 
7. 7.1. Was daar ooit onrus/opstande in die gevangenis gedurende die buitepos-stelsel? 
.........................................................................................•..•............ 
.••.••..•..................................................................•..•..........•............... 
7.7.2. Indien wel, wat het hoofsaaklik die opstande veroorsaak? 
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................................................................•........................................ 
7.7.3. Hoe is hierdie opstande beheer en onderdruk? 
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.....................................................................................••••.•.•...•........ 
......................................................................................................... 
8.1. Wanneer is hierdie buitepos gesluit en gevangene arbeid op plase finaal gestop? 
....................••......................•••......................•.•................................. 
...................••.•...............................•...•.............................................. 
.............................•....................•...................................................... 
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8.2. Hoekom? 
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9. WAS BUITEPOSTE 'N GOEIE STELSEL? 
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......................................................................................................... 
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INDIEN WEL, W AARAAN SAL AANDAG GEGEE MOET WORD? 
···············································••·················•······································ 
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....•.................................................................................................... 
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.•....................................................................................................•.. 
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BAlE DANKIE VIR U VRIENDELIKE SAMEWERKING. 
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Foto I: 
Foto 2: 
Opgerolde matte waarop gevangenes ges laap het 
(Argief Pretoria ) 
Slaapkwartiere va n gevangenes nadat beddens ingebring is 
(Argief Pretoria ) 
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Foto 3: 'n Boer laai gevangenes op by die gevangenis 
(Drum, Februarie 1959: 38.) 
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Foto 4: 
Foto 5: 
Vooraansig van Klein Drakcnstein 
(Nexus, Junie 1977 . 29 ) 
Gevangenes besig om in \Vingerdlande te werk 
( Argief Pretoria .) 
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Foto 6 : 
Foto 7: 
(JC\ an .~cnc" pltd, 'rugt(' 
\r ~.ucf Prctor ra ) 
'n \ 'rag drui\"-'C \\ord gclaa i tcmvl hc\vaCirclcrs tochl 
(1\Jexus . .funic I 977 26 ) 
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Foto 8: Gevangenes bewerk landerye onder toesig van bewaarders. 
"From a string of fann jails cheap convict labour is let out to fanners. The 
Government makes about £400 000 a year in hiring fees. The convicts work 
frantic<~lly under anned guard." 
(Drum, Februarie 1959: 32.) 
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Foto 9: 'n Vervalle Klein Drakenstein. 
Foto 10: Die ingang van Simondium, net buite Stellenbosch. 
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Foto 11: Simondium, van nader beskou. 
Foto 12: Die ingang van Rawsonville plaastronk, vandag bekend as Umzingisi. 
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Foto 13: 
Foto 14: 
Rawsonville, van nader beskou. 
Die plaasingang: Koelenhof. (Toestemming vir foto's van die buitepos 
is geweier.) 
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Foto 15: 
Foto 16: 
De Doorns/Hexrivier gevangenis. 
Bien Donne plaastronk. 
( Argief: Pretoria.) 
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Foto 17: 
Foto 18: 
Uitbreidings by Bien Donne. 
( Argief: Pretoria.) 
Bien Donne vandag. 
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Foto 19: Riebeeck-Wes gevangenis . 
Foto 20: 'n Breer blik op Riebeeck-Wes. 
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Foto 21: Die Obiqua gevangeni s. 
Foto 22: Die ingang by die Warmbokveld gevangenis. 
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Foto 23: Die hoofingang by die Dwarsrivier gevangenis. 
Foto 24: Hawequa se ingang. 
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Foto 25: 
Foto 26: 
Buffeljagsrivier gevangenis, buite Swellendam. 
Die Paardeberg gevangenisbuitepos, 2 1 kilometer vanaf die Paarl. 
(Nexus, Junie 1977: 29. ) 
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BYLAE4 
VICTOR VERSTER WISSELTROFEE 
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Die Buffeljagsrivier bestuur en die Victor Verster-beker wat hulle in 1972 gewen het. 
-"' -- _.' 
Die Buffeljagsrivierse Arbeids .. Kooperasie Beperk 
Posbus 9, BUFFELJAGSRIVIER. 
'IJ en u Ggfen.ottJ/'ff/stfjil~f word kart/J uitfjen.ooi 
n.a :t V/si4hraai vir ~Btja4ill en -Aan.dae/fwu.sr~ op Jie 
lerrtJin. van Ju /Juiispo& vir gsvangen.s4 op Bu/fo4a_g4rit!i#r 
op Saterdafj 5 Jsbruaris 19 72 vana/ 6 u.u.r nm.., 
l'nef gsfssntfuid van du oorh.a.nJiging van J;. Victor 
Ur.dsr tro/sll. 
'n Uitnodiging na die oorhandigingsgeleentheid. 
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KLEIN DRAKENSTEIN: BEeiNDIGING VAN OOREENKOMS 
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REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA · 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
PER GEREGISTREERDE POS 
Die Sekretaris 
Klein Drakenstein Boerevereniging 
P/a Hoof van die Gevangenis 
Klein Drakensteingevangenis 
KLEIN DRAKENSTEIN 
7628 
Geagte Meneer 
POYNTONSENTRUM/CENTRE 
WESBLOKIWEST BLOCK 
KERKSTRAA T 124 CHURCH STREET 
PRETORIA 
0001 
~P/sak X136 
L...:.J P/Bag 
~207-9111 
, "KOMVANG" 
"Teleks" 322 398 
G 130 
~~f:'e~~~ No ........ l:/4-/6/B·· t986 ~o3~ 2 9 19 .......... .. 
BEEiNDIGING VAN OOREENKOMS 
BOEREVERENIGING 
GEVANGENISARBEID KLEIN DRAKENSTEIN 
Die Regering se besluit dat die gevangenisbuiteposstelsel so 
spoedig moontlik uitgefaseer meet word asook faktore wat daartoe 
aanleiding gegee het is reeds deur die georganiseerde landbou 
tydens 'n vergadering wat op 10 Maart 1986 in die Paarl gehou is 
aan verteenwoordigers van die bestuur van u buitepos oorgedra. 
Ten einde aan hierdie besluit uitvoering te kan gee word die 
nodige kennisgewing ter beeindiging van die bestaande ooreenkoms 
tussen die s A Gevangenisdiens en die Klein Drakenstein Boere-
vereniging hiermee aan u bestel. Die vereiste ses (6) maande ken-
nisgewing van opsegging van die ooreenkoms word gegee met ingang 
van 1 April 1986 wat beteken dat die ooreenkoms om middernag op 30 
September 1986 eindig. 
Ek wil graag die S A Gevangenisdiens se dank en waardering teenoor 
u organisasie en al sy aandeelhouers oor die jare heen betuig vir 
n besondere konstruktiewe verbintenis en gepaardgaande welwillend-
heid wat daaruit ontwikkel het. Terwyl omstandighede egter nou 
sodanig ontwikkel het dat dit nie meer in belang van die landbou 
in die Republiek van Suid-Afrika is dat ons boere van gevangenesar-
beid gebruik sal maak in die bedryf van hul boerdery nie, wil ek 
vertrou dat u aandeelhouers spoedig daarin sal slaag om bevredigen-
de alternatiewe reelings te tref. 
Vanwee besondere akkommodasiebehoeftes en die spesifieke 'ligging 
van Klein Drakensteingevangenisbuitepos het die Suid-Afrikaanse 
Gevangenisdiens behoefte daaraan om die fasiliteite van hierdie 
gevangenisbuitepos vir n tydperk te benut op n basis waaroor 
onderling ooreengekom mag word. .Di~ Interdepa~tementel~ TaakgrQep 
wat met u gesprek sal voer oor d~e lmplementer~ng van d~e Reger~ng 
se besluit sal ook hierdie aspek met u hanteer. 
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Nogmaals dankie vir die samewerking wat die S A Gevangenisdiens 
oar die jare van u en die aandeelhouers ontvang het. 
Met vriendelike groete 
Die uwe 
~ 
Luitenant-generaal 
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-.-uou•-" VAN SUID-AFRIKA' 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
.. 
POYNTONSENTRUM/CENTRE 
WESBLOKJWEST BLOCK 
KERKSTRAA T 124 CHURCH STREET 
PRETORIA 
0001 
~P/sak X136 
L...:...J P/Bag 
g 207-9111 
, "KOMVANG" 
"Teleks" 322 398 
G 130 
Verwysing 1/4/6/B 1986 -03- 2 9 
Reference No................................ 19 .........•.• 
PER GEREGISTREERDE POS 
Die Sekretaris 
Klein Drakenstein Boerevereniging 
p/a Die Hoof van die Gevangenis 
Klein Drakensteingevangenis 
KLEIN DRAKENSTEIN 
7628 
Geagte meneer 
KLEIN DRAKENSTEINGEVANGENISBUITEPOS BEeiNDIGINGSKENNISGEWING 
Ingevolge die ooreenkoms wat met u aangegaan is in verband met 
die voorsiening van gevangenisarbeid wens ek u hiermee die 
vereiste ses (6) maande kennis te gee dat hierdie ooreenkoms om 
middernag op 30 September 1986 beeindig en derhalwe as 
gekanselleer beskou word. 
Die uwe 
Luitenant-generaal 
ISSE 
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KLEIN DRAKENSTEIN: OOREENKOMS 
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---Re'PUBLIEK VAN SUIO-AFRIKA 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
PER GEREGISTREERDE POS 
Die Sekretaris 
Klein Drakenstein Boerevereniging 
PIA Die Hoof van die Gevangenis 
Klein Drakensteingevangenis 
KLEIN DRAKENSTEIN 
7628 
Geagte t4eneer 
I ,....___, 
POYNTONSENTRUM/CENTRE 
WESBLOK/WEST BLOCK 
KERKSTRM T 124 CHURCH STREET 
PRETORIA 
0001 
re::. P/sak X136 ~P/Bag 
g 207-9111 
., "KOMVANG" 
"Teleks" 322 398 
G 130 
~:~~~~ No .. ~.!...~!.~.!..~........ 11SE6 .... -Q9- 0 5 
OOREENKOMS : KLEIN DRAKENSTEINGE~GENISBUITEPOS 
Met ven'lysing na my eendersgenommerde skrywe van 29 r~laart 1986 
deel ek u graag mee dat die Regering die aangeleentheid betreffende 
die uitfasering van die gevangenisbuiteposstelsel in heroorweging 
geneem het. 
Hoewel die Regering, in beginsel, steeds by sy besluit dat die 
gevangenisbuiteposstelsel in algemene belang uitgefaseer moet 
word volstaan, is daar begrip vir die implikasies \'lat die vroe~ 
be~ ind ig ing van die stelsel op 3 0 September 1986 vir betrokke 
boere mag inhou. In die lig hiervan het die Regering dit die 
Interdepartementele Taakgroep opgedra om 'n hersiene en gemaklike 
tydskaal vir die uitfasering van die stelsel te bepaal en voor te 
le vir oorweging. 
Aan die hand van die voorgaande is dit derhalwe noodsaaklik dat 
die be~indigingskennisgewing van 29 Maart 1986 wat aan u bestuur 
SSI546BL.HS 
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bestel is, gekanselleer word en die ooreenkoms ~at tussen u en die 
Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens aangegaan is, herstel word met die 
oog op die interim voortbestaan van die stelsel as sodanig en die 
doeltreffende administrasie van u gevangenisbuitepos. Aangeheg is 
'n ooreenkoms in die verband vir u oorweging, asseblief. 
Ek sal dit waardeer as u k~n re~l dat die aangehegte ooreenkoms, 
indien u daarmee akkoord gaan, voor of op 20 September 1986 deur 
'n verteenwoordiger(s) van u bestuur en die Bevelvoerende Offisier, 
Allandalegevangeniskomrnande~ent, onderteken kan word. 
' ;
S<?os in die verlede kan u :verseker wees van die samewerking van 
Suid-Afrikaanse Gevangenisd:ienspersoneel wat sorg sal dra dat u 
' gevangenisbuitepos so do~ltreffend moontlik bestuur sal word 
gedurende die respyttydperk totdat die geyangenisbuiteposstel sel 
uitgefaseer is. 
Met vriendelike groete 
Die uwe 
SSIS46BL.HS 
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KLEIN DRAKENSTEIN: SLUITING VAN BUITEPOSTE 
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Republiek van Suid-Afrika 
MINISTERIE VAN LANOBOU 
Republic oi South Africa 
MINISTRY OF AGRICULTURE 
Die Voorsitter 
Klein Drakenstein Boerevereniging 
KLEIN DRAKENSTEIN 
7628 
Geagte meneer 
SLUITING VAN GEVANGENISBUITEPOSTE 
Posbus/P.O. Box 3 
Kaapstad/Cape Town 
8000 
TgAGREI<ON I<AAPSTAD 
Tx 5-27435 Tf (021) 45-7690/45-6379145-5979 
Verw/Ref 4-A23/24/8 
!987 -06- 1 7 
LEB 111 
Hiermee wens ek u in te lig dat fondse nou bewillig is vir die uitfasering 
van die gevangenisbuiteposstelsel. Beamptes van die Departement van 
Openbare Werke en Grondsake sal gevolglik eersdaags met u in verbinding 
tree met die oog op die moontlike oorname van u buitepos. 
Die beskikbaarstelling van gevangenisarbeid sal oak beiindig word, maar 'n 
verdere skrywe in hierdie verband sal deur die Kommissaris van Gevangenisse 
aan u gerig word. 
Daar bestaan begrip vir die noodwendige aanpassings wat u in die proses sal 
moet maak maar ek wil u. graag verseker dat die besluite wat in hierdie 
verband geneem is in die beste beleng van ons uitvoerbedryf in die besonder 
en die Lendbou in die algemeen is. Beie dankie vir u begrip en same-
werking. 
Vriendelike groete 
MINISTER VAN LANDBOU 
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REPUBUEK VAN SUID-AFRIKA 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
?OYNTONSENTRUMVCENTRE 
WESBLOKIWEST BLOCK 
kEAKSTRAA T 124 CHURCH STREET 
PRETORIA 
0001 
~P/sak X136 
L...:...J ?!Bag 
G 130 
SA GEV ANGENISDIENS 
SA PRISONS SERVICE 
og 207-9111 ''T eleks" 322 398 
Verwysing 1/4/ 6/B 1987 -06- 2 9 
Reference No................................ 19 ........... . 
PER GEREGISTREERDE POS 
Die Sekretaris 
Klein Drakenstein Boerevereniging 
p/a Die Hoof van die Gevangenis 
Klein Drakensteingevangenis 
KLEIN DRAKENSTEIN 
7628 
Geagte Meneer 
KLEIN DRAKENSTEINGBVANGENISBUITEPOS : BE!INDIGINGSKENNISGEWING 
Ingevo1ge die ooreenkoms wat met u aangegaan is in verband met.die 
voorsiening van gevangenisarbeid wens ek u hiermee die vereiste 
ses (6) maande kennis te gee dat hierdie ooreenkoms om middernag 
op 31 Desember 1987 be~indig en derha1we as gekanse1leer beskou 
word .. 
Die uwe 
SSI1251BL.HS 
Luitenant-generaal 
GEVMlGENISSE 
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POYNTONSENTRUMVCENTRE 
WESBLOKIWEST BLOCK 
KERKSTRAA T 124 CHURCH STREET 
PRETORIA 
0001 
~P/sak X136 
L...:..J P!Bag 
g 207-9111 ''Teleks"322398 
G130 
SA GEV ANGENISDIENS 
SA PRISONS SERVICE Verwysing Reference 
1/4/6/B 1987 -06· 2 9 No................................ 19 .......... .. 
PER GEREGISTREERDE POS 
Die Sekretaris 
Klein Drake~s~e~n-~oereve;en;sing 
p/a Die Hoof van d~e Geyangenis 
Klein Drakensteingevangenis 
KLEIN DRAKENSTEIN 
7628 
Geagte Meneer 
BE~INDIGING VAN OOREENKOMS : KLEIN DRAKENSTE!N BOEREVERENIGING 
Vanwe~ die toenemende mate waartoe dit noodsaak1ik gewor~ het 
am die gevcu~geni~buit~posste1se1 te_ ~e~indig en_~-~ aans1uiting 
by die Mini~~er van Landbou se skrywe van 17 Junie 1987 word 
die kennisgewing ter be~indiging van die bestaande ooreenkoms 
. --· - . . . . ~ - . -- ·- -
tussen die S A. ~evangenisdiens en die K1ein Drakenstein Boere-
vereniging hiermee aan u beste1. 
Die vereiste ses (6) maande kennisgewing van die ooreenkoms word 
gegee met inga~g van_1 Ju~ie 1987 wat beteken dat die ooreenkoms 
am middernag op 31 Desember 1987 eindig. 
Indien tot 'n aanvaarbare verge1yk me~ u gekom kan word, word 
dit beoog om ?~~ K1ein_ Dr~kensteing~va~se~isbuitepos na 3l_De~ember 
1~87 as konvensione1e gevange~is te bedryf. Om te verseker dat 
die Staat, ~ot tyd en wy1_ die ei~nd~m d~n moon~lik ~n die naam 
van die Staat geregistreer is, sy aanspreek1ikheid vir uit9awes 
met betrekking tot huishoude1ike dienste, te1efoondienste, ensovoorts, 
SSI1251BL.HS 
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na 3)_ .. o~.~~-~~e;_l98.7 -~~!1'-?a~r, s.ll dit waa.r.:deer wo;:das u kan r 
.... -- . . ·- ..... 
da~ rekenin_gs in die. _yerbal!-9 na die kantgqr van die aev_ely;oere~ · · 
<?.~.~ i si er Allandal egevangeniskc:::li~mancement, gestuur word vir 
ling. 
~~!3:.r: .. ot?-~ aa~-~~~--e~?de V~? et~ike de~ad~~ ~~ noue ve;:binteni~' 
~ekom het, e~tuig ek gra~g die S A Geva~genisdiens se dank en 
waardering teenoor u organisasie en al u aandeelhouers vir die 
.. -... -·- - ............ - ... . - - . - .... - .. - - .. - .. - . . - - ... - - .. .. ·- - . . .. - . - - - .. . .. . 
samewerking en ondersteuning wat deurgaans van u ontvang is. 
Aangesien u en u aandeelhouers voortaan nie meer in terme van 
- .......... -·· -··-··· ·-··-·--···- ...... ...... ... ·······-··---· -·- ....... ··------·--
die gevangenisbuiteposstelsel van gev~~g~nesa~~e~~ 9ebruik sal 
.. - - ..... -... . ·· .. 
ma~k __ !lie!. ~~~~-_v~rtro~- ~a~--~--~aarin ~al slaag om geskikte vervangende 
arbeid te bekom of aanpassings te maak. 
~og~aa1:~ d~_nk~e V~t 9ie eeson~er~ _g~e~ .. V~_n_ We_lw_i~~~n~h~-i~. W?.?-~in 
daar oor die jare heen met u saamgewerk is en waarop ons altyd 
kon vertrou. 
Met vriendelike groete 
SSil25lBL.HS 
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OWGIOO 
DEPARTEMENT VAN OPENBARE WERKE EN GRONDSAKE 
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND LAND AFFAIRS 
REPUBLIEK VAN SUIO·AFRIKA • REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
Privaatsak XSS PRETORIA 
Private Bag 0001 
Klein Drakens·tein 
E~revereniging 
l<l.EIN DPAI<ENSTEnr 
7628 
Navrae 
Enquiries D H 8CSSCL:\·/ 
~·!enere 
• (012) 205·9111 
:!3)a: WERKE 
My verwysing 
My reference 
UITFASEP...I!:TG ~.lill:i BU:'~l:.POS EN CCR:Tlll·!E Dfl.JP.. DIE :T.:APC 
D~rek (012) 205- 20l.J.  D1rect 
f 321377+ 
16/l/1/2/3/l 
1987 -07- 1 4 
~·let vGrr.vysing r.a. vorige samesprekings wat met u organisasie gedurencie 1986 
in bovGrmelde ver"canc~ gevoer i.s en die caarcpw::lgende skr:n.ve van C.ie 
:hnister van Land'.ccu, rrcet ek u rneedeel cat hie:rdie Depa:rtement vco:rta.:m 
met u cor die ccrnan:e ascck ·:l.ie ve:rgc€Ging daarvc:cr sal cnderhandel. 
Sta;?:pe is reeds i.n werking sestel om •.·.taardasies \•fat sedutenc:e· 1986 insev-1in 
is, te kcntroleer en \oicrc a.lles rrccnt1ik gedcen ~m cnde:rhancelings met u so 
spcedig doenlik aan te knoop. ~·!a •Je:rwagting sal die Ceparterr.ent teen 
eince Augustus va.njaar \•lee!" met u in ver"cinding . tree om die Staat se aa:."'lhx-1 
te cc en en re~linss in verb?...nc met ccrnarne te -:i.na.l isee::-. 
~~fet ter inlicrtinc rr.et d.ie ccc (.:v u !:epla!"'nir!.C c;n hierdie staCtium kan cenr:e!!'t 
.J- -·- - ...~. J 
"''C-J:"ci cat dit rrccntli:-: sal 'deE!s Gm r.0r.1'arre C'p ·~ lff.N'!~r st'.ac.!i.1.1m .:>.s 
31 Cesel!'ber 1987 te tetr:erkstelJ .. ig. Besc,nc1er~.ec1c sal eg-t.P-r eers rr.-et ~~ie 
samesprekinss tycens die dcen van die aantcc:! verstrek en Ditcernaa}: kan 
!,vcrc. 
Die L!'..-ie 
1 
'· 
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I< LE I N- D RA K E N S T E I N 
Sekretaris: 
Telefoon: 
1987. 11. 17 
Brig. Campher 
24145 
OMSENDBRIEF AAN ALLE LEDE 
BOEREVERENIGING 
PK. KLEIN·DRAKENSTEJN 
7628 
Sacs u seker teen hierdie tyd bewus isJneem die Staat die Buitepos op 
1 Desember 1987 oar, waarna Klein-Drakenstein as n Staats-gevangenis sal 
funksioneer. 
Aangesien die kontrak eers op 1 Januarie 1988 verval,sal arbeid nog ge-
durende Desember 1987 teen Staatstarief aan lede voorsien word. Die 
vereniging sal nog ,die arbeidgelde invorder met n 10% toeslag om die 
kostes te dek,d.w.s. u arbeid sal soos volg daar uitsien: 
Tariewe: (a) Week R1 ,32 per eenheid 
(b) Saterdae R1 ,05 per eenheid 
U sal op 26 November 1987 tydens die algemene vergadering meet aandui of 
u en hoeveel arbeidseenhede (getal gevangenes) u vanaf 1 Januarie 1988 
wil neem, aangesien die Sekretaris n bespreking by die gevangenis sal meet 
doen. Aangesien die uitverhuur.van gevangenes vanaf 1 Januarie 1988 volgens 
die gevangenisdiens beleid van eerste kern eerste bedien,sal geskied,is dit 
baie belangrik dat u reeds op 26 November meet aandui of u verder in gevangene-
arbeid belangstel. 
Neem asseblief kennis dat u,indien die vergoeding .vir gevangenis vanaf die 
Staat betyds ontvang wordJ u tjek reeds op 1 Desember 1987 by die Sekretaris 
op die parkeer terrein agter die gevangenis vanaf 8 uur die oggend kan kern 
afhaal. 
NMS .. I.M. CAMPHER 
VOORSITTER 
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1/4/6/1-W/10 
rc/Es 
Die Bevelvoerende Offisier, 
Privaatsa.k X957, 
WORCESTER. 
15 Ma.art 1974. 
AAN ALLE HOOFDE EN AANDEELHOUERS BY BUITEPOSTE. 
·•· -.~ 
B/0 RONDSKRYWE NR. 18 VAN 1974. .. 
?£RKSAAMHEDE VAN GEVANGE1'1ES OP PLASE 
.... -.-:. 
~::."t~: .. 
•;;,.;• 
/~~?:-
~ 
~<r·'.· 
. ---=-~:.-
.. 
1. Di t het ender die aandag: van hi.erdie kantoor gekom dat aandeel- 1~;~}. 
houers verskeie metodes gebruik.: om geva.ngenes tot groter produktiwi- ·"·; 
teit en beter sa.mewerking aari)~ .. spoor. ·";~~:: 
~:Jl~: 
2. Di t is dan ook gemeld dat ·elke gevangene m kaartjie gegee word '~~-~ 
wat soos die ander arbeiders se .. kaartjies met .elke mandjie druiwe ge- ':·::-
knip word. Re des wat aangegee was, is om te verseker dat gevangenes '"~;:> 
nie die plaasarbeiders wie per mandjie vergoed word help nie. \)i:: 
:.:.··::\'.-
3. Ook is gemeld dat vir gevangenes na die o.es n sekere bedrag af-
hangende van sy gedrag en ·vlyt uit erkenning .. -;. -~~Y rekening by die 
geva.ngenis inbetaal word. -
(a) Teen die inbetaal van kontant op rekening van m gevangene 
is niks ·in te bring nie . '·- Di t is dan ook n vrywillige 
saak en daar rus geen verpligting op enige aandeelhouer 
(b) 
nie. Di t moet dan oo.k nie n vergoeding wees nie ma.ar 
alleenlik nit erkenning vir goeie dienste gelewer. 
Wat die kaartjie stelsel betref word aandeelhouers ver-
maan om gcen vergoeding aan enige aantal m.a.Iidjies druiwe 
geplu..l<, gekoprel '.·:ord nie ~ di t wil s~, geen stukwerk mag 
gedoen word nie en kaartjies mag alleenlik as kontrole 
maatre~l gebruik word sever gevange.p.es aangaan. 
·.·";I •. 
~-,~;-;'" . ' ~--~--~-. 
, 4. Aandeelhouers word dan ook ~v'ra~" om to~. ··:te sien dat wagte niks 
'vir n gevangene koop of· aan ·n gevangeri$ verk"oop nie. Gevangenes mag 
· geen kontant geld op sy persoon dra of·'~persoonlik hanteer nie. ~ 
5. Gevangenes mag alleenlik deur die Hoof van die Gevangenis a.a.nkope -... 
doen. 
./)/ 
;ft.ctl 
OFFISIER. 
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PARLEMENT VAN DiE REPUBLIEK VAN St.iiD-AFRTkA :-~ ' 
PDP/NG 
Die Voorsitter, 
Goudini Euitepos, 
P/a mnr. Karel le Roux, 
Goudmyn, 
RAWSONVILLE 
Geagte heer, 
I 
VOLKSRAAD. 
KAAPSTAD. 
14 Maart 1972. 
I/s MOONTLIKE SLUITING VAN BUITEPOS. 
Dit sal goed wees indien die Bestuur van u P1aastronk die 
volgende inligting in die vorm van 'n memorandum aan my kan 
deurstuur vir ·voorlegging aan die Minister van Landbou. 
Hieruit sal dan kan voortspruit 'n moontlike onderhoud met 
die Minister am die Bestuur en die boere se probleem te 
bespreek, asook moontlike alternatiewe oplossings. 
1. Wat sal die finansie1e implikasies en komplikasies wees 
vir die Bestuur sowel as vir aandeelhouers indien die 
Euitepos sal moet sluit? 
2. Wat sal die Bestuur en indiwiduele boere se posisie wees 
ten opsigte van vervangende arbeid? 
3· Wat sal die posisie in u gebied wees wat betref vervangende 
huisvesting? 
In hierdie verband kan 
betrekking tot : (i) 
(ii) 
u Bestuur die probleem skets met 
gebrek aan ruimte vir huisvesting ~ 
van indiwiduele arbeiders, en ~ 
die streng regulasies wat voorgeskryf 
word deur Bantoe-administrasie wat 
betref kampongs binne Blanke woongebiede. 
Enige verdere inlig~ng wat u gebied se besondere probleme betref, 
indien die Eui~epqs ges1uit word, moet genoem word. 
In my gesprek~et die Minister kon ek duidelik af1ei dat hy 
oortuig is daarvan dat Euiteposte gesluit sal moet word, vroeer 
of later, om te verhoed dat die landbousektor in sy geheel nie 
totaal ontwrig word ten opsigte van bemarking nie. 
Dit ontneem ons natuurlik nie die reg om standpunt in te neem dat 
die V.S.A. sy beoogde druk moet in heroorweging neem nie.~OQ 
Vriendelike groete, 1 , 0 .-/{/ .· -U /~~-- Yr ~~o~ ;;~rt; P.D. PALM, L.V. 
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GROOT ~ILAMD ilUITSPOS, 
RA\·iSOWfiLLE, 
24-3-7 2. 
P • D. f' A U1 , 1 • V. 
'fOLKS RJ.AD, 
KAAPSTAD. 
vl an.rde Ilee r' 
i/s: U BRIEF PDP/NG VERWYS. 
In verband met die moontlike sluiting van die Buitepos 
waardeer ons u belangstelling en sal!le~ier1ting, 
In antwoord op u vr~e: 
1) Finansi e~le implikasi es: 
Na samespreking met die hoof van ono kocmandement, 
Kol. Terblanche het die bestuur nou noodsaaklike varbeterings 
en reparasies ten bedrae van~ R40,000 laat aanbring, Die 
bedrag.kan slegs met arbeid tiat uitgegee word, we3r verhaal 
word. 
2) Vervangende arbeid; boere se po~isie:-
Geen ve.rvangende arbeid beskikbaar nie, behalwe kontrak-
bantoes wat vir ons doeleindes nie so doeltreffend is nie 
en ook ontoereikend. Baie probleme vord ondervind met 
kontr~kbe.ntoes. 
3) Vervangende huisvesting: 
a) Intensief bewerkte plase het geen ruimte vir huisvesting 
b) Volgens boukoste in o~s area b~d~a dit ongeveer R1,000 
per arbeider. ( 2 kamers per arbeider.) Vervanging van 
500 gev~ngenis sal ~ R500,000 bedra, ten luste van die 
la de. 
c) Volgens die bestao.nde regulasien kan ceen bc:2tce kz:.::T'ongs 
in Giudini geboutword nie as covolg van ~ic rui~te. 
d) •••• ., .... 0 ••••• 0 
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4) Probleme: 
' Aangesien gevangenisarbeid ! 40% van die arbeidscag 
in die omgeving uitmaak sal produksie en kwaliteit 
noodwendig moet daal. Van die orige 60% is 'n baie 
groat gedeelte alreeds kontrakarbeid. 
Alleenlopend kontrakbantoes varoorsaak 'n geweldige 
sedelike verval ender die kleurliig vrouens wat nood-
wendig lei tot bakloiery. 
Dit is 'n algemeen bekende feit d~t ons in 'n aroa beer waar 
die belasting aan die Staat per corg die hoogste is in die hele 
P.. cpu bli ek, terwyl 'ieini g van ons pro duk ui tgevo er word. 
Die bestuur het opdrag van sy lede, op 'n spesiale algemene 
vergadering , oc onder geen oestandighede toe te laat dat die 
Buitepos ~esluit word nie. 
Mog~aals baie dankie vir u opoffering en samcwerking. Ons 
weet dat u die s~ak nog betar as ons sal kan stel. 
Die U1fe, 
••••o•••G•••••·••••••c•• 
VOORSITTER (GOUDIDNI 
--
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Gommercials~raat 10, Pearl~ POSBUS 309, 
4612 .Pa.arla PAARL. 
18 Oktobsr l972o 
:.-~:_·:;>-;>>~t.·:_:· 
~;:if;;:i~t,_ 
' ... ~..::... . 
Wa.arde !!esr,. 
'""7-----.. -·---
: .. ~~-- ~-· ... 
,·. 
~ I • •' < ,,-..: 
. ····.·.:. 
~:; .. : , .. 
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-\~\ w ~ "_) . ./\ ~\t.l 
STELLE~OSSE BOER;E- EN -WYNPROEWERSVERENIGn~<f 
STELLE BOSCH FARMERS' AND WINE TASTf:~S' ASSOCIATION 
POSDUS/P.O. DO~ 148 • 5TELLENBOSCJI 
131Maart 1967 
J 
I . ':I 
~~~ij ; ,· I •·- . 
-Direkteu:r;.-van Gevangeniss~;, .... '"· . 
Privaatsak 136, --------·- ·-·-.. ... . . 1 
P R E T 0 R I A ------J 
\.Jaarde He er, 
I 
AANSOEK OM UITBREIDING VAN STAATSGEVANGENIS TE STELLENBOSCH 
Hierdie vereniging wens vriendelik te versoek dat ernstige oorwe-
ging verleen word aan die uitbreiding van die staatsgevangenis 
te Stellenbosch, sodat die verskillende departementele navorsings-
inrigtings te Stellenbosch, sowel as boere, wat n tekort aan ar-
beid ondervind, uit hierdie bron aanvullende arbeid kan bekom. 
Die navorsingsinrigtings waarna hier verwys wor~ is: 
Die Wynbounavorsingsinstituut 
Die Welgevallen Proefplaas 
Die Groentenavorsingstasie te Fleurbaai 
Die Elsenburg Landboukollege 
Die Virologiese Eenheid 
Die Vee-artsenykundige Diagnostiese Sentrumo 
"Hierdie navorsingsinrigtings doen onontbeerlike werk in belang 
van die landboubedryf en dit is noodsaaklik dat die werk nie 
gestrem word as gevolg van n gebrek aan arbeid nie. 
Die inrigtings maak van aansienlike getalle arbeiders gebruik. 
Weliswaar is dit noodsaaklik dat n aansien1ike persentasie van 
hierdie arbeiders van permanente aard moet wees om gespesiali-
seerde take te verrig. Daarbenewens is daar egter ook baie 
werk waarvoor gevangenisarbeid gebruik kan wordo 
Die aanvraag vir aanvullende gevangenisarbeid vir hierdie doel 
word op ongeveer eenhonderd beraam. 
In die intensiewe boerdery wat in die Stellenbosch-distrik beoefen 
word, ondervind boere ook n ernstige en toenemende tekort aan 
2/ ••••• arbeid 
·: :-:: .... : :::·." .. ::. _ .......... 
. 
:_,:~:_.. < ... ~. 
-. :·_ .. ·_~.', 
. . : :_.: •. ~ .. _. :' ·.'·.:·.:. · . 
·. ·. 
·.• .·.· 
·- · ..... ,_ 
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t 
. 
Direkteur van Gevangenisse 
- 2- 13 Maart 1967 
arbeido Daar word beraam dat 200 addisionele gevangenisarbeiders geredelik deur boere opgeneem sal word. 
Die vereniging versoek dus vriendelik dat hierdie aansoek wel-
willende oorweging sal geniet. 
... ;::.· ........ . . .. :; : .··: 
;: . ·. . ·.. . .. 
. .. :·< 
· ... : . . 
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Die Sekretaris, 
Stel1anbosse noere- en -Wynproewersvereniging, ~ 
Posbus 148, 
ST.cr,Lr:tJnOSCH. 
--·----= 
Waa.rde Heer, 
INSAKE 1 AANSOEK OM UITERP.IDING VMl STELLENBOSCH-
GEVAffG ENIS • U SKRYWE VAN 13 MAART 19 67. 
Na aanleiding van u bovennelde skrywe, het ek 
bogenoamde inrigting op 15 deser besoek maar na ondersoek 
gevind dat diu terrain so beperk is dat daar geen moont-
likhe1d ia om die gevangenis enigsina noemenawaardig te 
vergroo·~ nie. S cl.fs al sou da.ar ook n paa1• ai.ldiaionele 
aelle :1.angcb('n kon word, sou so 71 sta:p vereis dat addisio-
ncle wonings vir pcrsoneel opgcrig meet word waarvoor daar 
cgter geen ruimte ~aakikbaar is nie. 
Ondsr omstandighede spyt dit my dat dit nie 
moontlik is cm die gevangenis te vergroot nie. 
Die uwe, 
\) c Q• • 
. ;, .!1 -~ V fEY J\J 
KOMMISSARIS VAN GEVANGENISSE. 
2 2 -5- 1967 
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Die Sekrctaris, 
Stel1enbosse noere- en -Wynproewersvereniging, 
Posbus 148, 
ST.r.LLENW>SCH. 
--
Waarde Heer, 
INSAKE 1 AANSOEK OM UITBREIDING VAN S~ELLENBOSCH-
GEVArTGENIS • U SKRYWE VAN 13 MAART 1967. 
Na aanlaiding van u bovennelde skrywe, het ek 
boganoemde inrigting op 15 deser basoek maar na ondersoek 
gevind dat diu terrain so beperk is dat da.ar geen moon~ 
likheid in om die gevanBenia enigsins noemenewaardig te 
vergroo·c nie. Solfs al sou do..nr ook n paar addisionele 
selle ~angcb('n kon word, sou so 71 ata.:p vere1e dat addisio-
ncle wonings vir pcrsoneel opgarig moet word waarvoor daar 
egter geen ~imte ~eskikbanr is nie• 
Ond.cr omstandighede spyt dit my dat dit nie 
moontlik is om die gevnngenie te vergroot nie. 
Die uwe, 
u c· Q· • 
''·.! .~ V fEYN 
KOMMISSARIS V.Al'T GEV.ANGEHISSE. 
2 2 -5- 1967 
:-') t C:./ ••• 
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---~~-----------------------------------
fh,.;y(A' r' Verw. No. 1/639/30. 
--~ ..,.;, '"' '11 . 
. Departement van Gevangenj,sse, 
E1off-eebou, 
Paul Krugerstr~at339, 
PRETORIA. . 
20. 9. 54. 
Die Sekretaris van Lanclbou, 
Departement van Landbou, 
Beatrixstraat, 
PRE'rORIA. 
.BIBN DONI·IE PROEFPJ.,AAS: G RVANGENISARBEID. 
Na aan1eidin~ van u diensbrief No. R.659 van 
17 Auzustus 1954, van die inhoud wa~rvan kennis geneem is 
wens ek u mee te deel dat voorsieninff vir £25,000 ender 
die hoof "Vers.ki1Jende Sentra" op hierdie departement se 
beerotine vir die vol[ende boekj~ar gem~ak word vir die 
oprictint: van 'n ~evangenisinrigtinc 01 Bien Donne soo.s 
voorgeste1. 
Dj.t word vertrou dat volgende jaar 'n aan-
vang met die werk ~emaak sal word. 
(Get.) V.R. Verster. 
DIREKTEUR VAN GEVANGENISSE. 
;;:o. 9. 54. 
Die Direkteur, 
W.P. Vrugten~vorsingstasie, 
Dep~rtement van Landbou, 
STF.LJ.BNJiOSCH • 
. 
l'er ;_·~:igtine van Dr. Ne1 deurgestuur. 
(Get.) V.R. Verster. 
DIHEKTEUR V·\N GEVANGENISSE. 
ll 
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.Die .iJircktour vo..n Pub~1eke 'l!arke, 
i:' ii ;~ 'l r.: :; I J\. 
l.~/617 
~~--6- i955 
OJ?TIIGTltW VAN GE1AUGENI5-lH"HlGT1ItG 
DLL: LANDlllJU !IAVOi{:Jl~tGSTA~.iiE, BIEN 
i)ONNE, DI~>:r. PAAHL. 
1. AH govolg van die Kublnet se bealui t dat 
hierdie detyarta:nent eu ver moontl1k gratis gevangenis-
arbeid c.an nnder Gtnntaondernemings moet verska.f is 
di 1; beslui t Oiil 'll t!evnngc·misinrigting op die 
Departetnent vRn i.~A.n.d botl. se !lavorsing,atasie, D1en 
Donne, op te rig. 
2. Die Departement van La.ndbou h~t <.lP.n ook 
vir hierdie docl 11 stull ·grond VFLll ao,>at 8 ;r,orge 
&root o.au hiorllie dapa1•tewent a!ges'taan ul'l ek stuur u 
hier:11ae ai'akrifte VtW korres.,b)Ondensie tussen lliard1e 
lw.nt;oul" eu d.~1.arilio De,.,artemant. 
). .Di~ gronci w&.t die depa.rtement van Landbou 
bereicl i3 om c.an uie daparta;n.ent a.r "toe ataan is 
e;e~er~~ A lJ C :J o i,; moegan.Hdo d rie a:f'drukko 
vun ·~erreinplau Ho. r. l en di t ac.l wo.ardeer word 
inJien u oo syoadig moontlik knn reijl dnt 
&<H'l.OOin.do 13rond vir gavan;:t7:nisuoeloil'ldGs oc:rgedra word. 
4. Di t ihag genoem v;ord dnt voorsiening vir die 
nodige fondBe om di~ inrigting te bou reeds gemnak is 
si on my diensbrief Jio. 1/956/)U gedc:teer 20 September 
19)4 wali.rin 11 iliensbrief No. 333 van 2 :~vril 1954 
ua.ngell<.!&.l in. 
DiiU~KTEUH VAN Gl!JVANGENISSE 
-~ . ,. -.;:-· f:l'O.~ c; 
I>" .. • .... ·t·.- :·.· ,_i_ 
Die Direkteur, 
Westelike Provinsie Vrugtenavorsi~gstaoie, 
Departerr.ent van Land bou, 
:::;TET~LEHBOSCH. 
Afslcrif vir inligting vide u skrywe 
No. F.il. 47 van 20 ~ei 1955. 
L • ~ ~~::;.~ ·~ 
···- i:. ....... , 
. \ .. ; 
. -. ,· 
j 
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A"F.S1<RI F. 
•· .. · .•.. 
.,., 
Verw. No. R.659. 
De~trtement van Landbou; 
· Landbougebou, 
Beatrixstraat, 
PRETORIA. 
17. 8. 1954. 
DIE DIREKTEUR VAN GEVANGENISSE, 
PRETORIA. 
GF.'BRUIK VAN GEVANCENIS-ARBEID OP 
BIEN DONNE PROEFPIJAAS, GROOT 
DRAKF.NS'rEIN. 
Met verwysin~ na die besprekins wat Dr. Nel, 
Direkteur vc.tn die Weste1i:ke Provinsie Vru~tenavorsin~­
stasie persoonJ.ik met u gehad het gedurende die afgelope 
Parlementsitting, wems ek u mee te deel .dat hierdie 
Departement di i. goedkeur dat .' n stuk r,rond van plus minus 
8 mor~e groat op die bogenoemde rlaas beskikbaar gestel 
word vir die oprigting vun 'n plaastronk. Die Depurte-
i: ,, 
i ! 
ment is oak bereid om die twee voormanshuise wat op die genoemili 
stuk grand is tot die beskikking van u Departement te stel vir 
bewoninE deur twee blanke bewa~rders wat deur u daar geplaas 
sal word. 
Die voorstelle om groente op die plaas te kweek 
vir die tronk asook om 'n aa.ntal varlce daar <J.an te hou 
vir vleisrroduksie vir Jie tronk, dra auk die eoed-
keurine van hierdie Departement weg. 
Aangesien duar dad~lik werk van gemaak meet word 
om die vloedskade wat op die plaas aangerig is te herstel, 
st:t.l dit wa.arcleer word indien u so spoedie- moontlik u 
Minister se goedkeuring wil verkry vir bierdie skema~ 
Hierdie Dep~rtement beskik nog oor fondse ender Lenings-
pos J.5 w~a.rvit v~rkhokke hopelik nog hierdie finansi~le 
jae:t.r o !:,t';erie; sal ka.n word. 
U samewerking in hierdi e verban(1 sal hoog or~ prys 
eestel word. 
? 
\'INDE. SEKR"ETARIS VAN LANDBOU. 
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AFSKRIF. ~~! tt? 
AANWYJING VAN 'N NUWE GEVANGE!U3111RIGTING 
OP DIE PLAA3 :BIEN D0in'm, DISTRIK PAARL. 
Cr 
I 
Dit het Sy Edele die t~ister van Justisie behaag 
om kr~gtens die bevoegdheid hom verleen by artikel 50(l)(d) 
van Wet No. 13 van 1911, soos gewysig by artike1 7 van Wet 
No. 4 van 1957, sy goedkeurin& daaraan te heg dat die geboue 
wat op gedeelte 0.26 van die Weste11ke Provinsie-vrugtena-
vorsingstasie op die plaas Dien Donne, distrik Paar1, 
opgerig io, met ingang van 1 Oktober 1958 aangewys word as 
n gevangenis met die oog op die o.anhouding, verbetering 
en rehabilitaoie van veroordee1de nie-b1anke gevangenes. 
m>TABJ.,ISITI:iENT OF A liE-N PRISON INSTITUTION 
ON Tlill FAIUt'i :BIEN DOIUiE, DISTRICT OF 
PAARL. 
The Honourable the Minister of Justice has been 
pleased to approve, by virtue of the powers vested in him 
by section 50(l)(d) of Act No. 13 o:f 1911, as amended by 
section 7 of Act No. 4 of 1957, the establishment of 
the buildings erected on portion ~:i. 26 of the Western 
Province Fruit Research 0tation.on ~he farm Eien Donne, 
district of Paarl, as ·n prison institution with a view 
to the detention, reformation and rehabilitation of 
convicted non-"Zuropeo.n _prisoners, "vvi. th effect from 
let October, 1958. 
)U ft-f~~.b--
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REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
SA GEVANGENISDIENS 
SA PRISONS SERVICE 
PER GEREGISTREERDE POS 
Die Sekretaris 
Obiqua Boerevereniging 
p/a Die Hoof van die Gevangenis 
Obiquagevangenis 
Privaatsak X3 
TULBACH 
6820 
Geagte Neneer 
POYNTONSENTRUM/CENTRE 
WESBLOKJINEST BLOCK 
KERKSTAAAT 124 CHURCH STREET 
PRETORIA 
0001 
~P/sak X136 
L-:...1 P!Bag .f "KOMVANG" 
~ 207-9111 "Teleks" 322 398 
G 130 
Verw¥sing 1/4/6/B 1987 -06-2-9':~=.: Reference No................................ 19···•········ - · 
OBIQUAGEVANGENISBUITEPOS : BE~INDIGINGSKENNISGEWING 
Ingevo1ge die ooreenkorns wat met u aangegaan is in verband met die 
voorsiening van gevangenisarbeid 
ses (6) maande kennis te gee dat 
op 31 Desember 1987 be~indig en 
word. 
Die uwe 
SSI1251BL.HS 
wens ek u hiermee die vereiste 
. . 
hierdie ooreenkoms om middernag· 
derha1we as gekanse11eer beskou 
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Obiqua 
Pri vaatsar: X3 
'IULBAGH 
6820 
Hen ere 
OWG 100 
T VAN OPENBARE WERKE EN GRONDSAKE 
OF PUBLIC WORKS AND LAND AFFAIRS 
uoL_u::::n VAN SUID-AFRIKA • REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
Privaatsak XSS PRETORIA 
· Private Bag 0001 
Navrae 
Enquiries D H Rossouw 
~ (012) 205-9111 
:!ib: WERKE 
0!rek (012) 205- 201LL D1rect · 
f 321377+ 
My verwysing 
My reference 16/1/1/2/3/1 
1987-07- 14 
UITFASERI!:i'G \lAN BUITEPOS EN COP1W1E DEUR DIE STAAT 
i'let venrfsing na vorige samesprekings Hat met u· organisasie gec1urende 1986 
in bover:r:.elde verbancl gevoer is en die daaropvolgende skrywe van die 
Hinister van Landl:ou, meet ek u meecJeel dat hierdie Departement voortaan 
met u cor a.ie corname asook die ve:rgoeding daarvoor sal onderhandel. 
Stappe is :reeds in wer'king gestel om waardasies wat gedurende 1986 ingeHin 
is, te ko::troleer en 1·1ord alles moont1ik gec1cen om onderhanc1e1ings met u so 
spoedig (oenJ.ik aan te knoop. tJa venvagting sal die Departerr.ent teen 
einde ?.ug-:.stus vanjaar 1-;eer rnet 1..1 in verbinding tree om die Staat se aan'l:od 
te dcen e::: re~lings in verl::and met corna . ..Tne te finaliseer. 
i:1et ter ir'ligting met die cog op u beplanning op hierdie stadium kan gencern 
v:on'J cat f:i t mcx:mtJ ik sal wees om oornarr.e op 'n vrce~r stadium as 
31 Desemt:€r 1987 te bevlerkstellig. Eesonderhede sal egter eers met die 
samesprekings tyc1ens die doen van die aanbccl verstrek en uitgernaak kan 
v1ord. 
Die uwe 
Mt~ 
D HER"J.'DJP.-GEtJEPAl\L 
.-.... ~ : ~;- l.!'r:' ! 1 ro .E_.~.TI3AP..... , , , .• P-..""' Et. GRONDSAKE 
1 
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V R Y W A R I N G 
Ek, die ondergetekende, behoorlik hiertoe gemagtig, e·rken 
hiermee ontvangs van die bedrag hieronder aangegee ten op-
sigte van my finansiele belang in gevangenisarbeid eenhede 
in OBIQUA Boerevereniging. 
Ek bevestig dat ek beweer dat die.betrokke bedrag my uitsluit-
lik en alleen toekom. 
Ek vrywaar en indemnifiseer die gemelde Obiqua Boerever~ 
eniging ten opsigte van alle eise wat teen hulle mag in-
gestel word op grond van hierdie betaling vir -
(a) Die be·trokke bed rag 
(b) Enige rente op die betrokke bedrag 
(c) Regskoste en uitgawes op ~ prokureur-
en-klientskaal. 
GEDATEER TE TULBAGH hierdie JOt'e.. dag van f::esen--.be/ 1987 
/- - ~I 
C/a...:::. (, ,:,,.,:~ ,4;..-1:(;','::::... <=~./v· I ,..(,0 ~--a·.,v . 
Volle name: ... /. ;-.·,· .n ·.:__;i .............. ...... ~: ..... . 
. \..._I ;J;i . /,9~-.....'l-.. --1 _,--- / 
Hand teken1.ng: . · .. · 7 · ~ ~ : · ! · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·r---: · · · · · · · · · · · · · 
Getuies: · ( 1) . -~ : . . . . ( 2) ...... ·~.;"'<::'.·'~ ... · ..... . 
/2.;)7 S'O::J ·00 /' .~ 
..... ) ........................... '7/ .............. . 
/ 
Bedrag: 
ONDERNEMING 
Aangesien die persoon voormeld nie bereid is om die Vrywaring 
te t~ken nie, onderneem die Ob iqua Boerevereniging hiermee om 
die betrokke bedrag te bele teen rent.E; vir die voordeel van die 
per~oon wat in ~ ~eskil of geding uitgewys word as synde op die 
beta ling van die bed rag. geregtig, met;·.dien vers~ande dat die 
Obiqua Boerevereniging geensins aanspreeklik sal wees vir enige 
koste in verband met enige geskil of geding nie. 
GEDATEER TE TULBAGH HIERDIE dag van 1987. 
p2/ .................. . 
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2. 
GETUIES: 
1. 
2. 
---------------------------VOORSITTER 
OBIQUA BOEREVERENIGING. 
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P.O. BOX 12 POSBUS 
I 
. .I 
.: 
... ·· 
-~(~u.:__. J __ , .ll \j 
TELEPHO:HE 501 TELEFOON 
MUNISIPALITEIT-WELLINGTON-MUNICIPALITY. 
van Gcvane-eniswesc, 
Kantoor van die Stadsk1erk, 
WELLINGTON. 
17 Desember 1957· 
GELIEWE IN U ANTWOORD TE VERWYS 
NA NO. 11/15. 
Voorgeste1de Oprigting van Buite-
Gevangenispos aan Munisipale Grense 
van Wellington. 
Dit is my deur my raad opgedra om ernstig. beswaar te maak 
teen die voorgestelde oprigting van 'n bui te-gevangenispos aa.n 
die onmiddellike grense van hierdie munisipaliteit. 
Ek sluit hierby in 'n Memorandum ontvang van Belastingbetalers 
en Bewoners van Wellington, waarin hul besware teen die voorstel 
uiteengesit word. Die Stadsraad van Wellington onderskryf die 
Memorandum volmondig en het eenparig beslui t om die voorgestelde 
oprigting van die onderhawige inrigting teenaa.n 'n blanke woon-
buurt, met al die middele tot sy beskikking teen te gaan. Die 
natuurlike uitbreiding van die blanke gemeenskap van Wellington 
is potensieel in die rigting van die area waar dit die voor.nemens 
ft:> is om die gevangenispos tot stand te bring. Reeds dien 'n 
·) J gedeelte van die gebied in hierdie oogewing as woonbuurt vir 
1\:) blankes en indien die voorgestelde inrigting in die onmiddellike ~-pabyheid hiervan opgerig word, sal so 'n stap enige ui tbreiding . - verydel en sterk indruis teen die belange van die dorp - met ~ "'S ~adelige gevolge vir almal. 
'-} · Di t word beskou dat die stigting van 'n bui te-gevangenispos ?f~·J· nie ten koste van die dorpsbewoner meet geskied nie maar dat di t 'n onder.neming meet wees wat tot die heil van al die belang-hebbendes meet strek • 
. r, f 
-f -?, In die lig •an bostaande, doen my raad 'n vriendelike dog 
' · ~ . dringende beroep op u om nie u goatikouring aa.n die voorstel (!5=:) l~ soos tans geformuleer, te verleen nie. Daar is ander terreine ~ ~, · ~ naby Wellington ~at vir die betrokke doel uiters geskik behoort v~) te we es • -"' n ~ ])··~.~ . ..-~ ~ --------
':-" .. ~r-·~ ~~ l~~~.~---~ ~-~ ~ --~· ~ /. --~ """~ 
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~IORANDUM IN SAKE VOORGESTELDE OPRIGTING·VAN 1N 
BUITE-GEV ANGENISPOS OP DIE :MUNISIP.ALE GRENSE · 
V .AN WELLINGTON .. · 
Op 1n vergadering gehou op 29 November 1957, van belasting-
betalers, huurders en inwoners van die omgewing van die Munisipale 
area van Wellington, wat geraak word deur die oprigting en or-
ganisasie van 'n Plaastronk op die gre_nse van die Munisipali tei t 
va.n Wellington, word eenparig besluits· 
1. Om die lofwaardige beginsel van die Boeregemeenskap, 
wat hulle daarvoor beywer, te steun met die bou 
van 'n Plaastronk. 
2. Om hierdie belanghebbendos van die Boeregemeenskap 
te v'ersoek om nie die Plaastronk op te rig aan 
die grense van die Munisipaliteit van Wellington 
nie. 
Die huidige voorgestelde plek van die Plaastronk 
(op die gronde vo.n mnr; F. de W. Mala.n, Ranzadale, 
Wellington) grens aan die Munisipale area van 
Wellington en sal die morele, maatskaplike en 
materiele belange van die inwoners van daardie deel 
van Wellington en ook die gemeenskap as geheel, 
ernstig benadeel. Daarby sal dit die noodsaaklike 
en onvermydeliko ontrik:keling en ui tbreiding van 
Wellington in daardie rigting as blanke area nood-
wendig noodlottig ~tuit~ 
4· Om 'n vriendelilce maar dringende · beroep op die 
belanghebbendes van die Boeregemeenskap te maak 
om nie 1n Plaastronk te bou op hierdie area, wat 
grens aan die Munisipale area van Wellington of 
enige ander area, wat aan die Munisipale area grens.· 
Die belastingbetalers,-huurders en inwoners grand hullo besluit 
op die volgende oorwegingos-
.1:.... ALGEMEEN • 
1. Die bou van 1n Plaastronk is 'n verdienstelike saak. Maar 
omdat dit 1n Plaastronk is, om boere te bedien tot voordeel van 
die Boeregemeenskap, moet dit in 'n duidelike plaasomgewing gebou 
word. 
2. Die bou van die Plaastronk moct nie geskied ten koste van 
die belange van die stadsgerueenskap nie:-
Moreel-eties. 
Maatskaplik. 
Ekonomies. 
3. Die ligging van die Plaastronk sal die ontwikkeling en die 
uitbreiding van Wellington as stad in daardie rigting strem wat 
betref s-
(a) Nuwe en onvermydelike uitbreidings soos woonbuurtes, 
behuisingske:ma.s, boupersele, ens. 
(b) Die bewaring en ontginning van die historiese Bains-
kloofpad vir natuurliefhebbers en toeriste. 
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4. Die ontwikkeling en uitbreiding van Wellington word deur 
die Plaastronk in hierdie area in die teenoorgestelde rigting 
gedwing. Die beplande en spontane uitbreiding van nie-blanke 
dele, is gelee in die Westelike grense van Wellington.. Die 
voorgestelde Plaastronk s~ep nou 'n tweede nie-blanke area 
ann die Oostelike grense van die stud. 
5. Die skepping van twee nie-blanke gebiede op die grense van 
Wellington, met die stad in die middel, bets met die b~leid van 
die staat, provinsi~:s en munisipaliteite wat betref:-
die beleid van Apartheid; 
die toepassing van die Groepsgebiede Wet. 
6. Eienuars van eiendomme en dus belastingbetalers, wat reeds 
en eerste aansienlike en groat geldelike beleggings gemaak het 
in Wellington is geregtig op ~·:. gunstige lconsiderasie by die 
botsing van belungo tussen hulle en diegene wat daarna bereid 
is om in die tockoms geldclilcc beleggings te maak (in hierdie 
geval buite die Munisipale area van Wellington). 
7. Wanneer die belange van belastingbetalers, huurders en 
inwoners van Wellington, hetsy materieel en andersins, bedreig 
word, het hulle die reg on vrymo~digheid om hulle te wend na die 
::,~adsvaders, afdelingsrado en provinsiale administrasie, om 
beskerming. 
B. S P E S I F I E K. 
---· 
1. Moreel-eties. 
(a) Dit is moreel-eties verkeerd om groot getalle mis-
dadigers deur 1n Plaastronk en sy atmosfeer en 
organisasie, ~~~wi~ op die onmiddellike woon-
buurt en omgevring van 1n groat aantal wetsgehoorsame 
en eerbare stadsbe~:oners, omrlat misdaad sterk deur 
die publieke opinie veroordeel >rord. 
(b) Dit is moreel-eties verkeerd om 1n ongewenste stigma 
J_:~, ·::.'.,··:-.as op in bepaalde golukl~ige omgewing en voor-
uitstrewende deel van enige deel van enige stad, waar 
so baie mensa sa~~woon~ 
(c) Die voroende en ophoffende invloed van die woonbuurt 
en omgewing op die individuele en huislike lewe, veral 
op die ler.e van 1n kind, is 1n kosbare besit waarvor·1" 
mense veel feil het en opoffer. Dit is moreel-et~9s 
verkee~d om deur :n Plaastronk hierdie mensereg enigsins 
in die gedrang te bring. 
(d) 'n Plaastronk verwek vrecs en·onsekerheid by 'n groot 
aantal mense in die onmiddellike omge,ving. 
(e) Moreel en finansieel tref die skepping van 'n Plaas-
tron.k aan die grcnse van Wellington, veral die 
minderverrnoendGs en salaristrekkers wat deur spaar-
saamheid en.fyn oorlcg vir hulle 1n tuiste opgebou 
het uiskien al:Gun deu~ jareo 
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2. Maatskaylik: 
(a) 
(b) 
(c) 
•n Plaastronk aan die grense van 1n stedelike woon-
buurt, maak tronkbewoners jo~ bure. 
Die verkeer op parie en strate in die onmiddellike 
omgewing vo.n die Plaastronk en die betrokke stedelike 
woonbuurt, bring die probleem van padveiligheid, veral 
vir kinders in ernstige gedrang. 
Die gewenste en populcre wandelpad van die baie studente 
v~~ die vorskillende opvoedingsinrigtings langs die 
betrokke strate, veral Collegeweg, word deur 'n Plaas-
tronk in die voorgestelde area, totao.l vernietig. 
Wellington is by uitstck 1n opvoedingssentrum en die 
belo.nge van studente behoort nie aangetas te word nie. 
3. Ekonomie s: 
(a) Die aprigting van 1n Plaastronk op hierdie spesifieke 
terrein, aan die grense van die woonbuurt van Linquenda, 
beteken 'n waardeve~indering van die eiendomme van 
belastingbetalers in daardie omgewing. Dit sal •n 
ernstige finansiele .skade bring vir persone wat sal ly. 
(b) Volgens Artikel 40(1) (c) van die Ordonnnnsie No. 26 
van 1944 om die wet insake die skatting van ontroerende 
Geed te r.ysig en te konsolideer en om die wet insake 
Belastings gevolglik te wysig, sal belastingbetalers 
deur die bou van 1n Plaastronk op die voorgestelde 
area, wat grens aan die Munisipaliteit van Wellington, 
verplig word om 1n herskatting van die waarde van hulle 
eiendomme by die Direkteur en die Munisipaliteit 
aan te vrc.o 
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HAWEOUA·BUilEPOS (KO'oPERt-J.Jsf.l.!~f~.~ERK_, 
(Gereglstreer kragtens Wet No. ;~9 VGln 1939.) 
Te lefoon 2-.560. 
H.G. Jordaon: (Sekretorls.) 
MNR. W.D.W. CRANZ 
POSBUS 523 
WELLINGTON 
7o55 
REKENI!'.'G GELEWER volgens vorlge stoat, 
--e-·--------~ 
RF.NTE op bec..lroe wet nie voor dle 20ste van dle 
moond betacl I! nle@ 2~· sent per eenheld 
eenhede. 
EEN'I-·IEDE: AR~E ID GE~_RU 1_1< GEDURE~~DE MAAl-..1~ 
275 Weeksdoe @ 40 sont per eenhe id. 
121 Suterdoe@ 205ent per eenheld. 
MONITOR~ 
D !VERSE. w 
NOTAS1 
~·osbus 35 1 
'1980. 03.31 
110,00 
24,20 
----9·- -·-· ·-. 
, 3'4 ,20 
(a) Betollng van hlerdle rekenlng moet voor di c 'lOsle doo van dltt volgende 
moond gesklad 1 enders sal rente van 2-~ senl per li~nlu.tld betaal moet word, 
(b) Tjeks moot by die Bultapos gelaat of no bmh·to111·lu ctdr.)s ~astuur word, 
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"k-%1 
. ·. . -· ~ .... ;-: 
·.·. 
17 Desember 1986 
HAWEQUA BUITEPOS {KO-OP) BEPERK 
KENNISGEWING AAN ALLE LEDE 
Posbus 75 
WELLINGTON 
7655 
Die volgende reels is tydens die Kers- en Nuwejaarsvakansietye van 
toepassing: 
1. Alle gevangenis moet op Woensdag 24 DESEMBER om 12.00 middag in 
die gevangenis wees. 
2. Saterdag die 27ste DESEMBER sal geen gevangenis uitgegee word nie, 
tensy absoluut noodsaaklik. U moet met die Hoof in hierdie verband 
reel . 
3. Op Woensdag die 31ste DESEMBER moet alle gevangenis om.12-uur middag 
in die gev~ngenis wees. 
4. Vrydag die 2de JANUARIE is 'n werksdag, asook Saterdag die 3de JANUARIE 
- Gevangenis sal nie uitgegee word tensy dit absoluut noodsaaklik is nie 
- U moet met die Hoof reel as u op daardie dae arbeid wil he. 
5. Neem net die noodsaaklikste getal gevangenis oor hierdie vakansie tye 
- U sal nie geboek word·vir arbei~ wat in die Buitepos bly sit nie. 
Op las 
D. RETIEF 
SEKRETARIS 
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SA GEV ANGENISDIENS 
SA PRISONS SERVICE 
Die Streekkommi~saris 
Dos- en Weskaapstreek 
Privaatsak X4 
TOKAI 7966 
G1268 
Die Sekretaris 
BLti teposkomi tee 
Posbus 309 
PAARL 
My verw: 1/6/2 86.06.14 
Navrae Brigadier Botma 
ALGEMENE JAARVERGADERING: MAATRE~LS BEKAMPING VAN ONTVLUGTINGS 
1 . 
1 . 1 
1 .2 
1.3 
Na aanleiding van die besluite wat genoem is op die 
Algemene Jaarvergadering op 13 deser sal dit waardeer 
word indien alle direkiies van buiteposte in die Wes-
Kaap formeel verwittig sal word dat die volgende maat-
re§ls met ingang van 13 ~~ser implemteer word. 
indien •n ontvlugting vanuit 'n uitverh0urspan plaasvind 
moet die betrokke tydel ike wag geskors word hangende 
die ondersoek en indien hy skuldig bevind word moet 
hy permanent van sy pligte as tydel ike bewaarder onthef 
word. 
indien •n huurder gedurende enige tydstip van 'n statis-
tiese jaar, twee ontvlugting teen horn het moet die 
betrokke Bevelvoerende Offisier daardi~ huurder per 
skrywe maan en waarsku, met 'n afskrif aan die sekretaris 
van daardie spesifieke buiteposkomitee. 
indien 'n huurder na sodanige waarskuwing 'n derde 
ontvlugting teen horn kry meet sy arbeid van scs gevange= 
nes per tydelike wag na vyf gevangenes verminder word. 
Indien 'n verdere ontvlugting sou voorkom, meet die 
getal na vier verminder word. Hierdie maatre~l sal 
dan vir 12 maande vanaf datum van vermindering van 
krag wees. 
<GET> BRIG J BOTMA 
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D i . e  _  s a k r . e  t a r i s . ;  .  
i 3  a~r.a.-Unie;, - .  
BUFFF~SJ'AGTSRIVIER. 
2 0 / 5 / 2  . .  
S w e . J . l . e n d a m . .  T r c n k ,  
1 6  J ' a n u a r . i  e .  1 : . 9 5  3 . · .  
I  
G E V A N G E N E S A R B E . . . - I D  :  'Bill'FELSJAGTSF.I~E~BoERElmiE •  
.  i ( J  . .  
M e t :  v - e r w y s i n g :  n a  b o v e r m e l d e  w e n s  e k  u  m e e  t . e  a . . a e L  
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0 o~R E E N K 0 MS. 
AANGEGAAN TUSSEN 
DIE KO~nliSSARIS VAN GEVANGENISSE, 
hierin verteenwoordig' deur •• K~l~n~l .• G :J: ~e~b~az;c~e. 
• • 
• • • •· . • • • • • • • • • • , .BEVELVOERENDE OFnSIER, 
WORCESTERGEVANGENISKOMM.iJrnEMENT .-en nierna -die 
• .... :'::.:' 
KOM'MISSARIS .·. genoem; 
: ·:.. 
, .... - -·. 
en 
DIE. wiFELi AGS:RIVIEliSE ·• ~EID-x:ooPERASIE BEPERK, . , 
hie~ verteenwoordig deur .. sy Sekretarls; mnr. ~.; ~·.~ ~~~ .J.IJ. c{ fa~r;t. , beho~rl.ik·.~rt~-e gemagtig deur die · 
~feljags;d. v:Lerse Arl:leid:..ko<iperasie en. hierna die 
~. KOoPERASij\·~·.~~rt~~~ :. -· - -. - . . . 
"[j.J1 'akr~ -::----·---.uiici:ES:rEN: die.·K~D11llissaris bereid is om aan. die 
~ Koop~ry;~1e_ i,~~~-~~ri~-~-- be~k_i:kba~r te atel. welke gevangenes 
~ arbeJ.d QP plaae::SaJ. verrJ.g ,en·· opleiding J.n landbou-
aange:Le~ri"thed~::·aaJ..;·;C)~-tv~~:;:<- en · 
. ·. ~!· :· ... 
. -AANGEs.~ :·::die Ko~perasie begth'ig is om gevangenes 
wat.t arbeid: op:_ P?-~8,-~c y~'z.fi.~ --e.~. ·opleiding . in Landbou SaJ. 
ontVang{ -te· ~ekom'; ' .. ·~ 
NOU n~u~· ~kom;;~ie partye soos volg ooreen:-
D:1.e. ~6~~~~i~- ondemeem om: 
J.(a) naantaJ. J.ede·van.die gavangenisdiens, soos .deur hom 
bepaal;.- aan :die· gevangenis waarna in paragra.a1' 2( a) 
ve:rwys.word,-toe te wys vir die beheer van die ge-
vangeri.is; · 
(b) die. ko-ste van,··elektriese. krag, brandstof en olle te 
~ ........ : . ~ .. 
<4,-a tep: op~_i'~e van -~- -
(i) 
(ii) 
( ii:i.) 
;.·.-.-. --- .. 
die geboue waaringevangenes gehuisves is, 
.. : · ... · . -
J.igte:: op- die- gev:angenisperseel, en 
.pomptoestelle by_~die gevangenis: Met dien 
versta~d.e:· d~t w~ die Kooperasie- ay eie elek-
trit3~~-~:~o~~e}Fker:- ·ko et instalJ.ee; d:i. t nie van 
s~a.S.t~w~e gesubsidiee~ sal. word ni.e • 
. . .. __ --_:-_ .. •' . 
(c) Soverm~ontlik toe te sien dat getroude lede van die 
Gevangenisd.iens, wat met hulle gesiime woonhuise van 
die Ko?perasie bewoon, sal betaal vir elektriese krag 
deur b.ulle verbruik: Met dien verstande dat indien 
n.lid in g~breke sou bly om vir elektriese krag deur 
hom verbruilt te betaal, die Kotltllissaris nie daarvoor 
~~"~~~p~~l.ik ~ehou kan word nie. 
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2. Die Kooperasie onderneem -
(a) 'rl deur die Kommissaris goedgekeurde perseel, groat 
ongeveer •••• morge, vir die oprigting van n ge-
vangenis beskikbaar te stel.r Met dien verstande dat 
indien d~t later na die mening van die·Kommissaris 
(b) 
(c) 
(d) 
sou blyk -dat -~ nie voldoende groent~, vir .. die gebruik. 
~,die gevangenes op ·die perseel. g4!lkweek kan word 
ni~:·~~_die Koop~rasi.e ad~j;aionele gi-ond• ~ne-end 
aaa·.· of in die~·-nab7he.id:'\faji' .. ,~rsgeno~mde· .perseel, be-
~baar sal · stel. ind;en_ di~ Kommissaris · di "t so ver-
·.l.angJ 
.die.;volgende ,geboue op genoemde perseel op te ~g 
1~lg8ns. ~18n'tte- en .·spesif1k~iea wat deur die -.Xommis-.aarls.go~~gekeur: is, :ail:. instand te hou 1U. 
'(1) . 
(11) 
u ;nrigting. ~r die huisves.ting van _gevangenes; 
.·· ..-... ""'d . . . . - < . - : . - . . .. · ", .· 
. ;- .,._,_ • .. , woonhui~e. vir -ge~ude :Blanke l.ede van 
.:.:,_ '.- r::~:. -... ·' . :: .. ~ . . .. ·; . . ,. . . :: . . .· . 
:di:e:.:.Ge~JP.adi~s; 
( ii.i) .. -~ ~ ~ ·;·-:W.o~riin't~~a.Vi.r. g~troude nie-o.lUanke lede 
vSJi :-41~\'.G~~eriiSO:i'ens; · .. 
. .. .· . .:..:: . .. .. •• . -
(iv.) ...• atoo~ru~ta~:~Vir _ge~edskap·t impl.emente, rantsoene, 
h~ut·_::.~.~~steenk~~i~ ;· · · -· 
(vl~·: _erdg~~~~~;~~:Se.bou~:--:\'!Bt na_'di~ mening va.n die 
x~i-~~~'·h~uug.:~ag-:w~~~:. · . . -
• • r •· ,I • 
i.ndien · die··.Kommissa~is: di t · vir .acbinistra. ti.e\ve redes 
. ... .. . .· . ... . . .. 
no dig .ag . om.~·ifie·er .1 ..ede,' :aS-. waar:VOor daar huiaVesting 
V9lgens>pa.ra~raaf': ~(bf yp~rsi.ening voor gemaa.k is, aan 
.die,ge_~~s _toe cte .wys, ad~iaionele huisve_sting 
. volgens :.pia.rme_·. et].:~,:~p~sifikasi:es ·.-wat deur die Ko'mmis-
-:.rlfl · g9e~~~e~ is qp .. :te rig-; 
om. ·alle.::-vic:tonlritartiere- ·v;ry van huur tot die beskikking 
- . . . . . .. . .. . . . . . 
van :tede· van ',die: gevarigenisctlens·.· te . a tel.; ' 
(e) - all;~ :_koste:· .i.n::.ver~d filet. die oprigting en in stand-
. · .. 1W~41_~:~~~;.;~-~e~o~nide ge~oue-;_~te·· ~vaar; · 
( :f') 
(g) 
toe.:,1;e:~ si en -.d!:1t b~e11Q~mde . geboue, water ,en . sanitas:ie 
_ aan.nermaJ.e:;gesondhe:i.dsvereist;es- voldoen; 
b_9houdens die· bepaling van p~a.af-l{b).(ii.i), vol-
doende _gesld.k~e- water. vir huishO.Udelike gebr..1ik in die 
gevangenis~ en-. ;.,000; gellings nie· te bowe gaande me 
by all.e woonkwart:iere waar ?.fu.n~si:pale water· verkry 
word asook water vir besproei~ngsdoeleindes, gratis 
te voorsien; 
-~· //;I .i 7_ 
- , 
ij 
., 
I 
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(h) al1e koate in verband met sanitasie te aanvaar. 
(1) alle koste vir die aankoop, installering, oprigting.en 
inatandhou.ding van stowe, warmwatel'-, pom:p- en elek-
triese insta]1asies en omheinings te aanvaar; 
( j) in~en nodig_ gevangenes· ~n gevangenisvoorrade vanaf 
Kaapatad, Bellville, Woraester en naaste Spoorweg-
stasie na die gevan:geni:s _.e_~ varuiLf die gevangenis na 
die ·naaste spoorwegata4-e gratia te vervoer; 
(k) gevangenes aan si.'lede toe te wys en die Hoof ·va.n die 
~~gerd~ vroegt~dig. voore.£ van sodanige toewysing te 
··.· . - . 
~rnttig; 
(l) om self' reelings te' tre:f vir die verroer van sevangenes 
ria. en van. hulle: w~rkpl~~-e; 
(m} 'll ~oldoende aantalgesldkte persona· beskikbaar testel 
. . · ... 
om as wagte op ,to tree·:~t-·hulle as s:pesial.e b~ 
waarders die . eed van . getroulleid .af'gele het. ·eri. welke 
persona huil.e aan:.d.ie -l?~palings VM. die . Wet' op Ge-;. 
vangenisse, ·1959 (wet~ No~ 8 ·van 1959). en :enige reg'ulasies. ~ 
' . ":: .• .:. . . . 
(n) 
(o) 
re!ls en . orders wat. daar~ens opgestel is, .. onde~ 
werp; 
toe te si.en dat ~vangenes nie deur of deur die toedoen 
van, ay lede of.sp~s:i..8J.e_ 'bewaa,rders e.a.ngerand of'op 
enige wyse mishim~el.·wo~. niei· 
nie in te meng met die administrasie van die 
gevangenis nie; 
(p) die total.e bedrag vo;tgen.s die. tariewe vir gevangeni.s-
arbeid :so-os deur .d~e Konuniasaris van~tyd tot tyd be-
paal. aan die· hoof':· van die. gevrmgenis te ··.· ~taal., ni.e 
,.... . . ... · - .. . 
later as aan die ainde: van <lie J.opende niaand ·IU.e; 
: -· .· . '· . . 
( q) om toe te sien dat ·:gevangenes op gewone . werksd.ae ni.e 
ledig in die gevange~s -~ly -nie, ten.syd di t weens re§n 
of enige ander.grondige red~:~at die Kommissaris mag 
bepaal. ·nie ·~oontl.ik· .is om. die gevangenes .. te laat 
w~rk nie.; · .,:,_ . 
3. ALGEi.mEN l 
(a) Die Kommissaris sal indien beskikbaar soveel moontlik, 
~~ar hoogstens 300, nie-Blanke manlike gevangenes to~ 
die beskikking van d 1e Kooperasie stel.. 
~. 
' I -"7 
;f ;t , I -7'. A I 
::. 
:i! 
!! 
;~ 
11 l :~1·1, 
;.,.1 
''j' !i.: 
!r: 
i ' 
'!!! 
I ! ~ E 
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(b) 
-4-
Indian ~ 1id van die Kooperasie hom sou skuldig 
maak aan aanranding of mishandeling van n gevangene, 
moet die Ko8perasie, op versoek van die Kommissaris, 
sodanige lid skors; die Kommissaris behou ook die 
reg om te weier om verder ~vangenea aan· sodanige 
lid beekikbaar te stel, of · om hierdie ooreenkoms 
BUIDDder te kanselleer·. 
(a) Behoudens die bepalings van paragraaf 3(a) sal 
hierdie ooreenkoms vir u onbapaalde tyd ·duur, maar· 
die part7e behou elkeen.die rag voor om by wedersydae 
kennisgewing van sea maande die ooreenkoms te kansel-
leer. 
(d) Die _Kommissaris saJ. te alle tye, irigevolge die be-
pSJ.in.gs van die· Wet ·op Ge"ningenisse~ 1959· (Wet N'o. 8 
van 19 59) en· enige regul.asies, reels en orders daar-
onder opgestel, die beheer oor die gevangenes behou. 
4. In hierdie ooreenkoms, tansy uit die samehang 
anders bly'k, het 'll woord . of . u.i tdrukldng. dieself'de betekenis 
as in die Wet op Gevangeri.isse, 1959 (Wet No. 8 van 1959) 
of enige regulaaies, orders of voorskrifta daaronder uit-
H 
'. ; 
gevaardig. _, 
• 
GETEKEN te,.,... :·1/*J.rJ P :' ~ • J-: op he de die . ?. 7 ~. • • 
ag van. ;~:. • • • • • d ~ --' .-t:J + f.. 1.966 
._. 
\. . 
• • • • • ~ SEKRETARIS. 
Namens DIE BUFFELJAGSRIVIERSE ARBEID-KOoPERASIE BPX~ 
.· 1 ' ( -v -6. ;-,..'' H:u-j f!j .f-1 /'at?!( . : 
.,. 
~,. ·, 
. \,;: . 
. ~ ':•. 
Namens 
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&@£&@£&@£&@£&@£&@£&@£&@£&@£&@£&@£&@£&h£&:<b.t~&~ f&.i<!j~[."..0~:::t,Z{.i~'.·;·,f:.~.·:· .. !· · . 
.A.AJlSO~ VIR LIDMAAT~ IN DIE 
DIE BUFFELJAGSRIVIERSE ARBEIDSotKOOPERASIE BEPERK ~ 
PLEKe BUFFELJ"AGSRIVIER. . 
D.ATOM. ~"JD·,~~.....,l. A ./ ljt.tJ . r . 
Ek1 die ondergetekt:nde {volle n~tt.m) -:1:1- .._ __ ..,...,. •• ..;... ... ~ ~aa_.a • . .....,[_ 
. . 
OEN BIERBY AANSOEK VIR LIDMAATS!2AP in die bogt;noe~o Mc.~t.sbtppy/ 
Ver~nigir...g. 
IrJ.gevcl 1'1-o/. ttt:tn.soek deur die Rcit:~.d van Dirakteurb ~ot~dg.ekeur word , 
naernecm ek om AbNDELE OP TE NEEM 
n die boganoemde .Mat;t.Skc:ppy/Vc;reni~ig; en biQd· hi~rby aan 
• (2) :::t;o ..L...., vir die so:w ve1.n £ Jt-0 .. · • Q , ()'. 
r--------------------------- synde bedrug betaalbaor by aansoek teen 
~--...i~~~~~r per «:1c.ndeel. EA'· onderneew hierru..;.e die bogenoemde ea.n-
. . 
vc.l tltlndelc; te neew of so minder t~.S o1:1n my toegeken roag word. 
Deur my ho.ndtGkening hieronder verbind ek ~· om my te hou c.o. die 
best&cnde st~ tir~t3 van die Mct.t tskCl.~py /Vereriiging en 1:1t1U anige verdere 
statute of wysigings ven st~tute ~ar ~ettielik van tyd tot tyd gemaak 
/ 
· g word. 
Gatufe. &ndtekening~~y ~/ 
. . . . '{ 
Bt:roep ~. 
1 • ~ . ..: -4;;J;., 
r• 
Nt1(";flii. Van PltlaS ~c ... ~ ;,;,.__4. 0 • '.J.. c.. --------------------------~ 
Posodres 
NG:ENE:BM OP 1 NVERGhDERING VAN . DIE RA:ti11 VAN DIREKTEURE GEffOU OP . 
Vul in aantal aandele.· .. 
Vu.l in tjek, poswissel, ens. ISE!KRETARI s. 
&£!@&£@&£@ f £@&-
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. . . oemde 'oordragontvanger, sy eksek teurs, administrateurs, 
gevolmagt{gdes, en allewettige opvol'ger~ gehou te word. onder dieselfde vooiwaarde_s 
. . . .. ; 
as waaronder ek die aandele geh9u het net voor die voltrekking van hierdie 
ooreenkoms. 
En ek, die genoemrle oordrago~tvanger, stem hiermee toe om die genoemde 
aandele aan.te neem onderhewi~ aan bogemelde voorwaardes. 
GETUIES:. · 
J_/1 t6J 7a~~ 
(Oordragmaker) 
-2 ~ ''DI_. .. .. 
1_:-~,k//~ 
( Oordragon tvanger) 
2 ~ ·-~-
. . 
Goedgekeur op 'n.Direksie Vergade_ring gehou op I'S '"M..a ~_J..!J..-/l'-"-~;x._......___ 
- 'BESTUURDER 
HUl.T2'EIWS SWEL.i..iNGA .. ~ 
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DlE BLJFFELJAGSRIV!c. 
ARBEIDS - KOOPERASIE BPI 
d!e oordrag van sekuriteite soos in artikel een van die Wet op die Oordrag v.an Sekuriteite 1965, omskry 
01 SEKURITEITE-OORDRAGVORM 
A VOLLE NAAM V V AN SEKURITEIT SOOS OP SERTIFIKAAT AANGEDill. 
B ,!.llltll 
v-~ 
c.f- 0:: .£~o 
""o> 
,.)<0 
..:::IJ.< 
·-oo:: 3:~0 
::::-o 0:: 
:'3. 0 0 
tll3:0 
-otn 
:::::-;:::::: ~c:< 
._, =< 
z.,....J 
< .. Ill 
:> 8~ . 
f-.!:::<0 
~~~-' 
4tJ(? 
Hoevcelheid en 1--------"-----------1 
volledige Woord~·  beskrywing van 
sekuritcite om • ) 
oorgedra V· 
te word 
Verwysing of onderskcidende nommer/s 
Scrtifikaat No./s 
1-J.I ()0/ ~ I+ llfOO 
,_ 
OORDRAG Voeg hier--getik of in drukskrif-die volle naam (name) in van die huidige geregistreerde houer/s soos op die sertifikaat aangedui. 
VAN 
(oordraer/s) 
*(Skrap 
Ek/Ons dra hiermee bogenoemde sekuriteite oor vanuit die na.am/name 
voornoemd na die persoon (persone) hieronder gemeld *of na die 
onderskeie persone in Deel B van dk Makelaarsoordragvorm genoem wat 
op bogenoe~ sekuriteit betrekking het. , 
Geteken hi~die..:._:_J-8-...L.L_dag van_~----19~ .•• 
"deur die oordraer/s. ----v ···· -------
OORDRAG 
AAN 
(~on~er/s) 
BETALING 
(Seel van verkopende makelaar/s) 
Voeg hier-getik of in drukskrif-die volle nWlm (name) en die pesadres in van die persoon 
(persone) in wie se naam (name) die sekuriteite oorgedra staan te word. 
_J~~ ~~ ~£n,·· '-7~-- 7~
-------------------· . - -~::------ ·-----
Noem bier die bedrag (in syfe "teite betaal. lndien geen betaling geskied het 
nie, moet die markwaarde van d1e se riteite op die datum van die transaksie vermeld word. vo .. 
_.J-"'d_ I '-.6 · -z-~~~ 0~0::~ 0 CO< <o~ 0::=~-~------------~----------------------------------------------------2 -~ :> § Ek~ve;rsoek dat die inskrywings in die register gemaak word wat nodig is om aan bierdie oordrag uitvoering te gee. 
o=lll~ o""'~lll lll-~~0 
--o:r: 
oslll 
:::::~~ 
==>=o 
Ill go:: 
• 
" o.£o 
....J 3:~ 
II)C: 
UI;;::.Ill 
ogf-
~---=:::1.3.--S. ~·jf~*p .. ~· ~ . 
~~0 
o g_o 
::::: ....... !-< 
Ul ::::;..J 
-00 :I;~:> 
S.A. lNKOMS'I'ESE£LS (TENSY MAKE-
• (Sei!l van kopende makelaar/s (as daar is) of 
seel or uaam en adres van per'SOOD wat hierdie 
vorm indien). 
vm GEBRUIK VAN KEGIST:RA.SIEKANTOOR. 
..r 
I ~ -1~ 9 ~1 • ./... ... 
~--
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~-~ ::::ot,..J. d' .,. ..l...,_., _____ _.;. ______________ ~ 
.. 
--+-__:-.t)C:~~--~~-~ ~· ~ 
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I i . . ,1. . -----~.....l.Jz.,l.. :l..., __ ~ ~ --t_~ --""'"--::"--:'. - ~~ - . -- -· ~ I. .. ~- ~
1------'l..,£~1 ~_,,./,......,~-~~~.J;:(I_~__,-1_!3w . .,..q-L. • ,.._. a.--6 ~ ,...-l_ efoD-. 
~--~'~-....· "-'-~-~ ~ .....,~ ,£.~.-oa. ,(. I . I ' . . • • 
I
, . -y=e-=y~~~ ~ • - ___-eJ .. A ~,._,_k~~ 
I . -:='="-'._,. ... -· 1 ~ ..-~..... J= ~ 
f----F· ~..o...fi~_,_, __ ~~, ~ ~ ~1:. r--"- ~·a -4, ~ 
·/ Q. _.J • . ~I I ,.c...,.,e~ -£.)_ ~ - ---- . 
I "'4> • ~ ..., ~6 • ..A-1-~ 
~--~~~~£-~~~~~~~~---------------
! 
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REPUBLIEK VAN SUIO-AFRIKA 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
HOOF VAN DIE GEVANGENIS 
1986 -9- 11 7--· 
! 
· BUFFELJAGSRI'91!R 
HEAD OE THE PRISON 
Verwysing 
Reference 
PER GEREGISTREERDE POS 
Die Sekretaris 
Buffeljagsrivier se Arbeidskoeperasie Bpk 
PIA Die Hoof van die Gevangenis 
Buffeljagsriviergevangenis 
BUFFELJAGSRIVIER 
6742 
Geagte Heneer 
POYNTONSENTRUM/CENTRE 
WESBLOKM'EST BLOCK 
KERKSTRAA T 124 CHURCH STREET 
.PRETORIA 
0001 
~P/sak X136 L:...JPf8ag 
g 207-9111 
.f "KOMVANG" 
"Teleks" 322 398 
G 130 
·· 1/ 4/6/B No .......•......................•. 191.9.8.6 .. -os- 0 5 
OOREENKOMS : BUFFELJAGSRIVIERGEVANGENISBUITEPOS 
Met verwysing na rny eendersgenornrnerde skrywe van 29 Maart 1986 
deel ek u graag mee dat die Regering die aangeleentheid betreffende 
die uitfasering van die gevangenisbuiteposstelsel in heroorweging 
geneem het. 
Hoe\'Tel die Regering, in beginsel, steeds by sy besluit dat die 
gevangenisbuiteposstelsel in algernene belang uitgefaseer rnoet 
word volstaan, is daar begrip vir die implikasies wat die vroe~ 
be~indiging van die stelsel op 30 September 1986 vir betrokke 
boere mag inhou. In die lig hiervan het die Regering dit die 
Interdepartementele Taakgroep opgedra orn 'n hersiene en gemaklike 
··tydskaai vir die uitfasering van die stelsel te bepaal en voor te 
le vir oorweging. 
Aan die hand v'an die voorgaande is dit derhalwe noodsaaklik dat 
die be~indigingskennisgewing van 29 Maart 1986 wat aan u bestuur 
SSI546BL.HS 
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bestel is, gekanselleer word en die ooreenkoms wat tussen u en die 
suid-Afrikaanse Gevangenisdiens aangegaan is, herstel word met die 
oog op die interim voortbestaan van die stelsel as sodanig en die 
doeltreffende administrasie van u gevangenisbuitepos. Aangeheg is 
'n ooreenkoms in die verband vir u oorweging, asseblief. 
Ek sal dit waardeer as u kan re~l dat die aangehegte ooreenkoms, 
indien u daarmee akkoord gaan, voor of op 20 September 1986 deur 
'n verteenwoordiger(s) van u bestuur en die Bevelvoerende Offisier, 
Worcestergevangeniskommandement, onderteken kan word. 
·soos in die verlede kan u verseker wees van die samewerking van 
Suid-Afrikaanse Gevangenisdienspersoneel wat sorg sal dra dat u 
gevangenisbuitepos so doeltreffend moontlik bestuur sal word 
gedurende die respyttydperk totdat die gevangenisbuiteposstelsel 
uitgefaseer is. 
Met vriendelike groete 
Die uwe 
Luitenant-generaal 
~~~~~~~~~~SSE 
,_ 
SSI546BL.HS 
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OO~EZ:E~OHS AAl!GZGl'.JUJ TUSSEl1 
DIE SUID-AFRIKAANSE GEVANGENISDIENS 
hierby verteenwoordig deur 
CNaam in drukskrif) 
in sy h,q~~~~id ,as jlie Bevelvoerende Offisier 
d . V\} St:.elf} . k ~ van ~e ••.•.•••.••.•••.•••. gevangen~s·orr~anaement 
en die 
Cuf(e/)fP.~~! !~ ... ~~ !~. E?? ... 
(Naa~ van vereniging in drukskrif) 
hierby verteenwoordig deur 
(Naam in drukskrif) 
. Die partye kom ooreen dat 
(i) die kennisgewing van 29 Maart 1986 wat die be!indiging van 
die geldende ooreenkoms tussen die partye soos genoem, 
ten doel gehad het, hiermee gekanselleer en as pro non 
scripta geag word ; 
die ~~f(4J. 'JY:t<:~ ~! -~- .. -~~~~-. 0.~r ...... . ( i i) 
( ii i) 
/ 
afstand doen van eise of aksies ten opsigte van enige 
uitgawes aangegaan of verliese wat gely is teen die Suid-
Afrikaanse Gevangenisdiens of sy personeel na aanleiding 
van die kansellering van cie be~indigingskennisgewing ; 
d . 1' . 1 &tfP/; lfqsfi; ,·,~ 1e oo r sp r onk ~ke ooreenx: Or.J.S \"laarvo gens .f.t .. \.1( .'U ..... ~ 
gevangenisbuitepos bestuur en geadministreer is voor die 
da turn van die be! indig insskennisge\ving met ingang van die 
Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
~atum van ondertekening van hierdie ooreenkorns mutati~ 
mutandis in \·lerk ing ~al v1ees vir sodanige tydpe r k as \'la t 
dit instand gehou word ·; en 
( i v) ~, e11 i~ b~ ind ~qing ~die ooreenk om~ waarvolgens ~.{{-z!J ~-
f\ 1 v f fU<J Hl'wBPr ~ . . . . 
•..••..••.••.•..•.• gevangen~sbu~tepos geadm~n~streer 
word, steeds sal geskied ingevolge die gel~ende bepaling in· 
hierdie verband wat die \·iedersydse kennisge\ving vir nie 
minder nie as ses (6) maande behels. 
ftJ~es~ . 
Getek~ te 1-· ~~· ••••••••••••••••••. op hede die 
van •••• ':'f.. . . . . . . . . . . . . . . 1986. 
/ 6de 
. . . . . . . . dug 
namens DIE S A GEVANGENISDIENS : 
(Naarn van Vereniging in clrukskrif) 
(Handtekening) 
GETUIES : 
( i) • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • 
(Naam in drukskrif) 
( ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Naarn in drukskrif) 
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Republiek van Suid-Afrika 
Departement van Landbou~ 
ekonomie en -bemarking 
Republic of South Africa 
Department of Agricultural 
Economics and Marketing 
Die Sekretaris 
• 
. 
. 
. 
Buffeljagsrivier Arbeids-Kooperasie Bpk. 
BUFFELJAGSRIVIER 
6742 
Meneer 
UITFASERINC VAN GEVANGENISBUITEPOSTE 
Dirk Uysgebou 
Dirk Uys Building 
Privaatsak!Private Bag X250 
Pretoria 
0001 
Tg AGREKON PRETORIA 
Tx 3-22150 Tf (012) 206- 31 0 2 
Navrae/Enquirfes C.J. Beater 
Verw.!Ref. B 20/2/ l/2 I G 
U is onlangs deur die S.A. Gevangenisdiens in kennis gestel van die 
Regering se besluit om die beiHndiging van die buiteposatelsel· tot 'n 
later datum uit te stel, dit wil s~ 'n later datum as 30 September 1986 
waarop voorheen besluit is. 
Ek het 'n behoefte daaraan om u persoonlik ook oor hierdie aangeleentheid 
in te lig. Belangrik in hierdie verband is dat dit steeds die Regering 
se standpunt is dat die 
uitgeskakel moet word. 
wat die beeindiging van 
gebruikmaking van gevangene-arbeid in die landbou 
Hy het egter begrip vir die praktiese probleme 
die buiteposstelsel op 30 September 1986 vir die 
eienaars van buiteposte sou meebrin~. Die uitstel wat nou verleen word, 
is dan ook slegs bedoel om vir die betrokke boere meer tyd te gun om hul 
sake so te reel dat die uitskakelirig van die buiteposstelsel wat uitein-
delik sal moet plaasvind, met die minste ontwrigting sal kan geskied. 
Die Taakgroep wat vroeer met u samesprekings oor di~ aangeleentheid 
gevoer het, is opgedra om 'n hersiene en gemaklike tydskaal vir die uit-
fasering van die stelsel te bepaal. ·Dit sal noodwendig rekening moet hou 
met die arbeidsvereistes (byvoorbeeld gedurende oestye) wat boerderye 
stel en sal in oorleg met die besture van die verskillende buiteposte 
gedoen moet word. Met die oog op spoedige samesprekings in hierdie 
verband, sal die Taakgroep eersdaags weer met u in verbinding tree. 
Intussen meen ek dat die eienaars van buiteposte, in die lig van die 
uitstel wat verleen is maar steeds gedagtig,aan die Regering se voorneme 
om die stelsel so vroeg moontlik uit te faseer, nie in hierdie stadium 
oorhaastig koste moet aangaan om binne die volgende paar maande fasili-
teite vir vervangende plaasarbeiders te skep nie. 
Soos u bewus is, ken die voortgesette gebruikmaking van gevangene-arbeid 
vir die voortbrenging van uitvoerprodukte, ernstige reperkussies vir die 
Republiek se landbou-uitvoer h~. Gedagtig hieraan het die Regering 
2/ 0 •••••••••• 
LEB 119 
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voorts besluit dat 'n monitorstelsel gevestig moet word om tussentyds te 
verseker dat geen boer van gedwonge arbeid. gebruik maak vir die 
produsering van uitvoerlandbouprodukte nie. ..Die Taakgroep is dan ook 
opgedra om hierdie aangeleentheid in oorleg met die ander betrokke 
staatsdepartemente te hsnteer. 
Die hoop word uitgespreek dat die hele aangeleentheid binne afsienbare 
tyd tot finaliteit gebring kan word. 
Vriendelike groete 
Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
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80000 
60000 I m Aantal Gevangenes I 
40000 
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20000 
• 
Figuur 4: Gemiddelde aantal gevangenes in bewaring (1959- 1988). 
(Jaarverslae 1959- 1988.) · 
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FiguurS: Totale ontvlugtings gedurende 1959 tot 1979. 
(Jaarverslae 1959- 1979.) 
(Ongelukkigis daar geen verdere vergelykende statistieke beskikbaar nie.) 
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-
~· 
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. · 
LEB 1n 
Republiek van Suid-Afrika 
MINISTERIE VAN LANDBOU 
PosbusiP.O. Box 3 
Kaapstad/Cape Town 
8000 
Republic of South Africa 
MINISTRY OF AGRICULTURE 
Die Hoofbestuurder 
Wes-Kaapse Landbou-unie 
Posbus 227 
PAARL 
7620 
Geagte mnr Bosch 
SLUI~ING VAN GEVANGENISBUITEPOSTE 
Tg AGREKON KMPSTAD 
Tx 5-27435 Tf (021 l 45-7690/45-6379/45-5979 
Verw!Ref 4-A23/24/8 
· 1987 -10- 0 ·1 
...... 
Met verwysing na die samesprekings wat OP._. 28 September 1987 
plaasgevind het ten opsigte van bovermelde aangeleentheid wens ek 
te bevestig dat die volgende sake reed~ ·aandag geniet.· 
Die versoek dat die beperking op die oprigting van siegs 4 woon-
huise per beer per. jaar vir plaasarbeiders opgehef word, word 
ondersoek en ek sal u eersdaags van my beslissing in die verband 
verwittig. 
Ek het persoonlik mnr J A van Wyk, LP, Adjunk-minister van Water-
wese en van Grondsake versoek om die aankoop van die betrokke 
bui teposte te bespoedig. Mnr Van Wyk sal verder met u in die 
verband in verbinding tree. Sommige van die Bui teposte wat in 
die proses moontlik deur die Staat oorgeneem sal word, sal verder 
as staatsgevangenisse bedryf word terwyl andere vir benutting 
deur ander Departemente aangewend sal word. 
Ofskoon gevangenisarbeid steeds na 31 Desember uit Staats-
gevangenisse aan· die Landbou beskikbaar gestel kan word; moet 
huidige aandeelhouers van Gevangenisbui teposte kennis 'neem dat 
di t nie noodwendig impl'iseer dat arbeid in dieselfde mate ui t 
voormalige buiteposte wat nog deur die S A Gevangenisdiens bedryf 
gaan word beskikbaar ge'stel gaan word nie, aangesien die aard en 
primere doel van sodanige gevang.~nisse · kan verander. 
"' ."" .. 
~ Ek is seker dat met die goeie samewerking wat tussen die landbou 
,L~en die Suid-Afrikaanse Gevangenisdiens bestaan pogings aangewend 
Yo kan word orn sever rnoontlik behulpsaam te wees met die insameling 
· van oeste wat gedurende die eerste helfte van aanstaande jaar ten 
' einde loop. Die Kommissaris van Gevangenisse is versoek om met u 
I 2 ••• 
:.: :·:·.· . 
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oor die saak te skakel. Geen versekering kan egter gegee word 
dat aan alle boere by alle gevangenisse .. voldoende arbeid beskik-
baar gestel kan word nie. Di t dien ook gemeld te word dat die 
vraag of gevangenisarbeid in die toekoms steeds aan die Landbou 
beskikbaar gestel moet word tans onder oorweging is. 
Tydens ons samesprekings het ek verduidelik dat enige sweem van 
die voortsetting van die ou bedeling rampspoedig vir die vrugte-
uitvoerbedryf kan wees. 
roete 
I ~-
J J G WENTZEL, LP 
MINISTER VAN LANDBOU 
/ ;~ 
-------
.... ,.· 
~- . 
.. .. ·.~ . . 
..,._.· .. 
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